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PARLEMENT  EUROPEEN 
Direction  générale  de  la  documentation 
parlementa ire  et de  l'information Outre les actes officiels publiés au  «Journal Officiel des 
Communautés•,  les activités  des Communautés  européen-
nes font l'objet de publications régulières. 
En particulier la Commission des Communautés européen-
nes publie un  Bulletin mensuel sur l'activité des Commu-
nautés  et le Parlement européen relate ses activités dans 
. le périodique «Parlement Européen-Informations•. 
Le Conseil de  Ministres publie un  communiqué  de presse 
à  l'issue  de  chacune  de  ses sessions.  Son  activité  fait 
également l'objet d'une rubrique dans le Bulletin des Com-
munautés. 
Le Comité  économique  et social publie  des  communiqués 
de presse à l'issue de  ses sessions plénières et son acti-
vité  d'ensemble  fait  l'objet  d'un  Bulletin  d'Information 
trimestriel. 
Les  Cahiers  de  documentation  européenne  sont  conçus 
conme un  complément à  ces publications. Ils relatent les 
événements  les  plus  marquants  concernant  l'intégration 
européenne  qui  se  déroulent  en  dehors  des  organes des 
Communautés. REMARQUE 
Cette bibliographie a été établie sur la base des ouvrages se trouvant à la 
bibliothèque du Parlement Européen,  y compris des thèses inédites dont la 
bibliothèque possède un exemplaire.  Les livres et articles ont été groupés 
selon le schéma donné dans le sommaire. 
Au sein de chaque chapitre, les ouvrages ont été groupés dans l'ordre chro-
nologique,  les thèses étant classées à part, en fin de chapitre.  D'autre part, 
chaque ouvrage n'est mentionné qu'une fois,  sous la vedette correspondant 
au sujet plus spécialement traité. 
Pour éviter toute confusion dans la terminologie,  on rappellera que l'Assem-
blée unique,  prévue par les traités instituant les Communautés européennes, 
a décidé de s'appeler Assemblée Parlementaire Européenne le 20 mars 1958, 
et de prendre le nom de Parlement Européen le 30 mars 1962. 
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-9-REMARQUE PRELIMINAIRE 
Faisant suite au guide de la documentation sur le Parlement européen no  8 
paru en aoat 1965,  ce numéro spécial des Cahiers Mensuels contient dans 
sa première partie une bibliographie, dans laquelle ont été cataloguées les 
principales publications. Cette bibliographie est complémentaire de la pré-
cédente; pour avoir une vue d'ensemble, il est donc nécessaire de consulter 
les deux numéros spéciaux. 
La deuxième partie donne un aperçu de l'activité du Parlement depuis 1965. 
Dans cette partie sont énumérés systématiquement les rapports des commis-
sions parlementaires et les débats et résolutions qui y ont fait suite. 
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Direction Générale de la 
Documentation Parlementaire 
et de l'Information 1 - CONSIDERATIONS GENERALES SUR  LES ASSEMBLEES PARLEMENTAI-
RES EUROPEENNES 
Les ouvrages et articles suivants établissent des comparaisons entre les diffé-
rentes assemblées parlementaires existant en Europe et cherchent à détermi-
ner parmi celles-ci la place du  Parlement européen. 
- HOVE Y Jr. , J. Allan : The superparliaments.  Interparliamentary consulta-
tion and Atlantic cooperation. 
New-York,  etc., Praeger, 1966.  XIV,  202  p. 
Les diffél'entes Assemblées européennes dont le Parlement européen. 
L'importance de la coopération atlantique. 
-CLARK. W.  Hartley: The politics of the Common Market Englewood Clüfs, 
N.J., Prentice-Hall,  1967.  XI,  180 p. 
Ouvrage général sur les institutions communautaires,  étude critique 
de l'efficacité et de la représentativité du Parlement européen. 
- DEHOUSSE.  Fernand: L'avenir institutionnel des Communautés européennes 
Nancy, Centre européen,  Univ.  1967,  52  p. 
Le statut du Parlement, les projets d'union politique.  Réponses de 
M.  Dehousse à des questions d'ordres divers concernant l'Europe, 
notamment l'élection au suffrage universel. 
- CHITI-BATELLI.  Andrea : Les assemblées européennes. 
Bibliographie analytique. 
Roma, 1. A. 1.  1968.  Lill,  153 p. 
(Documentazioni,  14) 
Articles de revues 
-VINCENT.  François : La présidence des assemblées européennes. 
(Revue trimestrielle de Droit européen,  no  1, janvier-avril 1966) 
p.  79-111 : Au Conseil de l'Europe, à l'U. E. O.,  au Parlement euro-
péen : le statut de la Présidence et les fonctions présidentielles. 
- LE BRETON, Jean-Marie : L'avenir des assemblées européennes. 
(Analyse et Prévision,  n°  6,  décembre 1966) 
p.  907-921 :Traits fondamentaux des expériences du parlementaris-
me international européen depuis la seconde guerre mondiale; le 
Conseil de l'Europe,  l'U. E. O., l'Assemblée parlementaire euro-
péenne; les grandes tendances du parlementarisme européen à la 
-11-lumière de l'expérience actuelle,  perspectives d'évolution du parle-
mentarisme européen. 
- EEDE G .• Van Den : Parlements internationaux et affaires étrangères. 
(Informations constitutionnelles et parlementaires,  no  77,  janvier 1969) 
p.  77-79 : Etude sur le rôle des parlements internationaux en politi-
que étrangère (Parlement européen, Conseil de l'Europe,  Union de 
l'Europe occidentale). 
Thèses et Mémoires 
- KJEKSHUS.  Helge : The parties against the states : pre-federal party align-
ments in the European Community.  Dissertation  ... 
Univ.  Syracuse,  N. Y.,  1966,  2 vol.,  461 p. 
La position des gouvernements au Conseil de l'Europe et dans la 
C.E.E.,. les groupes politiques, l'Assemblée consultative du Conseil 
de l'Europe,  l'Assemblée commune de la C.E.C.A., le Parlement 
européen et ses pouvoirs. 
- KRONENBURG,  Rolf: Das Verhà1tnis der staatenvertretung zur parlamen-
tarischen Versammlung beim Europarat und den Europaischen Gemeinschaf-
ten. 
(Inaugural - Dissertation, 1966.  XIX,  257 p.) 
Univ.  Koln 
L'Assemblée du Conseil de l'Europe face au Conseil des ministres. 
Les droits de contrôle, de consultation et les droits budgétaires du 
Parlement européen. 
II- LE PARLEMENT EUROPEEN : OUVRAGES GENERAUX 
- WANKE,  Otto: Das Europaische Parlament. 
Wien,  Verl.  d. Oesterreich.  Gewerkschaftsbundes.  1965,  76 p. 
Vaste étude sur le Parlement européen :fonctionnement,  structure, 
groupes politiques,  élections au suffrage universel direct. 
- HOUDBINE.  Anne-Marie,  VERGES, Jean Raymond: Le Parlement européen 
dans la construction de l'Europe des Six. 
Préface de Paul Reuter. 
Paris, P. U. F.  1966.  VIII,  184 p. 
Sa représentativité  :  assimilation à une chambre des peuples ou à 
une chambre des Etats- Nouvelles possibilités d'une démocratisation· 
Exercice et portée de son pouvoir  consultatif~ partir de i'étude d'un 
certain nombre de consultations. 
- 12 -- HO GAN,  Willard N.  : Representative government and European integration. 
Lincoln,  Univ.  of Nebraska P.,  1967.  246 p. 
Ouvrage général,  évoquant en particulier la représentativité du Par-
lement européen et le problème des élections directes. 
- MARTINO,  Gaetano : Foi en l'Europe.  Préface de René Pleven.  Introd.  de 
Salvatore Valitutti. 
Firenze,  Le Monnier,  1967.  XIII,  137 p. 
Recueil de discours du président Martino sur les problèmes d'actua-
lité européenne,  entre autres : la fonction du Parlement européen,  le 
siège et les pouvoirs du Parlement européen,  la collaboration du Par-
lement européen avec les parlements nationaux,  l'université euro-
péenne,  etc. 
- PARLEMENT EUROPEEN : 10 années - 1958-1968. 
(D. P. 1.  Direction Générale- Luxembourg.  Secrétariat Général du Parle-
ment européen.  1968,  194 p. 
Historique.  Bilan de l'activité du Parlement en matière européenne. 
Perspectives politiques. 
- VINCI,  Enrico : Il Parlamento Europeo. 
Milano,  Guiffré,  1968.  178 p. 
Description du Parlement,  de ses organes et de leur fonctionnement. 
Articles de revues 
- BEYME,  Klaus von : Le système parlementaire britannique :un exemple 
pour une constitution européenne. 
(Les problèmes de l'Europe,  no  27,  1965) 
p.  13-24 : Fédéralisme et système parlementaire sont-ils compati-
bles?  Le système parlementaire et les organisations européennes. 
- COLLOQUE SUR  LA  FUSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES.  1965. 
Liège : La fusion des Communautés européennes.  Colloque organisé à  Liège 
les 28,  29  et 30 avril 1965. 
Liège,  Faculté de Droit; La Haye,  Nijhoff,  1965.  295 p. 
Dans le cadre du thème : l'avenir de la démocratie européenne; deux 
rapports suivis d'un débat sur le rôle et le mode d'élection du Parle-
ment européen.  M.  Serini : rapports entre le Parlement et les exécu-
tifs.  (Priorité de la réforme du mode de formation du Parlement eu-
ropéen sur la réforme de ses pouvoirs).  M.  Duvieusart : une formule 
uniforme du mode de désignation des membres du Parlement euro-
péen. 
- 13 -- DE  HOUSSE,  Fernand : Demokratische Institution ftir die Politische Union. 
(Die Politische Union.  KOln,  Opladen,  1965) 
p.  32-66 : Historique des projets d'union politique; la structure insti-
tutionnelle dans laC. E. E.; le Parlement européen,  institution démo-
cratique,  instrument capital de l'union politique. 
- ESSELAAR,  Th.  C.  :De les van twaalf jaren. 
(Politiek,, no  4, Juni 1965) 
p.  127-136: Bilan de l'application du traité C.E.C.A.  La leçon à ti-
rer de l'expérience C. E. C • A.  en matière de pouvoir législatif du 
Parlement européen.  Commentaire du rapport politique de la Haute 
Autorité en 1965. 
- KOBBERT,  Ernst : Der Politische Kern der EWG-Krise. 
(Europa-Archiv,  no  14, 25 July 1965} 
p.  511-520 : Construction et tâches de l'Assemblée parlementaire. 
Position constitutionnelle et droits budgétaires du Parlement euro-
péen. 
-MAAS,  H. H.  : Parlementaire democr~tie in de Europese Gemeenschappen. 
(Internationale Spectator,  no  11,  8 Juni 1965; no  15,  8 September 1965} 
p.  883-901,  1240-1252 : La fonction démocratique du Parlement eu-
ropéen dans laC. E. E. 
- POSTMA,  M. G. H.  : Democratie in de Europese Gemeenschap. 
(Nieuw Europa,  no  6, Juni 1965) 
p.  117 : Forum du Mouvement Européen aux Pays-Bas, le 26 mai à 
La Haye. 
- BARTOLI, Domenico: Un  Parlamento per l'Europa. 
(Centro Italiano di Studi Europei "Luigi Einaudi". Rome : l'Italia e l'Europa. 
T.2. Roma,  1966) 
p.  413-417 : Les problèmes posés par l'unification politique. 
- LAMBERT, John : The constitutional crisis 1965-1966. 
(Journal of Common Market studies,  n°  3, mai 1966) 
p.  195-228 : Au cours de la crise, le rôle futur du Parlement euro-
péen a  été très controversé. 
- LASSALLE,  Claude : Les problèmes posés par la fusion des Communautés 
européennes. 
Cours  ... Paris, Association d'études internationales,  1966.  109 p. 
(Univ.  Paris, Institut des hautes études internationales,  1965-1966} 
Rôle du Parlement comme force politique réelle face au Conseil,  dans 
une Communauté unique. 
- 14-- MATTERN.  Karl-Heinz : Das Europai.sche Parlament. 
(Bergisch Gladbach,  Gustav-Stresemann-Institut,  1~66) 
p.  135-144 : Le problème du règlement du Parlement européen,  son 
développement historique,  ses droit~; le Parlement européen est-il 
un organe dynamique de l'unification européenne? 
- SCHMID,  Hans Martin: A new type of parliamentarian. 
(Carillon 40,  Special issue, Summer 1966) 
p.  15-17 : Le Parlement européen requiert,  pour son bon fonctionne-
ment,  des délégués "spécialistes" non représentants de groupes d'in-
térêt. 
- VREDELING,  H.  : Le contrôle démocratique dans les Communautés euro-
péennes. 
(Carillon 40,  Special issue, Summer 1966) 
p.  9-11 : La position du Parlement,  de la Commis_sion; le problème 
des ressources propres; l'Europe supranationale et démocratique, 
- ANAMADIES,  L. C.  : L'association aux Communautés européennes. 
Paris,  Lib.  Gén.  de Droit et de Jurisprudence,  1967. 
Le rôle modeste du Parlement européen limité à la ratification et au 
contrôle des accords d'association. 
- BUBBA,  Elena: Das Europai.sche Parlament im Wandel der Europai.schen 
Politik. 
(Europa-Archiv,  no  16,  25  aoüt 1967) 
p.  601-608 : Bilan de l'activité du Par  le  ment sur la base des change-
ments intervenus dans la politique européenne. 
- HOUDBINE,  Anne-Marie: Le Parlement européen.  Limites et chances de la 
démocratie en Europe. 
(L'Europe en formation,  no  90,  sept.  1967) 
p. 4-10 : Le manque de représentativité du Parlement européen; ses 
pouvoirs : pouvoir de co-législation et de contrôle; les lois nouvelles 
de la démocratie; le Parlement européen : chambre économique et 
sociale? 
- NORD.  H. R.  : De democratie in het zich verenigende Europa. 
(Mouvement Européen.  La Haye : Europa onderweg.  's-Gravenhage 
Amsterdam,  1967) 
p.  60-66 : Commentaire sur le rôle du Parlement dans la démocrati-
sation de l'Europe; rétrospective des dates européennes depuis 1948. 
- 15--VALS,  F.  : 10 jaar Europa. 
(Socialisme en Démocratie,  no  6, Juni 1967) 
p.  412-417 : Bilan de dix années d'Europe.  Nécessité de l'élection du 
Parlement européen au suffrage universel direct dans un système de 
bicaméralisme. 
- SCHMUTZER,  A. K. M.  :Tien jaar overgangsparlement 
(Nieuw Europa,  no  3,  maart 1968) 
p.  59-60 : Le Parlement européen voit ses pouvoirs augmenter dans 
la mesure où les Etats nationaux prennent conscience de la diminution 
de leurs propres pouvoirs. 
- NEUNREITHER,  Karlheinz : Les rapports entre le Parlement européen et 
les parlements nationaux. 
(Annuaire européen. T. 15.  1967.  La Haye,  1969) 
p.  52-81 : Les députés européens médiateurs entre les deux plans 
parlementaires; la politique européenne dans les parlements natio-
naux; l'avenir de la démocratie parlementaire. 
- LESORT.  G.  : Les nouvelles responsabilités de l'Assemblée. 
(Revue du Marché Commun,  no  132,  avril 1970,  p.  189-194). 
Une information générale et sommaire peut être trouvée dans les études sui-
vantes qui,  dans le cadre d'une analyse plus vaste, décrivent en quelques pa-
ges les aspects essentiels du Parlement européen.  Elles offrent l'avantage de 
placer l'institution dans son contexte communautaire : 
- COMUNISTI  a> e le questioni della Comunità Economica Europea.  Gli inter-
venti dei senatori co  muni  sti. 
(Francescopaolo D'Angelosante (e. a.) Roma,  Bardi,  1965,  225 p.) 
Divers points de vue de sénateurs communistes sur les problèmes 
européens et le Parlement européen en particulier (article de M.  Pen~). 
- FEUER,  Guy:  Parlement européen.  1- (Chronique permanente) 
(Revue trimestrielle de Droit européen,  no  4,  octobre-décembre 1965) 
p.  621-637 et ss.  : L'activité du Parlement européen du 1er janvier 
au 30 juin 1965; les problèmes institutionnels (organisation,  compé-
tence formelle des organes communautaires, rapports entre les or-
ganes); la fusion et l'accroissement des pouvoirs du Parlement; les 
problèmes financiers; les relations extérieures. 
- 16-- KUIPER,  M. J.  : Wetgeving en par  lementair stelsel in de E. E. G. 
(Ars Aequi.,  no  10,  september 1965) 
p.  245-264 : Considérations générales sur la législation et le système 
parlementaire dans la Communauté économique européenne. 
- S. C.  : 1 poteri del Par  lamento Europeo 
(Relazioni internazionali,  n° il, 13 mars 1965) 
p.  245-246 :  La fusion des exécutifs n'est qu'un simple compromis et 
elle représente le triomphe de l'Europe des marchandises.  L'oubli du 
Parlement européen est une grave lacune. 
- UNGERER,  Werner : Europili.scher Parlamentarismus 
(Aussenpolitik,  no  10,  Oktober 1965) 
p.  676-693 : Article d'ordre général sur l'union politique et le fédéra-
lisme, les organes du marché commun. 
- NEUNREITHER,  Karlheinz : Das parlementarische Element im Entschei-
dungsprozess  der Europili.schen Gemeinschaften. 
(Europa-Archiv,  no  22,  25 November 1966) 
p.  811-821 : Formation de la décision au sein du Parlement européen. 
Coopération directe et indirecte du Parlement à l'élaboration de la 
décision communautaire. 
- PETZOLD,  Herbert : Die Gewaltenteilung in den Europà:ischen Gemeinschaf-
ten. 
Univ.  Gottingen,  1966.  XLVIT, · 272 p. 
La séparation des pouvoirs et la fonction judiciaire dans laC. E. E.  -
Caractère, contrôle,  organisation,  structure, pouvoirs du Parlement 
européen- Les institutions communautaires. 
- COLLOQUE SUR  LA FUSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES 1966. 
Liège : la fusion des Communautés européennes au lendemain des accords 
de Luxembourg.  Liège les 27,  28 et 29 avril 1966  - Textes rassemblés par 
Jean-Marie Dehousse- Liège,  Faculté de Droit,  La Haye,  Nijhoff 1967. 
281 p.  Uni  v.  de Liège. 
Perspectives d'avenir des organes exécutifs de la Communauté écono-
mique européenne; avenir de la démocratie européenne; rôle,  struc-
ture,  pouvoirs du Parlement européen; nécessité d'accroftre ses pou-
voirs; les élections au suffrage universel direct. 
-DEL BO,  Dino : Verso un nuovo assolutismo? Stato nazionale e modello 
comunitario. 
Firenze, Vallecchi,  1967.  149 p. 
(Problemi del nostro tempo) 
Ouvrage de philosophie et de sciences politiques.  L'expérience com-
munautaire,  modèle pour les Etats nationaux. 
- 17  -Thèse et Mémoire 
- BEHRINGER,  Ruprecht :Die Mitwirkung der Gemeinsamen Versammlung 
und des Europaischen Parlaments auf dem Gebiet der Assozierung. 
Univ.  Koln,  1967.  258 p. 
Coopération de l'Assemblée commune et du Parlement européen dans 
le domaine des accords d'association avec les Etats africains. 
III- STRUCTURE DU PARLEMENT EUROPEEN 
A.  Composition et fonctionnement 
- ANGIOY,  Mario : La verifica dei poteri nel Parlamento europeo e il  rinnovo 
della delegazione italiana 
(Ri  vista di diritto europeo,  n°  1,  janvier-mars 1966) 
p.  21-24 : Application des articles 4 et 5 du règlement à l'égard de la 
délégation italienne non renouvelée depuis les élections de 1963. 
- BUBBA,  Elena: A propos de la désignation des membres du Parlement Eu-
ropéen par les parlements nationaux. 
(Revue du Marché Commun,  no  89,  mars 1966) 
p.  125-129 : Réflexions critiques suggérées par l'état actuel de la dé-
légation italienne sur la procédure de désignation des membres du 
Parlement européen par les parlements nationaux et solutions éven-
tuelles. 
- REIFFERSCHEID,  Albert :Die Ausschtisse des Europiüschen Parlaments 
(Hrsg.  : Europa-Haus Marienberg) 
Hangelar b.  Bonn,  Pontes-Verl.,  1966,  127 p. 
(Kleine Europabibliothek,  2) 
Organisation et fonctionnement des commissions du Parlement euro-
péen; comparaison avec quelques exemples nationaux. 
- ROESSLE, Wolfgang: Le Parlement européen s'interroge. 
(Lettre de l'O. C. I. P. E.,  no  39,  décembre 1966) 
p.  199-201 : Le Parlement souffre constamment, dans son fonctionne-
ment,  de ses défauts de structure.  La résolution du 20 octobre 1966. 
- PROBLEME (Le) de la représentation italienne au Parlement européen. 
(Cahiers de Documentation européenne,  no  2, février 1967) 
p.  1-12 :Recueil de textes : articles de presse, débats du Sénat et de 
la Chambre des Députés concernant le problème de la représentation 
italienne au Parlement européen. 
- 18--NORD.  H.R.  : Participation of parliamentarians in the work of international 
organisations.  Introduction. 
(!matra Conference.  1967-1968) 
p.  38-45 : Composition, fonctionnement,  utilité du Parlement euro-
péen. 
- MAZZA',  Giovanni : La delegazione italiana al Parlamento europeo. 
(Parallelo 38,  no  7,  8,  9,  luglio-agosto-settembre 1968) 
p.  425-431 : Nécessité de procéder au renouvellement de la délégation 
italienne; historique et données politiques du problème; remède; l'élec-
tion  au suffrage universel. 
- MISCH,  Hans-Horst :Die Mitgliedschaft im Europiüschen Parlament. 
Stuttgart, 1969  (Extrait de : Die ôffentliche Verwaltung,  no  14, Juli 1969) 
p.  477-481 : Une analyse du mandat parlementaire européen. 
B.  Groupes politiques 
- HEIDELBERG.  Franz C.  : Das Erste Europàïsche Parlament. 
(Die Polizei,  no  5,  8.  Mai 1965) 
p.  149-151 :Composition, fonctionnement,  pouvoirs du Parlement 
européen et particularité des groupes politiques internationaux. 
-OUDENHOVE,  Guy van: The political parties in the European Parliament. 
The first ten years (September 1952 - September 1962) 
Leyden,  Sijthoff,  1965.  XV  268 p. 
Vaste étude sur les groupes politiques au sein du Parlement européen, 
en particulier sur leurs tâches.  Rôle extérieur et rôle dans le déve-
loppement économique et social. 
- ZELLENTIN,  Gerda: Formen der Willensbildung im Europaischen Parla-
ment. 
(Formen der Willensbildung in den europaischen Organisationen. 
Frank:furt a. m. ,  Bonn,  1965) 
p.  75-87 : Dans quelle mesure le mode de travail et les fonctions des 
groupes politiques du Parlement européen jettent les bases des futurs 
partis supranationaux. 
- ZIMOLO.  Armando:  Parlamento Europeo e partiti nazionali. 
(Centre Italiano di Studi Europei "Luigi Einaudi".  Rome : l'Italia e l'Europa. 
T. 2.  Roma,  1966) 
p.  483-487 : Un Parlement européen élu au suffrage universel, face à 
un Sénat dont l'embryon est le Conseil des ministres,  sera le support 
démocratique d'une Europe fédérale.  Dans cet esprit : les partis na-
tionaux doivent devenir véritablement européens. 
-19--BERTRAND. A. C.A.  : Waarom Europese partijvorming? 
(Nieuw Europa,  no  3,  maart 1969) 
p.  45-46 : Plaidoyer pour la création de partis politiques européens. 
- WESTERTERP.  Th.  E.  :  Communisten in het Europees Parlement. 
(Nieuw Europa,  no  1, Januari 1969) 
p.  7 : Bref commentaire sur la nécessité de la présence communiste 
au Parlement européen. 
Thèses et Mémoires 
- BRUNI,  Michele : Lo sviluppo del potere di controllo dell' Assemblea Cornu-
ne e nel Par  lamento Europeo 
Univ.  Firenze (Anno Academico 1967-1968) 
Vaste étude concernant la composition du Parlement européen,  son 
fonctionnement,  ses pouvoirs. 
- C LEMMENS,  Robert : De Actie van de Socialistische Fraktie in het Europees 
Parlement. 
1967.  200 p. 
(Katholieke Universiteit te Leuven.  Faculteit der Economische en Sociale 
W  etenschappen.  Instituut voor Politieke en Sociale W  etenschappen) 
Historique et analyse détaillée des différentes activités du groupe so-
cialistz. Rapports du groupe socialiste européen avec les partis so-
cialistes nationaux. 
- BONVICINI.  Gianni :1 Gruppi politici sopranazionali nel Parlamento Europeo. 
Rel.  Giovanni Sartori 
Firenze.  Università - Facoltà di Scienze Politiche 
Cesare Alfieri,  1969.  ill  187 p. 
L'Europe politique,  des délégations nationales aux groupes suprana-
tionaux dans les assemblées de la C. E. C. A.  et la C. E. E. ,  groupes 
ou partis politiques?,  partis politiques supranationaux dans l'Europe 
future. 
- CRAHAY,  Paul: La présidence du Parlement européen. 
Mémoires, vol.  34  p.  1969 
La désignation du président et des vice-présidents. 
Les fonctions du Président et du Bureau. 
- 20-IV- ATTRIBUTIONS DU PARLEMENT EUROPEEN 
A.  Rapports avec les exécutifs communautaires et les Conseils 
- BUERSTEDDE,  Sigismund : Der Ministerrat im Aufbau und Wirken der Euro-
pà:ischen Gemeinschaften. 
(J ahrbuch des offentlichen Rechts der Gegenwart.  T. 14.  Tübingen 1965) 
p.  87-194 : Etude approfondie sur le Conseil des ministres, entre 
autres ses rapports avec le Parlement européen. 
-COX, R. N.  :The Study of European Institutions : sorne problems of economie 
and political·organization. 
(Journal of Common Market studies,  no 2, février 1965) 
p. 102--117 :Rôle d'auxiliaire du Parlement auprès de la Commission 
Fonction politique : influence auprès des Parlements nationaux. 
- KOPPE,  Karlheinz : Der Histige Herr Vredeling : Die parlamentarische 
Anfrage ist die einzige Waffe der europaischen Abgeordneten. 
(Europa-Union,  no  6, Juni 1966) 
p.  3 : Les questions écrites et orales au Parlement européen. 
- NEUNREITHER,  Karlheinz : Le rôle du Parlement dans la formation des 
décisions des Communautés européennes. 
(Colloque international sur la décision dans les organisations européennes-
1966 - Lyon : Actes.  Lyon,  1966) 
La contribution directe et indirecte du Par  le  ment européen à la for-
mation de la décision communautaire. 
- ROLE  (Le) des questions écrites au Parlement européen : l'exemple de 
M.  Vredeling. 
(Revue du Marché Commun,  no  95,  octobre 1966) 
p.  750-754 : Statistiques et réflexions; récapitulation par année; l'il-
lusoire pouvoir de contrôle du Parlement européen; la question écrite 
et le but poursuivi par M.  Vredeling. 
-WEIL. Gordon L.  : Parliamentary questions. 
(Carillon 40,  Special issue, Summer 1966) 
p.  13-14 :  Les questions parlementaires dans les six pays (sauf le 
Grand-Duché de Luxembourg) et au Parlement européen. 
- AUDRETSCH,  H. A. H.  : Les questions écrites au Parlement européen; quel-
ques statistiques. 
(Revue du Marché Commun,  no  105,  sept.  1967) 
p.  446-451: Etude statistique détaillée sur les questions écrites; clas-
sification par matières, groupes politiques,  pays. 
- 21-- SCHMUTZER.  A. K. M.  : Some legal aspects of the work of the European 
Parliament. 
(Common Market Law Review,  no  1, June 1967) 
p.  80-92 : Relations entre les Institutions - La motion de censure. 
- ZE LLENTIN.  Gerda : Form and Function of the opposition in the European 
Communities. 
(Government and Opposition,  no  3, April-July 1967) 
p.  416-435 : L'opposition au Parlement européen; projection de l'op-
position nationale; organisation et études de l'opposition; la motion 
de censure; les catégories d'oppositions. 
B.  Pouvoirs budgétaires 
- VIERDAG.  E. W.  : Het begrotingsrecht van het Europese Parlement. 
(Ars Aequi,  no  7,  april 1965) 
p.  174-181 : Article juridique sur les possibilités de mise en applica-
tion des articles du traité concernant les droits budgétaires; évolution 
de la notion de pouvoir budgétaire. 
- PATLJN.  Schelto :The European Parliament and its budgetary powers. 
(Common Market,  no  1, January 1970) 
p.  5-6 : Historique et analyse du contrôle budgétaire exercé par le 
Parlement européen. 
C.  Consultation 
- DEHOUSSE.  Fernand : Le contrôle démocratique de l'élaboration et de l'exé-
cution du programme. 
(Centre national d'étude des problèmes de sociologie et d'économie euro-
péennes.  Bruxelles : La programmation européenne.  Bruxelles,  1965) 
p.  209-223 : Statut et rôle du Parlement, en particulier la fonction 
consultative- La programmation constitue un sujet d'intervention. 
- RENARD-PAYEN.  Olivier :La fonction consultative du Parlement européen 
dans le cadre du traité instituant la Communauté économique européenne. 
(Revue trimestrielle de droit européen,  no 4, octobre-décembre 1965) 
p.  526-552 : Etude du domaine de la consultation, des modalités et de 
la portée de la consultation. 
- PEDINI,  Mario : Il Parlamento nel campo internazionale. 
(Relazione internazionali,  n°  13, 26 marzo 1966) 
p.  320-321 : Historique du Parlement européen,  son activité,  ses 
pouvoirs,  en particulier sa fonction consultative. 
- 22-=MIERT.  Karel van : Les aspects politiques de la pratique du droit de propo-
sition de la Commission des Communautés européennes. 
(Chronique de politique étrangère,  no  2,  mars 1969) 
p.  222-230 : Les problèmes posés par la consultation qui doit inter-
venir "en temps utile".  Procédure de la consultation. 
Thèses et Mémoires 
- NIBLOCK,  M.J.  :The consultative role of the European Parliament in the 
decision maki.ng process of the E. E. C.  1958 to 3oth June 1965. 
Univ.  London,  1968.  343 p. 
Vaste étude détaillée sur le rôle du Parlement européen dans le sys-
tème institutionnel du traité et la pratique de la consultation. 
- QUINTIN.  Yvon : Les questions écrites et orales au Parlement européen. 
Uni v.  Paris (Mémoire) 84  p. 
Analyse détaillée avec graphiques et tableaux des questions écrites 
et orales au Parlement européen. 
- SCHAUB.  Alexander :Die Anhorung des Europiüschen Parlaments im Recht-
setzungsverfahren der E. W. G.  Inaugural-Dissertation 
Univ.  Bonn,  1970.  XXIV,  216 p. 
Vaste étude sur le rôle du Parlement européen dans l'élaboration du 
droit communautaire; sens,  procédure, domaine de la consultation 
du Parlement européen. 
V- L'AVENffi DU PARLEMENT EUROPEEN 
A.  Les élections directes 
- SPINELLI. A.  : Rapporto sull'Europa. 
Milano,  Ed.  di Comunità;  1965,  205 p., tabl. 
(Cultura e realtà,  74) 
p.  150-170 : La fonction gouvernementale et démocratique du Parle-
ment européen est gênée par sa non-représentativité faute d'élections 
directes. 
- BONESCIU,  Mario: Elettività del Parlamento Europeo. 
(Centro Italiano di Studi Europei "Luigi Einaudi".  Rome : l'Italia e l'Europea 
T. 2 Roma,  1966) 
p.  473-477 : L'élection au suffrage universel direct est indispensable 
pour concrétiser une opposition vivante et populaire. 
- 23-- FORSYTH.  Murray : The Decline of Parliament. 
(Carillon 40.  Special issue, Summer 1966) 
p.  6-8 : Quelques comparaisons européennes (France, Angleterre, 
Allemagne) -Quel est l'avenir des parlements? Le Parlement euro-
péen et les élections directes. 
- LEVI.  Mario : Physionomie d'un Parlement européen. 
(Politique étrangère,  no  1,  1966) 
p.  86-97 : Composition de l'Assemblée actuelle et réfléxions sur les 
évolutions (confédérale et fédérale) qui pourraient être envisagées 
dans l'hypothèse de l'élection au suffrage universel direct.  Tableau 
de la répartition des suffrages et des sièges dans l'éventualité d'élec-
tions européennes. 
- PERISSICH,  Riccardo : Elezione a suffragio universale e poteri reali del 
Parlamento Europeo. 
(Centro Italiano di Studi Europei "Luigi Einaudi".  Rome : l'Italia e l'Europa. 
T. 2 Roma,  1966) 
p.  495-500 :  L'auteur voit,  après une période transitoire, un Parle-
ment européen de 400 membres aux pouvoirs accrus en face d'une 
deuxième chambre dont le Conseil est 1' embryon. 
- PERRONE CAPANO,  Giuseppe : Urge la presenza dei partiti popolari nel 
Par  lamento Europeo. 
(Centro Italiano di Studi Europei "Luigi Einaudi". Rome : l'Italia e l'Europa. 
T. 1  Roma,  1966) 
p.  525-529 :  Le suffrage universel permettra la représentation des 
partis populaires au Parlement européen. 
- SANTERO,  Natale : Sopranazionalità e Parlamento Europeo. 
(Centro Italiano di Studi Europei "Luigi Einaudi".  Rome : l'Italia e l'Europa. 
T. 2  Roma,  1966) 
p.  327-332 :  Les élections au suffrage universel direct; les diverses 
propositions en Italie,  au Parlement européen,  à la commission poli-
tique,  à la Commission,  au Conseil. 
-WEILL-RAYNAL,  Etienne : L'élection de l'Assemblée parlementaire euro-
péenne au suffrage universel. 
(La revue socialiste,  no  199-200,  janvier-février 1967) 
p.  142-153 : Pouvoirs et fonctionnement de l'Assemblée parlemen-
taire européenne.  Sa place dans la crise de 1965.  Les conséquences 
de l'élection au suffrage universel direct sur la politique intérieure 
française. 
- 24--CARBON!,  Enrico : Suffragio universale per l'elezione del Parlamento Euro-
peo. 
(Comunità Europee,  no  8-9,  agosto-settembre 1969) 
p.  3-4 : L'élection au suffrage universel direct sur base des proposi-
tions modifiées de 1960. 
- ELECTING a European Parliament (A discussion •..  ) 
(European Review,  no  3, Summer 1969) 
p.  18-21 : Echange de vues entre différents leaders des partis tra-
vailliste et conservateur. 
- ELECTING a European Parliament.  A discussion among members of Parlia-
ment from Common Market countries and applicant countries. 
(European Review,  no 4,  Autumn 1969) 
p.  20-25 : Table ronde groupant diverses personnalités de l'Europe 
des Six et de l'A.E. L.E. 
- ELECTION (L') des membres du Parlement européen au suffrage universel 
direct. 
(Communautés européennes.  Bulletin no  7,  juillet 1969) 
p.  23-28 :Textes tels que "la démarche" du Président Scelba,  la ré-
solution du Parlement européen,  le rapport de M.  Dehousse, la ré-
solution du 14 mai 1968. 
- PARLEMENT EUROPEEN.  Documentation parlementaire et information (Di-
rection générale),  Luxembourg.  Commission politique. 
Pour l'élection du Parlement européen au suffrage universel direct. Recueil 
de documents.  Préf.  de Mario Scelba.  Intr.  par Fernand Dehousse. 
Lux.  O. P. O. C.E.  1969,  346 p. 
- POHER,  Alain :Tradition et avenir du parlementarisme européen. 
(Communautés européennes.  Bulletin no  1,  janvier 1969) 
p.  27-30 : La volonté du Parlement européen d'orienter politiquement 
la Communauté et la nécessité d'un suffrage universel direct. 
- ZAMPAGLIONE,  Gerardo : L'elezione del Parlamento Europeo a suffragio 
universale diretto. 
(La Comunità Internazionale,  no 4,  ottobre 1969) 
p.  583-603 : Historique et analyse des problèmes relatifs à l'élection 
au suffrage universel direct. 
- LEGRAND-LANE,  Raymond,  BUBBA,  Elena: L'élection du Parlement euro-
péen au suffrage universel direct. 
(Revue du Marché Commun,  no  133,  mai 1970) 
- 25-p.  231-239 : Historique et analyse du problème,  notamment : les dif-
ficultés rencontrées par le groupe de travail Dehousse et les solu-
tions proposées dans des matières telles que le système électoral 
unique,  le nombre et la nouvelle répartition des membres, le mandat 
parlementaire; les différentes initiatives parlementaires nationales; 
1' actualité du problème. 
B.  Le renforcement des pouvoirs 
- POTER! Œ)  del Parlamento Europeo: portata et limiti politici dell'accordo 
di Bruxelles sulla fu si  one degli E secutivi comunitari. 
(Relazioni Internazionali,  no  11,  13 marzo 1965) 
p.  245-246 : La fusion des exécutifs : la commission des 4 présidents; 
l'élection du Parlement européen au suffrage universel; la fonction 
consultative du Parlement européen; le Parlement européen pourrait 
nommer les membres de la Cour de Justice et exercer des compé-
tences d'arbitrage. 
- ESSELAAR.  Th. C.  : Nogmaals : medezeggenschap van het Europees Parla-
ment in het landbouwbeleid. 
(Nederlands Juristenblad,  no  15,  10 april1965) 
p.  323-326 : A propos de la motion du Parlement néerlandais : leren-
forcement des pouvoirs du Parlement européen à l'occasion du finan-
cement de la politique agricole. 
- EUROPE (L') ne doit pas s'arrêter. 
(Courrier socialiste européen,  no 4,  15 mai 1965) 
p.  1-19 : Proposition de diverses résolutions,  en particulier sur le 
renforcement des pouvoirs du Parlement à propos des pouvoirs bud-
gétaires. 
- WERF. D.  van der : Europese boutade. 
(Economisch-statistische Berichten, no  2493,  2  Juni 1965) 
p.  500-503 : Rôle joué par le Parlement européen pour atteindre 
1' élargissement de son pouvoir. 
-MAAS.  H. H.  : Parlementaire democratie in de Europese Gemeenschappen. 
(Internationale Spectator,  no  11,  8 Juni 1965) 
p.  883-901 : Les fonctions du Parlement européen dans les Commu-
nautés européennes. 
no  15,  8 September 1965 
p.  1240-1252 : Le problème de l'extension des compétences du Par-
lement européen. 
- 26--EUROPEAN (The)  Parliament: The great leap forward? 
(Common Market,  no  7,  July 1965) 
p.  133-136 : Position marginale du Parlement; nécessité d'élections 
directes, de révision de l'article 201  en matière budgétaire. 
- ZELLER. Willy: Das Problem der Demokratie im System der Europâ1schen 
Gemeinschaften. 
(Extrait de : Schweizer Monatshefte,  n° 9, Dezember 1965) 
p.  790-801 : La règle de séparation des pouvoirs telle qu'elle existe 
dans les systèmes nationaux ne se retrouve pas dans les C omm  unau-
tés où les compétences sont réparties entre le Conseil et la Cam-
mission.  Extension possible des pouvoirs du Parlement européen. 
- PFLIMLIN.  Pierre,  LEGRAND-LANE.  Raymond: l'Europe communautaire. 
Paris,  Plon,  1966.  398 p. 
p.  180-194,  277-283 : Forces et.faiblesses du Parlement européen 
dans le système communautaire. Tentatives d'accroissement de ses 
pouvoirs.  La crise, querelle doctrinale ou politique. 
- HELLMANN.  Rainer : Europi:üsches Parlament : Tribüne einer Gemein-
schaft.  Verschleissgefahr im Kompetenzstreit. 
(Der Volkswirt,  n°  10,  10 Marz 1967) 
p.  372-374 : Nécessité d'une autonomie budgétaire, de pouvoirs légis-
latifs et évocation d'un droit de veto sur les décisions du Conseil. 
- DUVIEUSART.  Jean: Le rôle des parlements nationaux et du Parlement 
européen dans le développement des Communautés. 
(Univ.  libre de Bruxelles.  1968) 
p.  49-74 : Le rôle des parlements nationaux dans la constitution du 
Parlement européen; le rôle du Parlement européen: influence des 
Institutions communautaires sur le développement de la Communauté 
et même sur l'évolution des Institutions. 
- KAMPF,  an zwei Fronten: Die Arbeit des Europi:üschen Parlaments. 
(Hans Furler, Alain Poher, Kriedemann,  Bruch; Europi:üsche Gemeinschaft, 
no  5,  Mai 1968) 
p.  22-27 : Le contrôle parlementaire; le pragmatisme du Parlement 
européen,  ses pouvoirs budgétaires. 
-MARCHAL-VAN BELLE,  G.  : Les socialistes belges et l'intégration euro-
péenne. 
Bruxelles,  Ed.  de l'Institut de sociologie de l'Université libre de Bruxelles, 
1968.  190 p. 
(Collection du Centre national d'étude des problèmes de sociologie et d'éco-
nomie européennes) 
- 27-p.  79-97 : L'élection du Parlement européen; l'accroissement des 
pouvoirs du Parlement et les socialistes. 
- PARTI SOCIALISTE BELGE.  Bruxelles : Les problèmes des Communautés 
européennes (Rapport sur les problèmes. . •  prés.  par Henri Fayat au nom 
du Groupe de travail du Bureau P. S. B.) 
Liège,  Bibl.  1968,  96 p. 
p  ..  93-94 : Le renforcement des pouvoirs du Parlement, notamment 
de la fonction consultative et de la fonction budgétaire. 
- PARLEMENT EUROPEEN. Documentation parlementaire et information 
(Direction générale) Luxembourg. 
Les ressources propres aux Communautés européennes et les pouvoirs bud-
gétaires du Parlement européen. Recueil de documents.  Préf.  de Mario 
Scelba.  Introd.  de Georges Spénale. 
Lux.  O.P.O.C.E. 1970,  226 p. 
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- 29-REMARQUE PRELIMINAIRE 
Faisant suite au numéro spécial d'aotlt 1965 des cahiers mensuels de documen-
tation européenne,  le présent fascicule contient la liste des rapports soumis 
depuis cette date au Par  leme  nt européen. 
Chaque rapport est mentionné avec les indications suivantes : 
- titre du rapport 
-nom du ou des rapporteurs 
- commission compétente (en abrégé) 
-numéro du document correspondant au rapport 
- date du ou des débats en séance plénière 
- publication de la résolution au Journal Officiel. 
Les débats non basés sur un rapport ainsi que les questions écrites ou orales 
ne figurent pas dans cette documentation. 
Les rapports sont regroupés selon les matières traitées et en tenant compte 
de l'actuelle attribution de compétence des commissions parlementaires. 
Depuis l'adoption par le Parlement européen de deux résolutions (séance du 
2. 2.1967 -J.O. du 17. 2. 1967 et séance du 14. 3. 1967 -J.O. du 3. 4.1967) re-
latives au nombre,  à la composition et à la dénomination de ses commissions, 
celles-ci se répartissent de la façon suivante : 
1 - Commission politique 
2  - Commission économique 
3 - Commission des finances et des budgets 
4 - Commission de l'agriculture 
5 -Commission des affaires sociales et de la santé publique 
6- Commission des relations économiques extérieures 
7 - Commission juridique 
8 -Commission de l'énergie,  de la recherche et des pro-
blèmes atomiques 
9 -Commission des transports 
10- Commission de l'association avec la Grèce 
11- Commission de l'association avec la Turquie 















C.R.P.A.M. I- QUESTIONS INSTITUTIONNELLES ET AFFAIRES POLITIQUES 
A.  Problèmes institutionnels 
1)  Rapport sur la position du Parlement européen à l'égard de l'évolution ins-
titutionnelle récente des Communautés européennes (ainsi que les proposi-
tions de résolutions présentées par : 
- M.  Birkelbach et d'autres membres,  en date du 8 janvier 1964 
- Mme strobel,  au nom du groupe socialiste,  en date du 21  octo-
bre 1964 
- M.  Dichgans,  en date du 21  janvier 1965 
- Mme Strobel,  au nom du groupe socialiste,  en date du 13 mai 1966) 
(J.  Illerhaus, C. P., doc.  no  118/1966-1967) 
- Débat : le 20 octobre 1966 
-Résolution: v. J.O.  du 5 novembre 1966 
2)  Rapport sur les problèmes posés par la rédaction d'un traité de fusion des 
Communautés européennes (F.  Dehousse, C. P., doc.  no  206/1967-1968) 
- Débat : le 15 mai 1968 
- Résolution : v. J. O.  du 5 juin 1968 
3)  Rapport sur la question de l'extension des pouvoirs du Parlement européen, 
notamment dans le domaine budgétaire (H.  Furler, C. P., doc.  no  102/1969-
1970) 
- Débat : le 7 octobre 1969 
-Résolution : v.  J.o. du 28 octobre 1969 
B.  Problèmes relatifs à l'union politique 
1) Rapport sur la situation actuelle de la Communauté européenne (L.  Metzger, 
C. P., doc.  no  18/1966-1967) 
- Débat : le 9 mars 1966 
-Résolution : v. J.O.  du 24 mars 1966 
2)  Rapport sur les perspectives d'une prochaine conférence des chefs d'Etat 
ou de gouvernement des pays membres de la Communauté ainsi que la pro-
position de résolution présentée par M.  Gaetano Martino relative à des pro-
grammes communs dans le domaine de la recherche scientifique et du pro-
grès technologique (E.  Martino, C. P., doc.  no  7  /1967-1968) 
- Débat : le 16 mars 1967 
-Résolution : v. J.O. du 3 avril 1967 
- 31  -3)  Rapport sur les résultats de la conférence des chefs d'Etat ou de gouverne-
ment des pays membres de la Communauté,  qui s'est tenue à Rome les 29 
et 30 mai 1967 (E.  Martino,  C. P., doc.  no  89/1967-1968) 
- Débat : le 21  juin 1967 
- Résolution : v.  J.O.  du 15 juillet 1967 
4)  Rapport sur la position du Parlement européen à  l'égard des problèmes fon-
damentaux de la politique européenne et communautaire,  en prévision de la 
conférence des chefs d'Etat ou de gouvernement des Etats membres de la 
Communauté (S.  Scarascia Mugnozza,  C. P., doc.  no  131/1969-1970) 
-Débat : le 3 novembre 1969 
-Résolution : v.  J.O. du 13 novembre 1969 
C.  Relations extérieures 
1)  Rapport sur les relations des Communautés avec les pays tiers et les orga-
nisations internationales (F.  Dehousse, C. P., doc.  no  47/1967-1968) 
- Débats : les 9 et 10 mai 1967 
-Résolution: v. J.O.  du 2 juin 1967 
2)  Rapport sur la situation au Moyen-Orient (J. A. W.  Burger, C. P. ,  doc. 
n°  90/1967-1968) 
- Débat : le 22 juin 1967 
- Résolution : v.  J.O.  du 15 juillet 1967 
3)  Rapport sur les décisions du Conseil des Communautés européennes,  du 
19 décembre 1967, relatives aux demandes d'adhésion du Royaume-Uni et 
d'autres pays européens (M.  Scelba, C.P., doc.  no  175/1967-1968) 
- Débat : le 23 janvier 1968 
-Résolution: v. J.O.  du 14 février 1968 
4)  Rapport sur les conséquences politiques des événements survenus en 
Tchécoslovaquie (M.  Scelba, C. P., doc.  no  113/1968-1969) 
- Débat : le 1er octobre 1968 
- Résolution : v.  J.O.  du 19 octobre 1968 
D.  Divers 
1)  Rapport sur l'activité de l'Euratom dans l'Exécutif unique (W. J.  Schuijt, 
C. P., doc.  no  9/1967-1968) 
- Débat : le 16 mars 1967 
-Renvoyé en commission 
- 32  -2)  Rapport sur le projet de traité de non-prolifération des armes nucléaires 
(M.  Scelba, C. P., doc.  no  40/1968-1969) 
- Débat : le 14 mai 1968 
- Résolution : v.  J.O.  du 5 juin 1968 
3)  Rapport sur la reconnaissance mutuelle des diplômes,  certificats et autres 
titres (N.  Hougardy,  C. P., doc.  no  87/1969-1970) 
-Débat : le 7 octobre 1969 
- Résolution : v.  J.O.  du 28 octobre 1969 
4)  Rapport sur l'européanisation des universités (W.J.  Schuijt, C.P., doc. 
n°  111/1969-1970) 
- Débat : le 7 octobre 1969 
-Résolution: v. J.O.  du 28 octobre 1969 
II.  QUESTIONS ECONOMIQUES ET MARCHE INTERIEUR 
QUESTIONS ECONOMIQUES 
A.  Situation économique de la Communauté 
1)  Rapport sur l'exposé de la Commission de laC. E. E.  sur la situation éco-
nomique de la Communauté au cours de l'année 1965 et les perspectives 
pour l'année 1966 (H.  Kriedemann, C.E., doc.  no  17/1966-1967) 
- Débat : le 10 mars 1966 
- Résolution : v. J. O.  du 24 mars 1966 
2)  Rapport sur la situation économique de laC  ommunauté en 1966 et les pers-
pectives pour 1967 (J. E.  Bousch, C.E., doc.  no  6/1967-1968) 
- Débat : le 15 mars 1967 
-Résolution : v.  J.O.  du 3 avril 1967 
3)  Rapport sur la situation économique de la Communauté en 1967 et les pers-
pectives pour 1968 (N.  Hougardy, C.E., doc.  no  210/1967-1968) 
- Débat : le 14 mars 1968 
- Résolution : v. J.O.  du 28 mars 1968 
4)  Rapport sur la situation économique de la Communauté en 1968 et les pers-
pectives pour 1969 et le mémorandum de la Commission des Communautés 
européennes au Conseil sur la coordination des politiques économiques et 
- 33-la coopération monétaire au sein de la Communauté (C.  Riedel, C.E., doc. 
no  229/1968-1969 plus Rapport complémentaire C. Riedel, C.E., doc. 
no  30/1969) 
-Débat : le 6 mai 1969 
- Résolution : v. J.O.  du 28 mai 1969 
B.  Politique à  moyen terme 
1)  Rapport sur la proposition de la Commission de laC. E. E.  au Conseil rela-
tive au projet de programme de politique économique à moyen terme (1966-
1970)  (1.  Elsner, C.E., doc.  no  129/1966-1967) 
- Débat : le 30 novembre 1966 
-Résolution: v. J.O.  du 16 décembre 1966 
2) Rapport sur le projet de second programme de politique économique à 
moyen terme présenté par la Commission des Communautés européennes 
au Conseil (I.  Elsner, C.E., doc.  no  155/1968-1969) 
- Débat : le 28 novembre 1968 
-Résolution: v. J.O.  du 14 décembre 1968 
C.  Politique monétaire et financière 
1) Rapport sur la proposition de la Commission de laC. E. E.  au Conseil rela-
tive à une directive pour la communication à la Commission des données 
statistiques afférentes aux mouvements de capitaux à destination et en pro-
venance des pays tiers et la recommandation de la Commission  de laC. E. E. 
en vue d'une décision relative à l'organisation de consultations au sein de la 
Communauté sur les politiques nationales en matière de mouvements de ca-
pitaux en provenance de pays tiers (J.  Baas, C.E., doc.  no  119/1966-1967) 
- Débat : le 17 octobre 1966 
-Résolution : v. J.O.  du 5 novembre 1966 
2)  Rapport sur l'activité future de la Communauté dans le domaine de la poli-
tique monétaire et la création d'une union monétaire européenne (H. Dichgan~ 
C.E., doc.  no  138/1966-1967) 
- Débat : le 30 novembre 1966 
-Résolution: v.  J.O.  du 16 décembre 1966 
3)  Rapport sur l'établissement d'un marché européen des capitaux (H. Dichgans, 
C.E., doc.  no  108/1969-1970) 
- Débat : le 9 octobre 1969 
-Résolution : v. J.O.  du 28 octobre 1969 
- 34-D.  Politique régionale 
1) Rapport sur la première communication de la Commission de laC. E. E. sur 
la politique régionale dans laC. E. E.  (G.  Bersani, C.E., doc.  no  58/1966-
1967) 
-Débat : le 27 juin 1966 
-Résolution : v. J.O. du 19 juillet 1966 
E.  Divers 
1) Rapport sur la proposition de résolution présentée au nom du groupe socia-
liste par M.  Metzger, relative au renforcement de la position du consom-
mateur dans le Marché commun (J.  Boersma, C.E., doc.  no  189/1968-196~ 
- Débat : le 21 janvier 1969 
-Résolution: v. J.O. du 12 février 1969 
MARCHE INTERIEUR 
A.  C.E.C.A. 
1)  Rapport sur le mémorandum de la Haute Autorité de laC. E. C.A.  sur la dé-
finition des objectüs généraux acier de la Communauté 1970 (H. Kriedemann, 
C.E., doc.  no  172/1966-1967) 
- Débat : le 31 janvier 1967 
- Résolution : v. J. O.  du 17 février 1967 
2)  Rapport sur le fonctionnement du marché de l'acier et certaines questions 
du marché du charbon comme suite à l'exposé fait par le Président de la 
Haute Autorité au Parlement européen le 29 novembre 1966 (P. A.  Blaisse, 
C.E., doc.  no  173/1966-1967) 
- Débat : le 31 janvier 1967 
-Résolution: v. J.O.  du 17 février 1967 
3) Rapport sur les problèmes relatüs à l'industrie sidérurgique de la Commu-
nauté (A. P.  Oele, C.E., doc.  n°  12/1968-1969) 
- Débat : le 2 juillet 1968 
-Résolution : v. J.O. du 19 juillet 1968 
- 35-B.  C.E.E. etC.E.E.A. 
a)  Ouverture des marchés 
1)  Rapport oral en application de l'article 15, par. 4 du règlement sur la pro-
position de la Commission de laC. E. E.  au Conseil, relative à une décision 
portant nouvelle prorogation de la décision du Conseil du 4 avril 1962,  pré-
voyant la perception d'une taxe compensatoire sur certaines marchandises 
résultant de la transformation de produits agricoles (P. A.  Blaisse, C.E. , 
doc.  no  92/1966-1967) 
- Débat : le 27  juin 1966 
-Résolution : v.  J.O.  du 19  juillet 1966 
2)  Rapport sur la proposition de la Commission de laC. E. E.  au Conseil d'un 
règlement portant report de la date de mise en application du régime 
d'échanges (pour certaines marchandises résultant de la transformation 
de produits agricoles),  institué par le règlement no  160/66/C. E. E.  du Con-
seil du 27  octobre 1966 et abrogeant l'article 2 du règlement no  167/64/ 
C.E.E.  (C.  Berkhouwer, C.E., doc.  no  23/1967-1968) 
- Débat : le 17 mars 1967 
-Résolution : v.  J.O.  du 3 avril 1967 
3)  Rapport sur les propositions de la Commission de laC. E. E.  au Conseil 
concernant : 
-un règlement portant suspension de l'application de l'article 14 et modi-
fication de l'article 18 du règlement no  160/66/C. E. E.  du 27 octobre 
1966 et 
- un règlement portant adjonction au règlement no  160/66/C. E. E.  du 27 
octobre 1966 d'un article permettant l'adoption de dispositions particu-
lières en ce qui concerne les échanges entre les Etats membres et cer-
tains Etats,  pays ou territoires 
0W.  Seuffert, C.E., doc.  no  51/1967-1968) 
-Débat : le 10 mai 1967 
- Résolution : v.  J.O.  du 2 juin 1967 
4) Rapport sur la proposition de la Commission de laC. E. E.  au Conseil con-
cernant une décision relative aux formalités requises par les Etats mem-
bres dans leurs échanges mutuels (G.  Breyne, C.E., doc.  no  70/1967-1968) 
- Débat : le 19 juin 1967 
- Résolution : v.  J.O.  du 15 juillet 1967 
- 36-5)  Rapport sur la proposition de la Commission de laC. E. E.  au Conseil rela-
tive à un règlement portant modification de l'article 14 du règlement no 
160/66/C. E. E.  du Conseil (C.  Riedel, C.E., doc.  no  102/1967-1968) 
- Débat : le 23  juin 1967 
-Résolution : v.  J.O.  du 15 juillet 1967 
6)  Rapport sur la proposition de la Commission des Communautés européennes 
au Conseil relative à un règlement sur le transit communautaire 
(J.  Illerhaus, C.E., doc.  no  69/1968-1969) 
- Débat : le 19  juin 1968 
-Résolution: v.  J.O. du 2 juillet 1968 
7)  Rapport sur la proposition de la Commission des Communautés européennes 
au Conseil relative à un règlement déterminant le régime d'échanges appli-
cable à  certaines marchandises résultant de la transformation de produits 
agricoles (N.  Romeo, C.E., doc.  no  34/1969-1970) 
- Débat : le 9 mai 1969 
-Résolution: v.  J.O. du 28 mai 1969 
8)  Rapport sur la proposition de la Commission des Communautés européennes 
au Conseil relative à un règlement modifiant le règlement (CEE) no 1059/69 
déterminant le régime d'échanges applicable à  certaines marchandises ré-
sultant de la transformation de produits agricoles (N.  Romeo, C.E., doc. 
no  156/1969-1970) 
-Débat : le 25 novembre 1969 
-Résolution : v.  J.O. du 18 décembre 1969 
b)  Liberté d'établissement et libre prestation des services 
1)  Rapport sur la proposition de la Commission de laC. E. E.  au Conseil rela-
tive à une directive fixant les modalités de réalisation de la liberté d' éta-
blissement et de la libre prestation des services pour les activités de la 
presse (G.  Kreyssig, C.E., doc.  no  83/1965-1966) 
- Présenté le 21  octobre 1965 (sans débat ni résolution) 
2)  Rapport sur les propositions de la Commission de laC. E. E.  au Conseil 
relatives à  : 
- une directive concernant la réalisation de la liberté d'établissement et de 
la libre prestation des services pour les activités non salariées relevant 
du commerce de détail (groupe ex 612 CITI) 
- une directive relative aux modalités des mesures transitoires dans le do-
maine des activités non salariées relevant du commerce de détail (groupe 
ex 612  CITI) 
- 37  -(J.  Illerhaus, C.E., doc.  no  85/1965-1966) 
- Débat : le 22  octobre 1965 
-Résolution : v.  J.O. du 9 novembre 1965 
3)  Rapport sur les propositions de la Commission de laC. E. E.  au Conseil 
relatives à  : 
- une directive concernant la réalisation de la liberté d'établissement et de 
la libre prestation des services pour les activités non salariées relevant 
des industries alimentaires et de la fabrication des boissons (classes 20 
et 21  CITI) 
- une directive relative aux modalités des mesures transitoires dans le do-
maine des activités non salariées relevant des industries alimentaires et 
de la fabrication des boissons (classes 20 et 21 CITI) 
(J.  Wohlfart, C.E., doc.  n°112/1965-1966) 
- Débat : le 18 janvier 1966 
- Résolution : v.  J.O.  du 5 février 1966 
4)  Rapport sur les propositions de la Commission de laC. E. E.  au Conseil 
concernant : 
- une directive concernant la réalisation de la liberté d'établissement et de 
la libre prestation des services pour les activités non salariées relevant 
des "services personnels" 
1.  restaurants et débits de boissons (groupe 852 CITI) 
2.  hôtels meublés et établissements analogues, terrains de camping 
(groupe 853 CITI) 
- une directive relative aux modalités des mesures transitoires dans le 
secteur des activités non salariées relevant des "services personnels" 
1.  restaurants et débits de boissons (groupe 852 CITI) 
2.  hôtels meublés et établissements analogues, terrains de camping 
(groupe 853 CITI) 
(G. L.  Moro, C.E., doc.  no  118/1965-1966) 
- Débat : le 18 janvier 1966 
-Résolution : v.  J.O. du 5 février 1966 
5)  Rapport sur les propositions de la Commission de laC. E. E.  au Conseil 
relatives à  : 
- une directive visant l'application de la législation des Etats membres,  en 
matière de baux ruraux,  aux agriculteurs ressortissants des autres Etats 
membres, 
- 38-- une directive visant la liberté pour les agriculteurs ressortissants d'·un 
Etat membre,  établis dans un autre Etat membre, de muter d'une exploi-
tation à une autre 
(R.F. Tomasini, C.E., doc.  no  117  /1965-1966) 
- Débat : le 21  janvier 1966 
-Résolution : v. J.O.  du 5 février 1966 
6)  Rapport sur les propositions de la Commission de laC. E. E.  au Conseil 
relatives à une directive fixant les modalités de la réalisation de la liberté 
d'établissement et de la libre prestation des services dans les activités fo-
restières non salariées et à une modification du programme général du Con-
seil pour la suppression des restrictions à la liberté d'établissement 
(A.  Jarrot, C.E., doc.  no  54/1966-1967) 
- Débat : le 11 mai 1966 
-Résolution :v. J.O.  du 28 mai 1966 
7)  Rapport sur les propositions de la Commission de laC. E. E.  au Conseil 
concernant 
- une directive relative à la suppression des restrictions à la liberté d'éta-
blissement et de prestation des services pour les activités non salariées : 
1.  de certains auxiliaires des transports et des agents de voyages (groupe 
718 CITI) 
2.  des entrepositaires (groupe 720 CITI) 
3.  d'agents en douane (ex-groupe 839 CITI) 
-une directive relative aux modalités des mesures transitoires dans le do-
maine des activités non salariées : 
1.  de certains auxiliaires des transports et des agents de voyages (groupe 
718 CITI) 
2.  des entrepositaires (groupe 720 CITI) 
3.  d'agents en douane (ex-groupe 839 CITI) 
(A.  Kulawig, C.E., doc.  no  99/1966-1967 
- Débat : le 21 octobre 1966 
-Résolution :v. J.O. du 5 novembre 1966 
8)  Rapport sur la proposition de la Commission de laC. E. E.  au Conseil rela-
tive à une directive visant à  supprimer les restrictions à la liberté d'éta-
blissement et à la libre prestation des services en matière d'activités non 
salariées des banques et autres établissements financiers (V.  Leemans, 
C.E., doc.  no  105/1966-1967) 
- Débat : le 21 octobre 1966 
-Résolution: v. J.O. du 5 novembre 1966 
- 39-
.1 9)  Rapport sur la proposition de la Commission de laC. E. E.  au Conseil re-
lative à une directive visant la liberté pour les agriculteurs ressortissants 
d'un Etat membre établis dans un autre Etat membre d'accéder aux diver-
ses formes de crédit (G.  Breyne, C.E., doc.  no  116/1966-1967) 
- Débat : le 21  octobre 1966 
-Résolution : v. J.O. du 5 novembre 1966 
10) Rapport sur la proposition de la Commission de laC. E. E.  au Conseil re-
lative à une directive visant la liberté pour les agriculteurs ressortissants 
d'un Etat membre établis dans un autre Etat membre d'accéder aux coo-
pératives (G.  Bersani, C.E., doc.  no  122/1966-1967) 
- Débat : le 21 octobre 1966 
-Résolution : v. J.O.  du 5 novembre 1966 
11) Rapport sur la proposition de la. Commission de laC. E. E.  au Conseil re-
lative à une directive concernant la réalisation de la libre prestation des 
services pour les activités non salariées dans le domaine de la recherche 
(prospection et forage) de pétrole et de gaz naturel (classe 13 CITI) 
(H.  Apel, C.E., doc.  no  119/1967-1968) 
- Débat : le 16 octobre 1967 
-Résolution : v. J.O.  du 6 novembre 1967 
12) Rapport sur la proposition de la Commission de laC. E. E.  au Conseil con-
cernant une première directive de coordination des dispositions législati-
ves, réglementaires et administratives concernant l'accès à  l'activité de 
l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie et son exercice, 
et la proposition de la Commission de la C. E. E.  au Conseil concernant 
une directive visant à  supprimer en matière d'assurance directe,  autre 
que l'assurance sur la vie,  les restrictions à la liberté d'établissement 
(A.  Deringer, C.E., doc.  no  204/1967-1968) 
- Débat : le 13 mars 1968 
-Résolution: v. J.O.  du 28 mars 1968 
13) Rapport sur la proposition de la Commission de la C. E. E.  au Conseil con-
cernant une directive visant la liberté pour les agriculteurs ressortissants 
d'un Etat membre,  établis dans un autre Etat membre,  d'accéder aux di-
verses formes d'aide (G.  Bersani, C.E., doc.  no  23/1968-1969) 
- Débat : le 15 mai 1968 
- Résolution : v. J. O.  du 5 juin 1968 
-40-c) Règle de concurrence 
1)  Rapport sur la proposition de la Commission de la C. E. E.  au Conseil rela-
tive à une directive portant institution d'un régime d'aides communautaires 
visant à corriger les distorsions de concurrence sur le marché internatio-
nal de la construction navale (A.  Armengaud, C.E., doc.  no  103/1965-1966) 
- Débat : le 25 novembre 1965 
- Résolution : v. J. O.  du 11 décembre 1965 
2)  Rapport sur la proposition de la Commission de la C.E.E.  au Conseil con-
cernant un règlement portant prorogation du délai de non-application aux 
transports par chemin de fer,  par route et par voie navigable du règlement 
no  17 du Conseil (E. P.  De Winter, C.E., doc.  no  156/1967-1968) 
- Débat : le 1er décembre 1967 
-Résolution: v.  J.O.  du 18 décembre 1967 
3)  Rapport sur la proposition de la Commission de laC. E. E.  au Conseil rela-
tive à un règlement concernant les monopoles nationaux à caractère com-
mercial des tabacs manufacturés (E. P.  De Winter, C.E., doc.  no  15/1969-
1970) 
-Débat : le 3 juillet 1969 
- Résolution : v.  J.O.  du 28 juillet 1969 
d)  Harmonisation des législations 
1)  Rapport sur la proposition de la Commission de laC. E. E.  au Conseil rela-
tive à une deuxième directive en matière d'harmonisation des législations 
des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires concernant 
la structure et les modalités d'application du système commun de taxe sur 
la valeur ajoutée ainsi que la proposition modifiée d'une première directive 
en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives 
aux taxes sur le chiffre d'affaires 0N.  Seuffert, C.E., doc.  no  1/1966-1967) 
- Débat : le 8 mars 1966 
-Résolution : v.  J. O.  du 24 mars 1966 
2)  Rapport sur la proposition de la Commission de laC. E. E.  au Conseil rela-
tive à une directive concernant le rapprochement des législations des Etats 
membres relatives aux taxes d'affranchissement pour les lettres du pre-
mier échelon de poids et les cartes postales (C.  Berkhouwer, C.E., doc. 
no  43/1966-1967) 
- Débat : le 11 mai 1966 
- Résolution : v.  J.O.  du 28 mai 1966 
-41-3)  Rapport sur la proposition de la Commission de laC. E. E.  au Conseil rela-
tive à une directive tendant à coordonner,  pour les rendre équivalentes, 
les garanties qui sont exigées dans les Etats membres des sociétés au sens 
de l'article 58,  alinéa 2,  du traité,  pour protéger les intérêts tant des as-
sociés que des tiers (C.  Berkhouwer, C.E., doc.  no  53/1966-1967) 
-Débat : le 11  mai 1966 
-Résolution : v.  J.O.  du 28 mai 1966 
4)  Rapport sur la proposition de la Commission de laC. E. E.  au Conseil rela-
tive à une directive concernant le rapprochement des législations relatives 
à la suppression des parasites radioélectriques produits par les véhicules 
à  moteur (C.  Berkhouwer, C.E., doc.  no  154/1966-1967) 
- Débat : le 3 février 1967 
- Résolution : v.  J.O.  du 17 février 1967 
5)  Rapport sur la proposition de la Commission de laC. E. E.  au Conseil rela-
tive à une directive concernant le rapprochement des législations des Etats 
membres relatives aux tracteurs agricoles à roues (vitesse maximale, 
siège de convoyeurs et plates-formes de chargement)  (J.  Wohlfart, C.E., 
doc.  n°  167  /1966-1967) 
- Débat : le 3 février 1967 
-Résolution : v.  J.O. du 17 février 1967 
6)  Rapport sur les propositions de la Commission de laC. E. E.  au Conseil 
relatives à des directives concernant le rapprochement des législations 
des Etats membres relatives : 
a)  aux instruments de mesurage en général 
b)  aux thermomètres médicaux à mercure en verre du type à maxima 
c)  aux poids parallélépipédiques de précision moyenne de 5 à  50 kg 
d)  aux poids cylindriques de précision moyenne de 1 gr à  10 kg 
(C.  Berkhouwer, C.E., doc.  no  14/1967-1968) 
- Débat : le 16 mars 1967 
-Résolution : v.  J.O.  du 3 avril 1967 
7)  Rapport sur la proposition de la Commission de laC. E. E.  au Conseil d'une 
directive relative au rapprochement des législations des Etats membres 
concernant le classement des bois bruts (J. E.  Bousch, C.E., doc.  no  69/ 
1967-1968) 
- Débat : le 23 juin 1967 
-Résolution : v.  J.O.  du 15 juillet 1967 
-42-8)  Rapport sur la proposition de la Commission de la C. E. E.  au Conseil rela-
tive à une directive concernant le rapprochement des législations des Etats 
membres relatives au verre cristal (E. P.  De Winter, C.E., doc.  no  118/ 
1968-1969) 
- Vote sans débat : le 3 octobre 1968 
-Résolution : v. J.O. du 19 octobre 1968 
9)  Rapport sur la proposition de la Commission des Communautés européennes 
au Conseil relative à une directive concernant le rapprochement des légis-
lations des Etats membres relatives au jaugeage des citernes de bateaux 
(H.  Apel, C.E., doc.  n°.119/1968-1969) 
- Débat : le 3 octobre 1968 
-Résolution : v. J.O.  du 19 octobre 1968 
10) Rapport sur la proposition de la Commission des Communautés européen-
nes au Conseil relative à une directive concernant le rapprochement des lé-
gislations des Etats membres relatives aux mesures techniques de sécurité 
pour la construction et l'exploitation des oléoducs (N.  Hougardy, C.E., 
doc.  n°  188/1968-1969) 
- Débat : le 24 janvier 1969 
-Résolution : v. J.O.  du 12 février 1969 
11) Rapport sur la proposition de la Commission de laC. E. E.  au Conseil rela-
tive à une directive concernant le rapprochement des législations des Etats 
membres relatives aux dénominations textiles (J.  Boers  ma, C. E. ,  doc. 
n° 155/1969-1970) 
- Débat : le 12 décembre 1969 
-Résolution : v. J.O.  du 8 janvier 1970 
III.  QUESTIONS FINANCIERES ET BUDGETAIRES 
A.  Budget et comptes du Parlement européen 
1)  Rapport intérimaire sur le projet de règlement des comptes du Parlement 
européen pour l'exercice 1965 (1er janvier- 31 décembre 1965)  (F.  Vals, 
CFB,  doc.  no  34/1966-1967)  . 
- Débat : le 9 mars 1966 
-Résolution :v. J.O. du 24 mars 1966 
-43-2)  Rapport sur l'état prévisionnel des dépenses et des recettes du Parlement 
européen pour l'exercice 1967 (E.  Battaglia, CFB,  doc.  no  84/1966-1967) 
-Débat : le 28 juin 1966 
-Résolution : v.  J.O. du 19 juillet 1966 
3)  Rapport sur un projet d'état prévisionnel supplémentaire des dépenses et 
des ressources du Parlement européen pour l'exercice 1966 (V.  Leemans, 
CFB, doc.  no  114/1966-1967) 
- Débat : le 21  octobre 1966 
-Résolution: v.  J.O.  du 5 novembre 1966 
4) Rapport sur la consultation demandée par les Conseils de la C. E. E.  et de 
laC. E. E. A.  relativement à la section 1 afférente au Parlement européen 
des avant-projets de budget de laC. E. E.  et de laC. E. E.A.  pour l'exer-
cice 1967 (E •. Battaglia, CFB,  doc.  no  115/1966-1967) 
- Débat : le 21 octobre 1966 
-Résolution: v. J.O. du 5 novembre 1966 
, 5) Rapport intérimaire sur le projet de règlement des comptes du Parlement 
européen pour l'exercice 1966 (1er janvier - 31 décembre 1966)  · 
(A.  Carcaterra, CFB,  doc.  no  15/1967-1968) 
- Débat : le 16 mars 1967 
-Résolution: v.  J.O. du 3 avril1967 
6)  Rapport sur l'état prévisionnel des dépenses et des recettes du Parlement 
européen pour l'exercice 1968 (E.  Battaglia, CFB, doc.  no  74/1967-1968) 
- Débat : le 19  juin 1967 
-Résolution : v.  J.O.  du 15 juillet 1967 
7)  Rapport sur la consultation du Parlement par le Conseil des Communautés 
européennes sur la section afférente au Parlement européen de l'avant-
projet de budget des Communautés pour l'exercice 1968 (E.  Battaglia, CFB, 
doc.  n°  185/1967-1968) 
- Débat : le 25 janvier 1968 
-Résolution: v. J.O. du 14 février 1968 
8)  Rapport intérimaire sur le projet de règlement des comptes du Parlement 
européen pour l'exercice 1967 (G.  Spénale, CFB,  doc.  no  212/1967-1968) 
- Débat : le 14 mars 1968 
-Résolution : v. J.O. du 28 mars 1968 
-44-9)  Rapport sur l'état prévisionnel des dépenses et des recettes du Parlement 
européen pour l'exercice financier 1969  (E.  Battaglia, CFB, doc.  no  85/ 
1968-1969) 
-Débat : le 2 juillet 1968 
-Résolution : v.  J.O.  du 19 juillet 1968 
10) Rapport sur la consultation demandée par le Conseil relative à la section I 
(Parlement européen) de l'avant-projet de budget des Communautés euro-
péennes pour l'exercice 1969  (E.  Battaglia, CFB,  doc.  no  143/1968-1969) 
-Débat : le 3 octobre 1968 
- Résolution : v. J.O.  du 19 octobre 1968 
11) Rapport intérimaire sur le projet de règlement des comptes du Parlement 
européen pour l'exercice 1968 (1er janvier- 31 décembre 1968) 
(G.  Spénale, CFB,  doc.  no  222/1968-1969) 
-Débat : le 10 mars 1969 
-Résolution: v.  J.O.  du 1er avril1969 
12) Rapport sur l'état prévisionnel des dépenses et des recettes du Parlement 
européen pour l'exercice 1970 (V.  Leemans, CFB,  doc.  no  74/1969-1970) 
- Débat : le 30 juin 1969 
- Résolution : v. J.O.  du 28 juillet 1969 
13) Rapport sur la consultation demandée par le Conseil relative à la section I 
(Parlement européen) de l'avant-projet de budget des Communautés euro-
péennes pour 1970 (V.  Leemans, CFB,  doc.  no  117/1969-1970) 
-Débat : le 9 octobre 1969 
-Résolution: v.  J.O.  du 28 octobre 1969 
B.  Etats prévisionnels généraux et comptes de la C. E. C.A. 
1)  Rapport sur certaines questions budgétaires et administratives apparais-
sant à l'examen des annexes du Quatorzième Rapport général sur l'activité 
de laC. E. C.A.  ainsi que le taux de prélèvement (J.  Baas, CFB,  doc. 
n°  79/1966-1967) 
- Débat : le 30 juin 1966 
- Résolution : v.  J.O.  du 19 juillet 1966 
2)  Rapport sur les questions financières et budgétaires de la C. E. C.A.  sou-
levées à l'occasion de l'examen des annexes du Quinzième Rapport général 
sur l'activité de la C.E.C.A.  (H.K.  Artzinger, CFB, doc.  n°72/1967-196~ 
- Débat : le 20 juin 1967 
- Résolution : v. J. 0.  du 15 juillet 1967 
-45-3)  Rapport sur certaines questions financières et budgétaires relatives à la 
C.E.C.A.  (F. Corterier, CFB, doc.  no  82/1968-1969) 
-Débat : le 4 juillet 1968 
- Résolution : v. J.O. du 19 juillet 1968 
4) Rapport sur le rapport du commissaire aux comptes de laC. E. C.A. rela-
tif à la période comprise entre le 1er juillet et le 31 décembre 1967 
(F.  Corterier, CFB,  doc.  no  109/1969-1970) 
-Débat : le 6 octobre 1969 
-Résolution : v.  J.O.  du 28 octobre 1969 
C.  Etats prévisionnels généraux et comptes de la C. E. E.  et de la C. E. E. A. 
1) Rapport sur le projet de budget supplémentaire de recherches et d'inves-
tissement de laC. E. E. A.  pour l'exercice 1965 (V.  Leemans, CFB,  doc. 
n°  73/1965-1966) 
- Débat : le 15 juin 1965 
-Résolution : v.  J.O.  du 3 juillet 1965 
2)  Rapport sur le projet de budget de fonctionnement supplémentaire de la 
C.E.E. A.  pour l'exercice 1965 et le projet de budget supplémentaire de la 
C.E.E. pour l'exercice 1965 (A.  Carcaterra, CFB,  doc.  n<>  119/1965-1966) 
- Débat : le 21 janvier 1966 
-Résolution : v. J.O.  du 5 février 1966 
3) Rapport sur le projet de budget supplémentaire de recherches et d'inves-
tissement de la C.E.E.A.  pour l'exercice 1965 (H.  Aigner, CFB,  doc. 
no  120/1965-1966)  . 
-Débat : le 21  janvier 1966 
-Résolution : v. J.O.  du 5 février 1966 
4) Rapport sur le projet de budget de laC. E. E.  pour l'exercice 1966 
(A.J.  De Gryse, CFB, doc.  no  14/1966-1967) 
- Débat : le 9 mars 1966 
-Résolution: v. J.O.  du 24 mars 1966 
5)  Rapport sur le projet de budget de fonctionnement de lac.  E. E. A.  pour 
l'exercice 1966,  et le projet de budget de recherches et d'investissement 
de laC. E. E. A.  pour l'exercice 1966 (E.  Battaglia, CFB,  doc.  no  15/1966-
1967) 
-Débat : le 9 mars 1966 
-Résolution: v. J.O.  du 24 mars 1966 
-46-6)  Rapport sur le projet de budget supplémentaire no  1 de laC. E. E.  pour 
l'exercice 1966 établi par le Conseil (R.  Charpentier, CFB,  doc.  no  81/ 
1966-1967) 
- Débat : le 29 juin 1966 
-Résolution : v. J.O. du 19 juillet 1966 
7)  Rapport sur les comptes de gestion et bilans financiers de laC. E. E.  et de 
laC.E.E.A.  afférents aux opérations des budgets de l'exercice 1964 et le 
rapport de la Commission de contrôle de laC. E. E.  et de laC. E. E. A.  re-
latif aux comptes de l'exercice 1964 (V.  Leemans, CFB,  doc.  no  112/1966-
1967) 
- Débat : le 18 octobre 1966 
- Résolution : v. J.O.  du 5 novembre 1966 
8)  Rapport sur le projet de budget supplémentaire de recherches et d'inves-
tissement de laC. E. E. A.  pour l'exercice 1966 et la situation budgétaire 
et financière de laC. E.-E. A.  pendant l'exercice 1966 (H.  Merten, CFB, 
doc.  n°  120/1966-1967) 
-Débat : le 18 octobre 1966 
-Résolution: v. J.O.  du 5 novembre 1966 
9)  Rapport sur le projet de budget de la Communauté économique européenne 
pour l'exercice 1967 (R.  Charpentier, CFB, doc.  no  132/1966-1967) 
-Débat : le 29 novembre 1966 
-Résolution : v. J.O.  du 16 décembre 1966 
10)  Rapport sur le projet de budget de fonctionnement de la C. E. E. A.  pour 
l'exercice 1967 et certaines autres questions budgétaires de cette Commu-
nauté (H.  Merten,  CFB,  doc.  no  133/1966-1967) 
-Débat : le 29 novembre 1966 
-Résolution :v. J.O. du 16 décembre 1966 
11)  Rapport sur les modifications à  apporter à la section I des projets de bud-
get de laC.E.E.A. et de la C.E.E. pour 1967 (E.  Battaglia, CFB, doc. 
no  135/1966-1967) 
-Débat : le 29 novembre 1966 
- Résolution : v. J.O.  du 16 décembre 1966 
12)  Rapport sur le projet de budget supplémentaire de fonctionnement de la 
C. E. E. A.  et le projet de budget supplémentaire de la C. E. E.  pour 1' exer-
cice 1966 (V.  Leemans, CFB,  doc.  no  147/1966-19.67) 
- Débat : le 29 novembre 1966 
-Résolution: v. J.O.  du 16 décembre 1966 
-47 -13) Rapport sur le projet de budget supplémentaire de recherches et d'inves-
tissement de laC. E. E. A.  pour l'exercice 1966 (H.  Merten, CFB,  doc. 
no  174/1966-1967) 
- Débat : le 30 janvier 1967 
-Résolution :v. J.O. du 17 février 1967 
14) Rapport sur le projet de budget de recherches et d'investissement de la 
Communauté européenne de l'énergie atomique pour l'exercice 1967 
(H.  Merten, CFB, doc.  no  124/1967-1968) 
-Débat : le 20 septembre 1967 
-Résolution : v. J.O. du 4 octobre 1967 
15) Rapport sur les comptes de gestion et les bilans financiers de laC. E. E. 
et de la C.E.E. A.  afférents aux opérations des budgets de l'exercice 1965 
et le rapport de la Commission de contrôle de laC. E. E.  et de laC. E..E. A 
relatif aux comptes de l'exercice 1965 (V.  Leemans, CFB, doc.  no  127/ 
1967-1968) 
- Débat : le 16 octobre 1967 
- Résolution : v. J.O. du 6 novembre 1967 
D.  Etats préVisionnels généraux et comptes des Communautés après la fusion 
1) Rapport sur le projet de budget supplémentaire des Communautés euro-
péennes pour l'exercice 1967 établi par le Conseil (G.  Spénale, CFB, doc. 
no  167/1967-1968) 
- Débat : le 8 janvier 1968 
-Résolution: v. J.o. du 22  janvier 1968 
2)  Rapport sur le projet de budget de recherches et d'investissement de la 
Communauté européenne de l'énergie atomique pour l'exercice 1968 
(E.  Battaglia, CFB, doc.  no  168/1967-1968) 
- Débat : le 8 janvier 1968 
-Résolution: v. J.O. du 22  janvier 1968 
3)  Rapport sur le projet de budget des Communautés européennes pour l'exer-
cice 1968 (V.  Leemans, CFB, doc.  no 213/1967-1968) 
- Débat : le 14 mars 1968 
- Résolution : v. J. O.  du 28 mars 1968 
-48-4)  Rapport sur le projet de budget supplémentaire no  1 des Communautés eu-
ropéennes pour l'exercice 1968 (V.  Leemans, CFB, doc.  no  96/1968-1969) 
- Débat : le 5 juillet 1968 
-Résolution : v. J.O. du 19 juillet 1968 
5)  Rapport sur les comptes de gestion et bilans financiers de laC. E. E.  et de 
laC.E.E.A.  afférents aux opérations du budget de l'exercice 1966 et sur 
le rapport de la commission de contrôle à  ce sujet (V.  Leemans, CFB, 
doc.  n°  120/1968-1969) 
-Débat : le 30 septembre 1968 
-Résolution :v. J.O. dù 19 octobre 1968 
6)  Rapport sur le projet de budget supplémentaire de recherches et d'inves-
tissement de laC. E. E. A.  pour Pexercice 1968, établi par le Conseil 
(E.  Battaglia, CFB,  doc.  no  135/1968-1969) 
-Débat : le 1er octobre 1968 
- Résolution : v. J. O.  du 19 octobre 1968 
7)  Rapport sur le projet de budget des Communautés européennes pour l'exer-
cice 1969  (H. B.  Gerlach, C FB,  doc.  no  168/1968-1969) 
- Débat : le 28 novembre 1968 
-Résolution :v. J.O. du 14 décembre 1968 
8)  Rapport sur le budget opérationnel et le taux du prélèvement de laC. E. C.A. 
pour l'exercice 1969 (A.  Rossi, CFB, doc.  no  191/1968-1969) 
-Débat : le 23 janvier 1969 
-Résolution :v. J.O. du 12 février 1969 
9) Rapport sur le projet de budget de recherches et d'investissement de la 
Communauté européenne de l'énergie atomique pour l'exercice 1969 
(V.  Leemans, CFB, doc.  no  3/1969-1970) 
- Débat : le 13 mars 1969 
-Résolution: v. J.O. du 1er avril1969 
10) Rapport sur le projet de budget supplémentaire no  1 des Communautés euro-
péennes pour l'exercice 1969 et le projet de budget supplémentaire de re-
cherches et d'investissement de laC. E. E. A.  pour l'exercice 1969 établis 
par le Conseil (H. B.  Gerlach, CFB, doc.  no  50/1969-1970) 
- Débat : le 4 juin 1969 
-Résolution :v. J.O. du 21 juin 1969 
-49-11) Rapport sur les comptes de gestion et bilans financiers des Communautés 
afférents aux opérations du budget 1967 et sur le. rapport de la commission 
de contrôle à ce sujet (V.  Leemans, CFB, doc.  no  107/1969-1970) 
-Débat : le 6 octobre 1969 
-Résolution : v. J.O. du 28 octobre 1969 
12) Rapport sur le projet de budget des Communautés européennes pour l'exer-
cice 1970 (H.  Aigner, CFB, doc.  no  160/1969-1970) 
- Débat : le 26 novembre 1969 
-Résolution : v. J.O. du 18 décembre 1969 
E.  Autres rapports 
a)  Pouvoirs budgétaires 
Rapport sur les propositions de la Commission des Communautés européennes 
au Conseil relatives à  l'institution de ressources propres aux Communautés 
et à  l'accroissement des pouvoirs budgétaires du Parlement européen 
(G.  Spénale, CFB, doc.  no  174/1969-1970) 
-Débat : le 10 décembre 1969 
-Résolution: v. J.O. du 8 janvier 1970 
b)  Politique agricole 
1) Rapport intérimaire sur la proposition de la Commission de 1  a C . E. E.  au 
Conseil d'un règlement relatif à  la définition de l'unité de compte en ma-
tière de politique agricole commune (T. E. Westerterp, CFB,  doc.  no  71/ 
1967-1968) 
- Débat : le 21 juin 1967 
- Renvoyé en commission 
2)  Rapport sur les propositions de la Commission de la C. E. E.  au Conseil 
d'un règlement concernant la section spéciale du F. E. O. G. A.  et d'une 
résolution relative aux dates d'inscription aux budgets de laC. E. E.  des 
compensations communautaires décidées le 15 décembre 1964 
(G.  Thorn, CFB,  doc.  no  73/1967-1968) 
- Débat : le 23 juin 1967 
-Résolution : v. J.O. du 15 juillet 1967 
3)  Rapport sur les propositions de la Commission de laC. E. E.  au Conseil 
concernant : 
-un règlement relatif au concours du Fonds européen d'orientation et de 
garantie agricole,  section garantie, 
-50-- un réglement financier modifiant le règlement financier relatif au Fonds· 
etJ.ropéen d'orientation et de garantie agricole (E.  Carboni, CFB, doc. 
n°  114/1967-1968) 
-Débat : le 19 juillet 1967 
-Résolution : v. J.O. du 11  aoat 1967 
4)  Rapport sur la proposition de la Commission de laC. E. E.  au Conseil d'un 
règlement relatif à  la définition de l'unité de compte en matière de politique 
agricole commune (T. E. Westerterp, C FB,  doc.  no  115/1967-1968) 
- Débat :e le 19 juillet 1967 
-Résolution : v. J.O. du 11 aotlt 1967 
5)  Rapport sur la proposition de la Commission des Communautés européennes 
au Conseil concernant un règlement relatif à la contribution du F. E. O. G. A., 
à la réparation des dommages causés par la peste porcine africaine en 
Italie durant l'année 1967 (F. Corterier, CFB,  doc.  no  188/1967-1968) 
- Débat : le 26 janvier 1968 
- Résolution : v. J. O.  du 14 février 1968 
6)  Rapport sur la proposition de la Commission des Communautés européennes 
au Conseil concernant un règlement relatif au financement par le F. E. Q  G A. 
d'une aide à la production d'huile de pépins de raisin (H.  Aigner, CFB, doc.. 
no  215/1967-1968) 
- Débat : le 14 mars 1968 
-Résolution : v. J.O. du 28 mars 1968 
7)  Rapport sur la proposition de la Commission des Communautés européennes 
au Conseil relative à un règlement sur le financement du recensement du 
cheptel porcin dans les Etats membres (A.  Rossi, CFB, doc.  no  10/1968-
1969) 
- Débat : le 22 mars 1968 
-Résolution: v. J.O. du 6 avril1968 
8)  Rapport sur la proposition de la Commission des Communautés européennes 
au Conseil concernant un règlement relatif aux acomptes du F. E. O. G. A., 
section garantie,  au titre des dépenses du 1er semestre de la période de 
comptabilisation 1967-1968 (T. E. Westerterp, CFB, doc. no 101/1968-1969) 
- Débat : le 5 juillet 1968 
-Résolution : v. J.O. du 19 juillet 1968 
-51 -9)  Rapport sur la proposition de la Commission des Communautés européen-
nes au Conseil concernant un règlement relatif au financement par le 
F. E. O. G. A.  des dépenses résultant de l'exécution de la convention d'aide 
alimentaire (V.  Leemans, CFB,  doc.  no  192/1968-1969) 
-Débat : le 24 janvier 1969 
- Résolution : v. J. O.  du 12 février 1969 
10) Rapport sur la proposition de la Commission de laC. E. E.  au Conseil re-
lative à un règlement concernant les impôts frappant la consommation de 
tabacs manufacturés,  autres que les taxes sur le chiffre d'affaires,  et sur 
un projet de résolution concernant l'accise sur les tabacs manufacturés 
(H. K.  Artzinger, CFB, doc.  no  224/1968-1969) 
-Débat : le 3 juillet 1969 
-Résolution : v. J.O. du 28 juillet 1969 
11) Rapport sur la proposition de la Commission des Communautés européen-
nes au Conseil concernant un règlement relatif au financement des dépen-
ses effectuées par la République italienne pour l'indemnisation de la perte 
de valeur de l'huile d'olive en stock au moment de la mise en application 
du règlement no  136/66/CEE (M.  Vetrone, CFB, doc.  no  93/1969-1970) 
- Débat : le 6 octobre 1969 
- Résolution : v. J. O.  du 28 octobre 1969 
12) Rapport sur les propositions de la Commission des Communautés euro-
péennes au Conseil relatives à 
- un règlement sur le financement de la politique agricole commune; 
- un règlement portant dispositions complémentaires pour le financement 
de la politique agricole commune 
(M.  Cointat, CFB,  doc.  no  179/1969-1970) 
-Débat : le 10 décembre 1969 
-Résolution : v.  J.O. du 8 janvier 1970 
c)  Politique de recherche 
1)  Rapport sur les aspects politiques, budgétaires et financiers de la recher-
che et des investissements dans le cadre de la Communauté européenne de 
l'énergie atomique (V.  Leemans, CFB, doc.  no  166/1968-1969) 
- Débat : le 27 novembre 1968 
-Résolution : v. J.O. du 14 décembre 1968 
-52-2)  Rapport stir les problèmes.actuels de laC. E. E. A.  résultant, notamment, 
de l'absence d'un budget de recherche et d'investissements pour l'exercice 
1969  (V.  Leemans, CFB, doc.  n<~ 200/1968-1969) 
- Débat : le 23 janvier 1969 
-Résolution :v. J.O.  du 12 février 1969 
d)  Harmonisation des taxes 
1)  Rapport sur la proposition de directive de la Commission de laC. E. E.  au 
Conseil portant institution d'une méthode commune pour le calcul des taux 
moyens prévus à l'article 97 du traité (J.  Wohlfart, CFB, doc.  no  186/1967-
1968) 
- Débat : le 22  janvier 1968 
-Résolution : v.  J.O. du 14 février 1968 
2)  Rapport sur la proposition de la Commission des Communautés au Conseil 
concernant une troisième directive en matière d'harmonisation des législa-
tions des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires- mo-
dalités communes d'application de la taxe sur la valeur ajoutée aux opéra-
tions portant sur des produits agricoles (H. K.  Artzinger, CFB, doc. no 121/ 
1968-1969) 
- Débat : le 30 septembre 1968 
- Résolution : v. J.O. du 19  octobre 1968 
3)  Rapport sur la proposition de la Commission des Communautés européennes 
au Conseil concernant une directive en matière d'harmonisation des législa-
tions des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires- In-
troduction de la taxe à la valeur ajoutée dans les Etats membres 
(H. K.  Artzinger, CFB, doc.  no  113/1969-1970) 
-Débat : le 9 octobre 1969 
- Résolution : v.  J.O. du 28 octobre 1969 
e)  statut des fonctionnaires 
1)  Rapport intérimaire sur le chapitre premier de la proposition de la Com-
mission des Communautés européennes au Conseil relative à un règlement 
fixant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que 
le régime applicable aux autres agents de ces Communautés 
(A.  Rossi, CFB, doc.  n<~ 192/1967-1968) 
- Débat : le 25 janvier 1968 
- Résolution : v. J.O.  du 14 février 1968 
-53-2)  Rapport complémentaire sur le chapitre deuxième de la proposition de la 
Commission des Communautés européennes au Conseil relative à un règle-
ment fixant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi 
que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés,  et insti-
tuant des mesures particulières aux fonctionnaires de la Commission 
(A.  Rossi, CFB, doc.  no  192/1967-1968) 
- Débat : le 25 janvier 1968 
- Résolution : v. J. O.  du 14 février 1968 
3)  Rapport sur la proposition de la Commission des Communautés européennes 
au Conseil relative à un règlement portant modification du statut des fonc-
tionnaires des Communautés européennes et du régime applicable aux autres 
agents des Communautés (A.  Rossi, CFB, doc.  no  75/1969-1970) 
- Débat : le 30 juin 1969 
-Résolution.: v. J.O. du 28 juillet 1969 
Rapport sur la proposition de résolution déposée le 17 juin 1965 par MM. 
Dichgans, Van Hulet,  Santero, Kreyssig,  Berkhouwer,  Bord et Terrenoire, 
relative aux conditions de travail du Parlement européen 
(J. Wohlfart, CFB, doc.  no  105/1965-1966) 
-Débat : le 24 novembre 1965 
- Résolution : v. J. O.  du 11 décembre 1965 
IV.  QUESTIONS AGR!ÇOJ..ES 
A.  Problèmes généraux 
1) Rapport intérimaire sur la proposition de la Commission de laC. E. E.  au 
Conseil concernant un règlement relatif aux mesures à prendre en cas de 
situation de nature à mettre en péril la réalisation des objectifs prévus à 
l'article 39, paragraphe 1,  alinéas c),  d)  ete) du traité 
(R~ Charpentier, C.A., doc.  no  102/1965-1966) 
-Débat : le 25 novembre 1965 
2)  Rapport sur la proposition de la Commission de la C. E. E.  au Conseil rela-
tive à une directive concernant la première réduction,  au cours de la troi-
sième étape,  des droits de douane entre les Etats membres pour certains 
produits énumérés à  l'annexe II du traité (E.  Carboni, C.A., doc.  no  33/ 
1967-1968) 
- Débat : le 16 mars 1967 
....  Résolutio~: v. J.O. du 3 avril1967 
-54-3)  Rapport et rapport complémentaire sur les principes généraux des règle-
ments d'organisation des marchés au stade du marché unique 
(R.  Blondelle, C.A., doc.  no 43 et 52/1967-1968) 
- Débat : le 11  mai 1967 
- Résolution : v. J.O. du 2 juin 1967 
4)  Rapport sur la proposition de la Commission des Communautés européennes 
au Conseil concernant un règlement reportant la date d'extension du champ 
d'application des certificats d'importation, d'exportation ou de préfixation 
à toute la Communauté (W.  Droscher, C.A., doc.  no  80/1969-1970) 
- Débat : le 4 juillet 1969 
- Résolution : v. J.O.  du 28 juillet 1969 
5)  Rapport sur la proposition de la Commission des Communautés européennes 
au Conseil relative à un règlement reportant la date d'extension du champ 
d'application des certificats d'importation, d'exportation ou de préfixation 
à toute la Communauté fY'/.  Droscher, C.A., doc.  no  168/1969-1970) 
-Débat : le 28 novembre 1969 
-Résolution :v. J.O. du 18 décembre 1969 
B.  Fixation des prix 
1) Rapport sur les propositions de la Commission de laC. E. E.  au Conseil 
relatives aux actes concernant la fixation et la révision des prix pour cer-
tains produits agricoles (J.  Dupont,  C.A. ,  doc.  no 113/1967-1968) 
- Débat : le 19 juillet 1967 
- Résolution : v. J.O. du 11 amh 1967 
2)  Rapport intérimaire sur les propositions de la Commission des C omm  unau-
tés européennes au Conseil concernant la fixation des prix de certains pro-
duits agricoles pour la campagne 1969/1970 (H.A.  LUcker, C.A., doc. 
n° 209/1968-1969) 
- Débats : les 20 et 21 février 1969 
-Résolution: v.  J.O. du 6 mars 1969 
3)  Rapport sur les propositions de la Commission des Communautés européen- -
nes au Conseil relatives à des règlements concernant la fixation des prix 
pour certains produits agricoles (H. A.  LUcker, C.A., doc. no:-81/1969-1970) 
-Débat : le 3 juillet 1969 
- Résolution : v.  J.O.  du 28 juillet 1969 
-55-4)  Rapport sur la proposition de la Commission des Communautés européennes 
au Conseil relative à une décision prorogeant le régime des prix minima 
(N.  Kollwelter, C.A., doc.  n°  180/1969-1970) 
-Débat : le 12 décèmbre 1969 
-Résolution: v. J.O. du 8 janvier 1970 
C.  Organisation des marchés 
1. Rapports intéressant plusieurs secteurs 
1) Rapport sur les propositions de la Commission de laC. E. E.  au Conseil 
concernant des résolutions du Conseil relatives à 
- l'établissement d'un niveau commun des prix pour le lait et les  ·produits 
laitiers, la viande bovine,  le riz,  le. sucre, les graines oléagineuses et 
l'huile d'olive~ 
- certaines mesures spécifiques dans le secteur du sucre, 
- certaines mesures spécifiques dans le secteur du lait 
(J.H.  Dupont, C.A. ,  doc.  no  57  /1966-1967) 
- Débats : les 11 et 12  mai 1966 
-Résolution : v. J.O. du 28 mai 1966 
2) Rapport sur les propositions de la Commission des Communautés européen-
nes au Conseil relatives 
-à  un règlement complétant le règlement no  120/67/CEE en ce qui concerne 
la restitution à  accorder aux produits du secteur dès céréales exportés 
sous la forme de sorbitol, 
- et à un règlement complétant le règlement no 44/67/CEE en ce qui con-
cerne la restitution à  accorder à certains produits du secteur du sucre 
exportés sous la forme de mannitol ou de sorbitol 
(J.  Dupont, C.A., doc.  no  157/1967-1968) 
- Débat : le 1er décembre 1967 
-Résolution: v.  J.O. du 18 décembre 1967 
3)  Rapport sur la proposition d'un règlement du Conseil portant modification 
des règlements no 136/66/CEE, 120/67/CEE, 121/67/CEE, 122/67/CEE, 
123/67/CEE, 359/67/CEE et 1009/67/CEE du Conseil portant organisation 
commune des marchés dans les secteurs des matières grasses, des céréa-
les, de la viande de porc, des oèufs, de la viande de volaille, du riz et du 
sucre (H.  Bading, C.A., doc.  no  51/1968-1969) · 
- Débat : le 16 mai 1968 
-Résolution : v. J.O. du 5 juin 1968 
-56-4)  Rapport intérimaire sur la proposition de la Commission des Communautés 
européennes au Conseil relative à un règlement portant organisation com-
mune des marchés pour certains produits énumérés à l'annexe n du traité 
(R. L.  Lefèbvre, C.A. ,  doé.  n°  38/1968-1969)  -
-Débat : le 16-mai 1968 
- Résolution : v. J.O. du 5 juin 19 68 
5)  Rapport 'sur la proposition de la Commission des Communautés européennes 
au Conseil relative à un règlement portant organisation commune des mar-
chés pour certains produits énumérés à  1' annexe II du traité 
(R. L.  Lefèbvre, C.A., doc.  no  66/1968-1969) 
-Débat : le 18 juin 1968 
-Résolution : v. J.O. du 2 juillet 1968 
6)  Deuxième Rapport intérimaire sur les propositions de la Commission des 
Communautés européennes au Conseil relatives à 
- la fixation des prix pour le lait et les produits laitiers ainsi que pour la 
viande de veau et de boeuf pour la campagne 1969/1970, 
- les mesures à moyen terme à mettre en oeuvre pour réaliser l'équilibre 
du- marché du lait et pour favoriser une nouvelle orientation de la spécu-
lation· bovine, 
- les mesures à mettre en oeuvre pour réaliser une meilleure stabilisation 
du marché des matières grasses 
(H.A.  Lücker, C.A., doc.  no  227/1968-1969) 
- Débats : les 12  et 13 mars 1969 
-Résolution : v. J.O. du 1er avril1969 
7)  Rapport sur les propositions modifiées de la Commission des Communautés· 
européennes -au Consei.l relatives à des règlements définissant les condi-
tions d'application des mesures de sauvegarde dans les secteurs des céréa-
les, du riz, de la viande -de porc, des oeufs,  de la viande de volaille, des 
matières grasses et des fruits et légumes (D.  Scarda:ccione, C.A. ,  doc. 
no  70/1969-:1970)  . 
-Débat : le 3 juillet 1969 
- Résolution : v. J. o.  du 2 8 juillet 1969  _ 
2. Rapports intéressant un secteur particulier 
Céréales 
Rapport sur la proposition de la Commission de laC. E. E.  au Conseil concer-
nant un règlement relatif aux prélèvements applicables aux mélanges de céréa-
les, de riz et de brisures de riz (C.  Naveau, C.A., doc.  no  86/1966-1967) 
..;.  57-- Débat : le 1er juillet 1966 
-Résolution : v.  J.O. du 19 juillet 1966 
a)  Blé et céréales secondaires 
1)  Rapport intérimaire sur les problèmes relatifs à un accord mondial sur les 
céréales faisant déjà l'objet de négociations au sein du Kennedy round 
(H. A.  Lücker, C.A., doc.  no  89/1966-1967) 
-Débat : le 28 juin 1966 
- Résolution : v.  J.O. du 19 juillet 1966 
2)  Rapport sur les problèmes relatifs à une organisation des marchés mon-
diaux des produits agricoles,  en particulier des céréales (H. A.  Liicker, 
C.A., doc.  no  136/1966-1967) 
- Débat : le ~er décembre 1966 
- Résolution : v. J.o. du 16 décembre 1966 
3)  Rapport sur la proposition de la Commission de laC. E. E.  au Conseil con-
cernant un règlement relatif à des mesures transitoires en vue de l'appli-
cation des prix communs dans le secteur des céréales (J.  Dupont,  C.A. , 
doc.  n°  180/1966-1967) 
- Débat : le 2 février 19 67 
-Résolution: v. J.O. du 17 février 1967 
4)  Rapport sur la proposition de règlement de la Commission de laC. E. E.  au 
Conseil concernant l'organisation commune des marchés dans le secteur 
des céréales (J.  Dupont,  C.A. ,  doc.  no 46/1967-1968) 
- Débat : le 11 mai 1967 
-Résolution: v. J.O. du 2 juin 1967 
5)  Rapport sur la proposition de la Commission de laC. E. E.  au Conseil rela-
tive à un règlement concernant l'assainissement du marché des produits 
résultant de la mouture des céréales panifiables (L.  Briot, C. A. ,  doc. 
n°  32/1968-1969) 
- Débat : le 16 mai 1968 
- Résolution : v.  J. O.  du 5 juin 19 68 
6)  Rapport sur la proposition de la Commission des Communautés européennes 
au Conseil relative à un règlement modifiant le règlement no  120/67/CEE 
portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales, 
notamment en ce qui concerne l'ajustement de la restitution préfixée et les 
-58-mesures spéciales prévues pour l'Italie (E.  Carboni, C.A., doc.  no 35/ 
1968-1969) 
- Débat : le 16 mai 1968 
-Résolution: v.  J.O.  du 5 juin 1968 
7)  Rapport sur la proposition de la Commission des Communautés européennes 
au Conseil relative à un règlement modifiant le règlement no 120/67/CEE du 
Conseil, portant organisation commune des marchés dans le secteur des 
céréales (H.  Bading, C.A., doc.  no  77/1968-1969) 
- Débat : le 19 juin 1968 
-Résolution : v. J.O. du 2 juillet 1968 
8)  Rapport sur la proposition de laC  ommission des Communautés européennes 
au Conseil relative à un règlement portant nouvelle modification du règle-
ment no 120/67/CEE portant organisation commune des marchés dans le 
secteur des céréales, notamment en ce qui concerne les mesures spéciales 
prévues pour l'Italie (H.J. Klinker, C.A., doc.  no  140/1968-1969) 
- Débat : le 3 octobre 1968 
- Résolution : v. J. O.  du 19 octobre 1968 
9)  Rapport sur la proposition de la Commission des Communautés européennes 
au Conseil relative à un règlement fixant les qualités type du froment ten-
dre, du seigle,  de l'orge,  du mais et du froment dur (M.  DewuH,  C.A., 
doc.  no  8/1969-1970) 
-Débat : le 14 mars 1969 
-Résolution: v. J.O. du 1er avril1969 
10) Rapport sur la proposition de la Commission des Communautés européennes 
au Conseil relative à un règlement modifiant le règlement no  120/67/CEE 
portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales, 
notamment en fonction de l'arrangement international sur les céréales 
(L.  Briot, C.A., doc.  no  9/1969-1970) 
- Débat : le 14 mars 1969 
- Résolution : v. J. O.  du 1er avril 1969 
11) Rapport sur la proposition de la Commission des Communautés européennes 
au Conseil relative à une directive concernant le rapprochement des légis-
lations des Etats membres relatives au mesurage de la masse à l'hectolitre 
des céréales (L.  Briot, C.A., doc.  no 24/1969-1970) 
- Débat : le 8 mai 1969 
-Résolution : v. J.O. du 28 mai 1969 
-59-12) Rapport sur la proposition de la Commission-des Commumi.utés européen-
nes au Conseil concernant un règlement modifiant le règlement no  120/67/ 
CEE portant organisation commune des marchés dans le secteur des cé-
réales (R.  Zaccari, C.A., doc.  no  67/1969-1970)  . 
-Débat : le 4 juillet 1969 
-Résolution : v. J.O. du 2.8  juillet 1969 
b) Riz 
1)  Rapport sur la proposition de la Commission de la C. E. E.  au Conseil con-
cernant un règlement modifiant le règlement no  121/64/CEE du Conseil en 
ce qui concerne le régime applicable aux importations de riz originaires 
de Madagascar et du Surinam (J.  Lardinois, C.A., doc.  no  121/1966-1967) 
- Débat : le 17 octobre 1966 
-Résolution :v. J.O.  du 5 novembre 1966 
2)  Rapport sur la proposition de la Commission de la C. E. E.  au Conseil con-
cernant un règlement relatif à 1' organisation commune du marché du riz 
(A.  Sabatini, C.A., doc.  no  84/1967-1968) 
-Débat : le 22  juin 1967 
- Résolution : v. J. O.  du 15 juillet 1967 -
3) Rapport sur la proposition de la Commission de laC. E. E.  au Conseil re-
lative à un règlement modifiant le règlement no 16/64/CEE en ce qui con-
cerne les restitutions à  accorder au riz contenu dans des produits trans-
formés exportés vers les pays tiers (A.  Sabatini, C.A., doc.  no  86/1967-
1968) 
- Débat : le 22 juin 1967 
- Résolution : v. J.O. du 15 juillet 1967 
4) Rapport sur la proposition de la Commission des-Co:Q:J.munautés  européen-
nes au Conseil relative à- un règlement modifiant le règlement no  359/671 
CEE portant organisation commune du marché du riz;- en ce quf concerne 
le mode de fixation du correctif s'appliquant à la restitution 
(E.  Carboni, C.A., doc.  no  142/1968-1969) 
- Débat ·:  le 3 octobre 1968 
-Résolution: v. J.O. du 19  octobre 1968 
Horticulture 
a)  Fruits et légumes 
1) Rapport sur les propositions modifiées de la Commission de la C. E. E.  au 
Conseil concernant 
- 60--un règlement portant modification de l'article 11 du règlement no  23 en ce 
qui concerne les oranges et 
- une résolution relative au financement des subventions accordées aux pro-
ducteurs d'oranges 
(R.  Boscary-Monsservin, C.A., doc.  no  121/1965-1966) 
- Débat : le 19 janvier 1966 
- Résolution : v.  J. O.  du  5 février 1966 
2)  Rapport et rapport complémentaire sur la proposition de la Commission de 
laC. E. E.  au Conseil concernant une directive relative aux confitures, mar-
melades, gelées de fruits et à la crème de marrons (J.  Herr, C. A. ,  doc. 
n°  104/1966-1967 et doc.  n°  10 et add. /1967-1968) 
-Débats : les 17 octobre 1966 et 16 mars 1967 
-Résolution : v. J.O.  du 3 avril1967 
3)  Rapport sur la proposition de la Commission de laC. E. E.  au Conseil re-
lative à un règlement portant modification des normes communes de qualité 
pour les tomates (A.  Mauk, C.A., doc.  no  87 /1967-1968) 
-Débat : le 22  juin 1967 
-Résolution : v. J.O. du 15 juillet 1967 
4) Rapport sur la proposition de la Commission de laC. E. E.  au Conseil rela-
tive à un règlement portant instauration d'un régime des échanges pour les 
produits transformés à base de fruits et légumes (H.J.  Klinker, C.A., doc. 
no  95/1967-1968) 
- Débat : le 22  juin 1967 
-Résolution v. J.O. du 15 juillet 1967 
5)  Rapport sur la proposition de la Commission des Communautés européennes 
au Conseil relative à un règlement portant instauration d'un régime des 
échanges pour les produits transformés à base de fruits et légumes 
(H.J.  Klinker, C.A., doc.  no  136/1967-1968) 
- Débat : le 19  octobre 1967 
- Résolution : v. J.O. du 6 novembre 1967 
6)  Rapport sur la proposition de la Commission de laC. E. E.  au Conseil con-
cernant un règlement modifiant les règlements no  23 et 158/66/CEE du Con-
seil relatifs.à l'organisation commune des marchés dans le secteur des 
fruits et légumes (A.  Mauk,  C.A. ,  doc.  no  142/1967-1968) 
- Débat : le 29  novembre 1967 
-Résolution :v. J.O. du 18 décembre 1967 
- 61-7)  Rapport sur la proposition de la Commission des Communautés européen-
nes au Conseil relative à un règlement modifiant !~article 11 paragraphe 2, 
du règlement no  23 portant établissement graduel d'une organisation com-
mune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (A.  Mauk,  C. A. , 
doc.  n°  37  /1968-1969) 
- Débat : le 16 mai 1968 
-Résolution: v.  J.O. du 5 juin 1968 
8)  Rapport sur la proposition de la Commission des Communautés européennes 
au Conseil relative à un règlement portant organisation commune des mar-
chés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes 
(A.  Mauk, C.A., doc.  no  67/1968-1969) 
- Débat : le 18 juin 1968 
- Résolution : v. J.o. du 2 juillet 1968 
9)  Rapport sur la proposition de la Commission des Communautés européennes 
au Conseil relative à un règlement modifiant le règlement no  158/66/CEE 
concernant l'application des normes de qualité aux fruits et légumes com-
mercialisés à  l'intérieur de laC  ommunauté (A.  Mauk,  C.A. ,  doc.  no 98/ 
1968-1969) 
-Débat : le 5 juillet 1968 
-Résolution : v.  J.O. du 19  juillet 1968 
10) Rapport sur la proposition de la Commission des Communautés européennes 
au Conseil relative à un règlement modifiant le règlement no  158/66/CEE 
concernant l'application des normes de qualité aux fruits et légumes com-
mercialisés à l'intérieur de la Communauté (A.  Mauk, C.A., doc.  no  201/ 
1968-1969) 
-Débat : le 24 janvier 1969 
- Résolution : v.  J.O. du 12 février 1969 
11) Rapport sur la proposition de la Commission des Communautés européennes 
au Conseil relative à un règlement modifiant le règlemênt (CEE)  no  865/68 
du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur des 
produits transformés à base de fruits et légumes (A.  Mauk, C.A. ,  doc. 
n° 23/1969-1970) 
- Débat : le 9 mai 1969 
-Résolution: v. J.O. du 28 mai 1969 
12) Rapport sur la proposition de la Commission des Communautés européennes 
au Conseil relative à un règlement modifiant le règlement no  23 portant éta-
blissement graduel d'une organisation commune des marchés dans le sec-
teur des fruits et légumes (A.  Mauk, C.A., doc.  no  78/1969-1970) 
-62--Débat : le 30 juin 1969 
-Résolution : v. J.o. du 28 juillet 1969 
13) Rapport sur la proposition de la Commission des Communautés européen-
nes au Conseil concernant un règlement relatif à la coordination et à  l'uni-
fication des régimes d'importation des fruits et légumes appliqués par 
chaque Etat membre à l'égard des pays tiers (A.  Mauk, C.A. ,  doc.  no  61/ 
1969-1970) 
-Débat : le 3 juillet 1969 
- Résolution : v. J. O.  du 28 juillet 1969 
14) Rapport sur la proposition de la Commission des Communautés européen-
nes au Conseil relative à un règlement portant mesures spéciales en vue 
de l'amélioration de la production et de la commercialisation dans le sec-
teur des agrumes communautaires (D.  Scardaccione, C.A., doc.  no 158/ 
1969-1970) 
-Débat : le 28 novembre 1969 
-Résolution: v. J.O. du 18 décembre 1969 
15) Rapport sur les propositions de la Commission des Communautés euro-
péennes au Conseil relatives à  six règlements concernant le secteur des 
fruits et légumes (A.  Mauk, C.A., doc.  no  159/1969-1970) 
-Débat : le 28 novembre 1969 
-Résolution: v. J.O. du 18 décembre 1969 
16) Rapport sur la proposition de la Commission des Communautés européen-
nes au Conseil relative à un règlement modifiant le règlement (CEE) 
no  865/68 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le 
secteur des produits transformés à base de fruits et légumes en ce qui 
concerne le calcul du prélèvement au titre des sucres divers d'addition 
(A.  Mauk,  C.A., doc.  no  166/1969-1970) 
-Débat : le 28 novembre 1969 
-Résolution: v. J.O. du 18 décembre 1969 
17) Rapport sur la proposition de la Commission des Communautés européen-
nes au Conseil relative à un règlement complétant le règlement  (CEE) 
no  865/68 portant organisation commune des marchés dans le secteur des 
produits transformés à base de fruits et légumes par certaines disposi-
tions relatives à  l'octroi des restitutions à  l'exportation (A.  Mauk, C.A., 
doc.  n° 184/1969-1970) 
- Débat : le 12  décembre 1969 
-Résolution :v. J.O. du 8 janvier 1970 
- 63-b)  Plants et semences 
1) Rapport sur la proposition de la Commission de laC. E. E.  au Conseil rela-
tive à une directive concernant les dispositions contre l'introduction dans 
les Etats membres d'organismes nuisibles aux végétaux (H.  Bading, C.A. , 
doc.  n°  87/1965-1966) 
- Débat : le 22 octobre 1965· 
- Résolution : v. J.O.  du 9 novembre 1965 
2)  Rapport sur les propositions de la Commission de laC. E. E.  au Conseil 
relatives aux directives concernant 
- la lutte contre la gale verruqueuse 
- la lutte contre le nématode doré 
(Y.  Estève, C.A., doc.  no  166/1966-1967) 
- Débat : le 2 février 1967 
-Résolution : v. J.O. du 17 février 1967 
3)  Rapport sur la proposition de la Commission de la C. E. E.  au Conseil rela-
tive à une directive concernant la lutte contre le pou de San José 
(A.  Mauk, C.A., doc.  n°  67/1967-1968) 
- Débat : le 22  juin 1967 
- Résolution : v. J.O. du 15 juillet 1967 
-4) Ràpport sur la proposition de la Commission de laC. E. E.  au Conseil con-
cernant un règlement portant établissement d'une organisation commune 
des marchés dans le secteur des plantes vivantes et des produits de la flo-
riculture (A.  Mauk, C.A., doc.  no  85/1967-1968)  . 
- Débat : le 22 juin 1967 
- Résolution : v. J.O. du 15 juillet 1967 
5)  Rapport sur les propositions de la Commission des Communautés .européen-
nes au Conseil relatives à des directives : 
- concernant la commercialisation des semences des plantes oléagineuses 
et à fibres, 
- concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agri-
coles, 
- concernant la commercialisation des semences de légumes, 
- modifiant la directive du Conseil,  du 14 juin 1966,  concernant la commer-
cialisation des semences de céréales, 
- modifiant la directive du Cqnseil,  du 14 juin 1966,  concernant la commer-
cialisation des semences de betteraves, 
-64--modifiant la directive du Conseil du 14 juin 1966,  concernant la commer-
cialisation des plants de pommes de terre, 
-modifiant la directive du Conseil du 14 juin 1966,  concernant la commer-
cialisation des semences de plantes fourragères 
(H.  Kriedemann, C.A., doc.  no  134/1968-1969) 
-.-Débat : le 2 octobre 1968 
--Résolution : v. J.O.  du 19 octobre 1968 
6)  Rapport sur la proposition de la Commission des Communautés européennes 
au Conseil relative à une directive modifiant la directive du Conseil du 14-
jÙin 1966 concernant la commercialisation des matériels forestiers de re-
production (L.  Briot, C.A., doc.  no  162/1968-1969) 
-Débat : le 28 novembre 1968 
- Résolution : v. J.O. du 14 décembre 1968 
7)  Rapport sur la proposition de la Commission des Communautés européennes 
au Conseil relative à un règlement fixant les normes de qualité extérieure 
des matériels forestiers de reproduction (L.  Briot, C.A., doc.  no  79/1969-
1970) 
-Débat : le 4 juillet 1969 
-Résolution : v.  J.O. du 28 juillet 1969 
Rapport sur la proposition de la Commission de laC. E. E.  au Conseil concer-
nant un règlement portant établissement d'une organisation commune des mar-
chés dans le secteur du tabac brut (A.  Lulling, C.A., doc.  no 47/1969-1970) 
-Débat : le 3 juillet 1969 
-Résolution : v. J.O. du 28 juillet 1969 
Lait et produits laitiers 
1)  Rapport sur la proposition de la Commission de laC. E. E.  au Conseil con-
cernant un règlement portant instauration d'un régime commun d'échange 
pour l'ovoalbumine et la lactoalbumine (J.  Dupont, C.A., doc.  no  137/1966-
1967) 
- Débat : le 2 décembre 1966 
-Résolution :v. J.O. du 16 décembre 1966 
2)  Rapport sur les problèmes relatifs à une organisation des marchés mon-
diaux des produits de l'élevage bovin (produits laitiers et viande bovine) 
(H.A.  Lücker, C.A., doc.  no  27/1967-1968) 
-65-- Débat : le 16 mars 1967 
-Résolution: v. J.O. du 3 avril1967 
3)  Rapport sur la proposition de la Commission de laC. E. E.  au Conseil rela-
tive à un règlement portant modification du règlement no 13/  64/C EE en ce 
qui concerne le lait et la crème de lait, frais,  non concentrés ni sucrés 
(J.  Dupont, C.A., doc.  no  3/1967-1968) 
- Débat : le 17 mars 1967 
-Résolution: v. J.O. du 3 avril1967 
4) Rapport sur la proposition de la Commission de la C. E. E.  au Conseil rela-
tive à un règlement modifiant le règlement no  13/64/CEE en ce qui concer-
ne les restitutions à  accorder aux produits laitiers contenus dans des pro-
duits transformés exportés vers les pays tiers (J.  Dupont, C.A. ,  doc. 
n° 91/1967-1968) 
- Débat : le 22 juin 1967 
- Résolution : v. J.O. du 15 juillet 1967 
5)  Rapport sur la proposition de la Commission de laC. E. E.  au Conseil rela-
tive à un règlement concernant le régime commun d'échanges pour l'ovoal-
bum.ine et la lactoalbumine et abrogeant le règlement no  48/67/CEE 
(J.  Dupont, C.A. ,  doc.  no  93/1967-1968) 
-Débat : le 22 juin 1967 
-Résolution : v. J.O. du 15 juillet 1967 
6)  Rapport sur la proposition de la Commission des Communautés européennes 
au Conseil relative à un règlement modüiant le règlement no  13/64/CEE en 
ce qui concerne la restitution à  accorder aux produits laitiers contenus 
dans la lactoalbumine exportée vers les pays tiers (J.  Dupont, C.A. ,  doc. 
n°  150/1967-1968) 
- Débat : le 29 novembre 19 67 
-Résolution :v. J.O. du 18 décembre 1967 
7)  Rapport sur la proposition de la Commission des Communautés européennes 
au Conseil relative à un règlement portant organisation commune des mar-
chés dans le secteur du lait et des produits laitiers (A.  Dulin, C.A. ,  doc. 
no  200/1967-1968) 
-Débat : le 22 février 1968 
- Résolution : v. J. O.  du 9 mars 1968 
8)  Rapport intérimaire et rapport complémentaire sur la proposition de la 
Commission des Communautés européennes au Conseil relative à un règle-
ment établissant les règles complémentaires de l'organisation commune 
- 66-des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers en ce qui con-
cerne les produits relevant de la position 04.01 du tarif douanier commun 
(A.  Dulin, C.A., doc.  no  201 et 202/1967-1968) 
- Débat : le 22  février 1968 
-Résolution: v. J.O. du 9 mars 1968 
9)  Rapport intérimaire sur le mémorandum et la proposition de la Commis-
sion des Communautés européennes au Conseil concernant l'établisse-
ment à moyen terme de l'équilibre structurel sur le marché du lait : 
.- proposition de règlement portant fixation du prix indicatif du lait,  du 
prix d'intervention pour le beurre et des montants de réduction pour 
le lait écrémé et le lait écrémé en poudre, valables pour la campagne 
laitière 19 68-19  69, 
-projet de résolution du Conseil des Communautés européennes concernant 
la fixation du prix indicatif du lait 
(T.  Brouwer, C.A. ,  doc.  no  9/1968-1969) 
-Débats : les 21 et 22  mars 1968 
-Résolution :v. J.O.  du 6 avril1968 
10) Rapport sur la proposition de la Commission des Communautés européen-
nes au Conseil relative à un règlement portant fixation du prix indicatif 
du lait et des prix d'intervention pour le beurre,  le lait écrémé en poudre 
et les fromages Grana-Padano et Parmigiano-Reggiano, valables pendant 
la campagne laitière 1968-1969 (T.  Brouwer, C.A., doc.  no  84/1968-1969) 
- Débat : le 19 juin 1968 
- Résolution : v. J. O.  du 2 juillet 1968 
11) Rapport sur la proposition de la Commission des Communautés européen-
nes au Conseil relative à un règlement concernant la fabrication et la mi-
se dans le commerce du beurre (A.  Dulin, C.A., doc.  n° 99/1968-1969) 
- Débat : le 4 juillet 1968 
-Résolution : v. J.O. du 19  juillet 1968 
12) Rapport sur la proposition de la Commission des Communautés européen-
nes au Conseil relative à un règlement modifiant le règlement (CEE) no 
886/68 en ce qui concerne le prix d'achat du beurre appliqué par l'orga-
nisme d'intervention néerlandais (H.  Kriedemann, C.A., doc.  no  177/ 
1968-1969) 
- Débat : le 13 décembre 1968 
-Résolution :v. J.O. du 21 décembre 1968 
13) Rapport sur la proposition de la Commission des Communautés européen-
nes au Conseil relative à un règlement concernant la perception d'un mon-
tant compensatoire sur le lait en poudre entreposé antérieurement au dé-
- 67-but de la  campagne laitière 1969-1970 (H. A.  Lücker, C.A. , doc.  no 6/1969-
1970) 
- Débat : le 14 mars 1969 
- Résolution : v. J.O.  du 1er avril 1969 
14) Rapport sur la proposition de laC  ommission des Communautés européennes 
au Conseil relative à un règlement modifiant le règlement (CEE) no 804/68 en 
ce  qui concerne les aides accordées au babeurre et au babeurre en poudre utili-
sés pour l'alimentationdes animaux (A.  Dulin, C.A., doc. no 56/1969-1970) 
-Débat : le 3 juillet 1969 
- Résolution : v. J. O.  du 28 juillet 1969 
15) Rapport sur la  proposition de laC  ommission des Communautés européennes 
au Conseil relative à un règlement modifiant le règlement (CEE) no 804/68 por-
tant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits 
laitiers (A.  Dulin, C.A., doc. no 57/19,69-1970) 
- Débat : le 3 juillet 1969 
-Résolution : v. J.O.  du 28 juillet 1969 
16) Rapport sur la  proposition de laC  ommission des Communautés européennes 
au Conseil relative à un règlement modifiant le règlement no 804/68 (CEE) por-
tant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits 
laitiers (T. Brouwer, C.A. , doc. no 186/1969-1970) 
- Débat : le 12 décembre 1969 
-·Résolution :v. J.O. du 8 janvier 1970 
Matières grasses 
1) Rapport sur la  proposition de laCommissionde laC. E. E. au Conseil concer-
nant une directive relative à 1' estérification  des huiles d'olive à usage alimen-
taire (E. Carboni, C.A., doc. no 72/1966-1967) 
- Débat : le 30 juin 1966 
- Résolution : v. J.O. du 19  juillet 1966 
2)  Rapport sur la  proposition de la Commission des Communautés européennes 
au Conseil relative à un règlement modifiant le règlement no 136/  66/C  EE por-
tant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur 
des matières grasses (H.  Richarts, C.A., doc. no 141/1968-1969) 
- Débat : le 3 octobre 1968 
-Résolution : v. J.O.  du 19 octobre 1968 
3)  Rapport sur la  proposition de la Commission  des Communautés européennes 
au  Conseil concernant un règlement  fixant, pour la  campagne de commerciali-
sation 1968-1969, les prix indicatifs, le prix  d'intervention et le prix de seuil 
pour l'huile d'olive (H. Richarts, C.A., doc. no 149/1968-1969) 
-68-- Débat : le 25 octobre 1968 
- Résolution : v. J. O.  du 8 novembre 1968 
Oeufs et volailles 
Rapport sur les propositions de la Commission de laC. E. E.  au Conseil 
-d'un règlement relatif à l'organisation commune des marchés dans le sec-
teur de hi viande de volaille, 
- d'un règlement relatif à  l'organisation commune des marchés dans le sec-
teur des oeufs 
(Y.  Estève, C.A., doc.  no  45/1967-1968) 
-Débat : le 11 mai 1967 
- Résolution : v. J. O.  du 2 juin 1967 
1)  Rapport sur les problèmes relatifs à l'organisation du marché mondial du 
sucre (H.A.  Lücker, C.A., doc.  no  175/1966-1967) 
- Débat : le 2 février 1967 
- Résolution : v. J.O.  du 17 février 1967 
2)  Rapport,  en application de l'article 15, paragraphe 4,  du Règlement,  sur la 
proposition de la Commission de la C. E. E.  au Conseil relative à un règle-
ment concernant certaines mesures d'organisation commune des marchés 
dans le secteur du sucre pour la campagne 1967-1968 (J.  Dupont, C.A., 
doc.  n°  182/1966-1967) 
- Débat : le 3 février 1967 
-Résolution :v. J.O. du 17 février 1967 
3) Rappqrt sur la proposition de la Commission de laC. E. E.  au Conseil con-
cernant un règlement relatif à  l'organisation commune des marchés dans le 
secteur du sucre (H.J.  Klinker, C.A., doc.  no  42/1967-1968) 
-Débat : le 11 mai 1967 
- Résolution : v. J.O. du 2 juin 1967 
4)  Rapport sur la proposition de la Commission de la C. E. E.  au Conseil rela-
tive à un règlement complétant le règlement no 44/67/CEE concernant cer-
taines mesures d'organisation commune des marchés dans le secteur <;lu 
sucre pour la campagne 1967-1968 (H.J.  Klinker, C.A., doc.  n° 92/1967-
1968) 
- Débat : le 22 juin 1967 
- Résolution : v.  J.O.  du 15 juillet 1967 
- 69-5)  Rapport sur la proposition de la Commission des Communautés européennes 
au Conseil concernant un règlement relatif à la fixation dérogatoire des 
prix de seuil pour le sucre pour la période du 1er juillet 1968 au 31  mai 
1969 (H.J.  Klinker, C.A., doc.  no  59/1968-1969) 
- Débat : le 18 juin 1968 
-Résolution : v.  J.O. du 2 juillet 1968 
6)  Rapport sur la proposition de la Commission des Communautés européennes 
au Conseil concernant un règlement portant dispositions complémentaires 
concernant le financement de la politique agricole commune dans le secteur 
du sucre (A.  Rossi, C.A., doc.  no  60/1968-1969) 
- Débat : le 18 juin 1968 
- Résolution : v. J. O.  du 2 juillet 1968 
7)  Rapport sur \a proposition de la Commission des Communautés européennes 
au Conseil relative à un règlement modifiant le règlement no  1009/67  /CEE 
portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre 
(H.J.  Klinker, C.A., doc.  no  161/1968-1969) 
- Débat : le 2 8 novembre 19 68 
-Résolution :v. J.O. du 14 décembre 1968 
8)  Rapport sur la proposition de la Commission des Communautés européennes 
au Conseil portant modification de la proposition de la Commission relative 
à un règlement modifiant le règlement no  1009/67  /CEE portant organisation 
commune des marchés dans le secteur du sucre (H.  Richarts, C, A., doc. 
n°  187  /1968-1969) 
- Débat : le 23 janvier 1969 
-Résolution: v.  J.O. du 12 février 1969 
9)  Rapport sur la proposition de la Commission des Communautés européennes 
au Conseil relative à un règlement modifiant le règlement no  1009/67/CEE 
portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre 
(H.J.  Klinker, C.A., doc.  no  62/1969-1970) 
- Débat : le 4 juillet 1969 
-Résolution : v.  J.O. du 28 juillet 1969 
10) Rapport sur la proposition de la Commission des Communautés européennes 
au Conseil relative à un règlement modifiant le règlement no  1009/67/CEE 
portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre 
(H.J.  Klinker, C.A., doc. no  167/1969-1970) 
-Débat : le 28 novembre 1969 
-Résolution :v. J.O. du 18 décembre 1969 
-70-Viandes 
a)  Viande de porc 
1)  Rapport sur la proposition de la Commission de laC. E. E.  au Conseil con-
cernant un règlement relatü à l'organisation commune des marchés dans le 
secteur de la viande de porc (H.  Richarts, C.A., doc.  n° 44/1967-1968) 
- Débat : le 11 mai 1967 
-Résolution : v.  J.O. du 2 juin 1967 
2)  Rapport sur la proposition de la Commission de laC. E. E.  au Conseil rela-
tive à un règlement fixant le prix de base et la qualité type pour le porc 
abattu, valables pour la période du 1er juillet au 31  octobre 1967 
(H.  Richarts, C.A., doc.  no  88/1967-1968) 
-Débat : le 22  juin 1967 
- Résolution : v. J. O.  du 15 juillet 1967 
3)  Rapport sur la proposition de la Commission des Communautés européennes 
au Conseil relative à un règlement modüiant le règlement no  121/67  /CEE 
portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de 
porc concernant des mesures transitoires (H.  Richarts, C.A. ,  doc.  no 
184/1967-1968) 
- Débat : le 22  janvier 1968 
- Résolution : v.  J.O. du 14 février 1968 
4)  Rapport sur la proposition de la Commission des Communautés européennes 
au Conseil relative à un règlement fixant le prix de base et la qualité type 
pour le porc abattu pour la période du 1er juillet au 31  octobre 1968 
(H.  Richarts, C.A., doc.  n°  75/1968-1969) 
- Débat : le 19  juin 1968 
- Résolution : v.  J.O. du 2 juillet 1968 
5)  Rapport sur la proposition de la Commission des Communautés européennes 
au Conseil concernant un règlement fixant le prix de base et la qualité type 
pour le porc abattu pour la période du 1er novembre 1968 au 31  octobre 1969 
(H. Richarts, C.A., doc.  no  148/1968-1969) 
- Débat : le 25 octobre 1968 
- Résolution : v.  J.O. du 8 novembre 1968 
6)  Rapport sur la proposition cie la Commission des Communautés européennes 
au Conseil relative à un règlement portant détermination de la grille com-
munautaire de classement des carcasses de porcs (H. Richarts, C.A. , 
doc.  n° 140/1969-1970) 
-71--Débat : le 28 novembre 1969 
-Résolution :v. J.O.  du 18 décembre 1969 
b)  Viande bovine 
1)  Rapport sur la proposition de la Commission de la C. E. E.  au Conseil rela-
tive à un règlement modifiant le règlement no  14/64/CEE en ce qui concer-
ne la détermination du prix à  l'importation et le calcul du prélèvement pour 
les produits dérivés dans le secteur de la viande bovine (H.  Richarts, C.E., 
doc.  n°  169/1966-1967) 
- Débat : le 2 février 1967 
-Résolution: v. J.O. du 17 février 1967 
2)  Rapport sur la proposition de la Commission de laC. E. E.  au Conseil rela-
tive à un règlement modifiant le règlement no 14/64/CEE en ce qui concer-
ne l'aide accordée par le Grand-Duché ,de Luxembourg dans le secteur de 
la viande bovine (H.  Richarts, C.A., doc.  no  32/1967-1968) 
- Débat : le 17 mars 1967 
-Résolution : v. J.O. du 3 avril1967 
3) Rapport sur la proposition de la Commission des Communautés européennes 
au Conseil relative à un règlement portant organisation commune des mar-
chés dans le secteur de la viande bovine (H.  Richarts, C.A., doc.  no  199/ 
1967-1968) 
- Débat  : le 22 février 1968 
-Résolution :v. J.O. du 9 mars 1968 
c)  Aliments pour animaux 
1)  Rapport sur la proposition de la Commission de laC. E. E.  au Conseil rela-
tive à une directive concernant l'introduction de modes de prélèvement 
d'échantillons et de méthodes d'analyse communautaires pour le contrôle 
officiel des aliments des animaux,  complétée par le nouveau projet de dé-
cision concernant l'institution d'un Comité permanent des aliments des ani-
maux (A.  Lulling, C.A., doc.  no  129/1967-1968) 
- Débat : le 19 octobre 1967 
-Résolution: v. J.O. du 6 novembre 1967 
2)  Rapport sur la proposition de la Commission de laC. E. E.  au Conseil rela-
tive à une directive concernant les additifs dans l'alimentation des animaux 
(T.  Brouwer, C.A., doc.  no  164/1968-1969) 
-Débat : le 28 novembre 1968 
-Résolution : v. J.O. du 14 décembre 1968 
-72-d)  Problèmes sanitaires 
1) Rapport sur la proposition d'une directive du Conseil modifiant la directive 
du Conseil du 26 juin 1964, relative à des problèmes de police sanitaire en 
matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et 
porcine et proposition d'une directive du Conseil modifiant la directive du 
Conseil du 26 juin 1964, relative à des problèmes sanitaires en matière 
d'échanges intracommunautaires de viandes frafches (A.  Sabatini, C.A. , 
doc.  n°  95/1966-1967) 
- Débat : le 1er juillet 1966 
- Résolution : v. J. O.  du 19 juillet 1966 
2)  Rapport sur les propositions de la Commission des Communautés européen-
nes au Conseil concernant : 
- une directive modifiant la directive du 26 juin 1964 relative à des problè-
mes sanitaires en matière d'échanges intracommunautaires de viandes 
frafches, 
-une directive modifiant la directive du 26 juin 1964 relative à des problè-
mes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautairesd'ani-
maux des espèces bovine et porcine 
(A.  Lulling, C.A., doc.  no  27/1968-1969) 
-Débat : le 16 mai 1968 
-Résolution: v. J.O. du 5 juin 1968 
1) Rapport sur la proposition de la Commission de laC. E. E.  au Conseil rela-
tive à un règlement concernant les vins de qualité produits dans des régions 
déterminées (F.  Vals, C.A., doc.  no  89/1965-1966) 
- Débat : le 19 octobre 1965 
-Résolution :v. J.O. du 9 novembre 1965 
2)  Rapport sur la proposition de la Commission de laC. E. E.  au Conseil rela-
tive à une directive concernant la commercialisation des matériels de mul-
tiplication végétative de la vigne (A.  Mauk, C.A. ,  doc.  no  68/1967-1968) 
- Débat : le 22 juin 1967 
- Résolution : v. J.O. du 15 juillet 1967 
3)  Rapport intérimaire sur l'organisation commune du marché dans le secteur 
du vin (F.  Vals, C.A., doc.  no  116/1969-1970) 
-Débat : le 9 octobre 1969 
-Résolution :v. J.O. du 28 octobre 1969 
-73-1)  Rapport sur les principes de base d'une politique commune dans le secteur 
de la pêche (H.  Kriedemann, C.A., doc.  no  174/1967-1968) 
-Débat : le 25 janvier 1968 
-Résolution: v. J.O. du 14 février 1968 
2) Rapport sur les propositions de la Commission des Communautés européen-
nes au Conseil relatives à 
-un règlement portant établissement d'une politique commune des structu-
res dans le secteur de la pêcherie, 
- un règlement portant organisation commune des marchés dans le secteur 
des produits de la pêche, 
- un règlement portant suspension des droits du tarif douanier commun ap-
plicable à  certains poissons des positions 03. 01  et 03. 02 
(H.  Kriedemann, C.A., doc.  no  133/1968-1969) 
-Débat : le 24 octobre 1968 
-Résolutions :v. J.O. du 8 novembre 1968 
D)  Problèmes structurels et sociaux 
1) Rapport sur la proposition de la Commission de laC. E.E.  au Conseil rela-
tive à un règlement modifiant,  en ce qui concerne la France et l'Italie,  le 
règlement no  70/66/CEE portant organisation d'une enquête de base dans le 
cadre d'un programme d'enquêtes sur la structure des exploitations agri-
coles (H.  Bading, C.A. ,  doc.  no  179/1966-1967) 
- Débat : le 2 février 1967 
-Résolution :v. J.O. du 17 février 1967 
2)  Deuxième Rapport sur la proposition de la Commission de laC. E. E.  au 
Conseil relative à un règlement concernant les groupements de producteurs 
agricoles et leurs unions (H.  Bading, C.A., doc.  no  170/1967-1968·- Pre-
mier rapport, doc.  no  147/1967-1968, renvoyé en commission le 29  no-
vembre 1967) 
- Débat : le 25 janvier 1968 
- Résolution : v. J.O. du 14 février 1968 
3) Rapport sur la proposition de la Commission des Communautés européennes 
au Conseil relative à une directive concernant l'organisation de recense-
ment général de l'agriculture recommandé par la F.A.O.  (H.  Bading, C.A.,. 
doc.  n°  217 /1967-1968) 
- Débat : le 15 mars 1968 
-Résolution :v. J.o. du 28 mars 1968 
-74-E.  Problèmes financiers 
a)  Financement de la politique agricole commune 
1) Rapport sur la proposition de la Commission de laC. E. E.  au Conseil rela-
tive à un règlement portant prorogation de certains délais concernant le con-
cours du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole,  sectionorien:-
tation,  pour l'année 1965 (H.  Vredeling, C.A., doc.  no  56/1966-1967) 
-Débats : les 11 et 12 mai 1966 
-Résolution: v. J.O. du 28 mai 1966 
2)  Rapport sur la proposition de la Commission de la C. E. E.  au Conseil rela-
tive à un règlement portant modification du règlement no  2 6 du Conseil 
(L.  Briot, C.A. ,  doc.  no  88/1966-1967) 
-Débat : le 1er juillet 1966 
-Résolution : v. J.O.  du 19 juillet 1966 
3) Rapport sur la proposition de la Commission de laC. E. E.  au Conseil rela-
tive à un règlement dérogeant à  certaines dispositions du règlement no 17/ 
64/CEE concernant le concours du Fonds européen d'orientation et de ga-
rantie agricole,  section orientation,  pour les années 1966 et 1967 
(H.  Vredeling, C.A., doc.  no  148/1966-1967) 
- Débat : le 2 décembre 1966 
-Résolution: v. J.O.  du 16 décembre 1966 
4)  Rapport sur la proposition de la Commission de laC. E. E.  au Conseil rela-
tive à un règlement portant dérogation du délai prévu par l'article 20, pa-
ragraphe 1, du règlement no 17/64/CEE concernant le concours du Fonds 
européen d'orientation et de garantie agricole,  section orientation,  pour 
l'année 1965 (H.  Vredeling, C.A., doc.  no  165/1966-1967) 
-Débat : le 2 février 1967 
- Résolution : v. J. O.  du 17 février 1967 
5)  Rapport sur la proposition de la Commission de laC. E. E.  au Conseil con-
cernant un règlement relatif au concours du Fonds européen d'orientation 
et de garantie agricole,  section orientation, pour l'année 1968 
(H.  Bading, C.A. ,  doc.  no  112/1967-1968) 
- Débat : le 19 juillet 1967 
-Résolution :v. J.O. du 11 aoat 1967 
6)  Rapport intérimaire sur les programmes communautaires pour la section 
d'orientation du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole 
(J.  Baas, C.A., doc.  no  189/1967-1968) 
- 75-- Débat : le 26 janvier 1968 
-Résolution : v. J.O. du 14 février 1968 
7)  Rapport sur la proposition de la Commission des Communautés européennes 
au Conseil relative à un règlement portant dérogation et complément à l'ar-
ticle 20 du règlement no  17  /64/CEE relatif aux conditions du concours du 
Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (H.  Vredeling·, C.A. , 
doc.  n°  191/1967-1968) 
- Débat : le 26 janvier 1968 
-Résolution : v. J.O.  du 14 février 1968 
8)  Rapport sur les propositions de la Commission de laC. E. E.  au Conseil 
relatives aux règlements concernant les programmes communautaires pour 
la section orientation du Fonds européen d'orientation et de garantie agri-
cole (J.  Baas, C.A., doc.  no  214/1967-1968) 
- Débat : le 15 mars 1968 
- Résolution : v. J. O.  du 28 mars 1968 
9)  Rapport sur la proposition de la Commission des Communautés européennes 
au Conseil concernant un règlement relatif au financement par le Fonds eu-
ropéen d'orientation et de garantie agricole des dépenses découlant des me-
sures particulières prises par la République italienne à  l'importation de 
céréales fourragères (E.  Carboni, C.A., doc.  no  36/1968-1969) 
-Débat : le 16 mai 1968 
-Résolution : v. J.O. du 5 juin 1968 
10) Rapport sur la proposition de la Commission des Communautés européennes 
au Conseil relative à un règlement portant dispositions complémentaires en 
matière de financement de la politique agricole commune (H.  Vredeling, 
C.A., doc.  no  61/1968-1969) 
- Débat : le 18 juin 1968 
-Résolution : v. J.O.  du 2 juillet 1968 
11) Rapport sur la proposition de la Commission des Communautés européennes 
au Conseil concernant un règlement relatif au concours du F.E.O.G.A. sec-
tion orientation,  pour l'année 1969  (H.  Vredeling, C.A., doc.  no  151/1968-
1969) 
- Débat : le 25 octobre 1968 
-Résolution: v. J.O.  du 8 novembre 1968 
12) Rapport sur la proposition de la Commission des Communautés européennes 
au Conseil relative à un règlement portant prorogation,  pour l'année 1968, 
du délai prévu à l'article 20,  paragraphe 1, du règlement no  17/64/CEE re-
latif au F. E. O. G. A.  (H.  Vredeling, C.A., doc.  no  190/1968-1969) 
-76-;..  Débat : le 23 janvier 1969 
-Résolution :v. J.O.  du 12 février 1969 
13) Rapport sur la proposition de la Commission des Communautés européen-
nes au Conseil concernant un règlement relatif au concours du F. E. QG A, 
section garantie,  (H.  Vredeling, C.A., doc.  no  7/1969-1970) 
- Débat : le 14 mars 1969 
- Résolution : v. J.O.  du 1er avril 1969 
14) Rapport sur la proposition de la Commission des Communautés européen-
nes au Conseil relative à un règlement portant prorogation complémentai-
re, pour l'année 1968, du délai prévu par l'article 20,  paragraphe 1, du 
règlement no  17/64/CEE relatif aux conditions du concours du F. E. O. G. A. 
(H.  Vredeling, C.A., doc.  no  39/1969-1970) 
-Débat : le 9 mai 1969 
-Résolution :v. J.O.  du 28 mai 1969 
15) Rapport sur la proposition de la Commission des Communautés européen-
nes au Conseil concernant un règlement relatif au concours du Fonds eu-
ropéen d'orientation et de garantie agricole,  section orientation,  pour 
l'année 1970 (H.  Vredeling, C.A.,  doc.  no  82/1969-1970) 
- Débat : le 4 juillet 19 69 
- Résolution : v. J. O.  du 28 juillet 1969 
16) Rapport sur la proposition de la Commission des Communautés européen-
nes au Conseil concernant un règlement relatif aux mesures à prendre 
dans le secteur agricole à  la suite de la réévaluation du mark allemand 
(H.  Vredeling, C.A., doc.  no  165/1969-1970) 
-Débat : le 27 novembre 1969 
-Résolution :v. J.O. du 18 décembre 1969 
17) Rapport sur la proposition de la Commission des Communautés européen-
nes au Conseil relative à  un règlement portant prorogation pour l'année 
1969 du délai prévu par l'article 20,  paragraphe 1, du règlement n°  17/64/ 
CEE relatif aux conditions du concours du Fonds européen d'orientation et 
de garantie agricole (H.  Vredeling, C.A., doc.  no  164/1969-1970) 
-Débat : le 9 décembre 1969 
-Résolution: v. J.O.  du 8 janvier 1970 
b)  Divers 
Rapport sur la proposition de la Commission de laC. E. E.  au Conseil concer-
nant un règlement relatif à  la contribution du F. E. O. G. A.  à  la réparation des 
-77 -dommages intervenus à  la suite d'inondations catastrophiques dans certaines 
régions d'Italie durant l'automne 1966 (H.  Vredeling, C.A., doc.  no  150/1966-
1967) 
- Débat : le 1er décembre 1966 
-Résolution :v. J.O. du 16 décembre 1966 
F.  Matières colorantes et agents conservateurs 
1) Rapport sur la proposition de la Commission de la C. E. E.  au Conseil con-
cernant une directive modifiant la directive du Conseil du 5 novembre 1963 
relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant 
les agents conservateurs pouvant être employés dans les denrées destinées 
à  l'alimentation humaine (H.  Kriedemann, C.A., doc.  no  108/1965-1966) 
-Débat : le 26 novembre 1965 
-Résolution: v. J.O. du 11 décembre 1965 
2)  Rapport sur la proposition de la Commission de la C. E. E.  au Conseil rela-
tive à une directive modifiant la directive du Conseil du 5 novembre 1963 
relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant 
les agents conservateurs pouvant être employés dans les denrées destinées 
à l'alimentation humaine (H.  Kriedemann, C.A., doc.  no  149/1966-1967) 
- Débat : le 2 décembre 1966 
-Résolution: v. J.O. du 16 décembre 1966 
V.  PROBLEMES SOCIAUX  - SECURITE ET HYGIENE DU TRAVAIL-
PROTECTION SANITAIRE 
PROBLEMES SOCIAUX 
A.  Les questions sociales en général 
1)  Rapport sur l'exposé de la Commission de laC. E. E.  sur l'évolution de la 
situation sociale dans la Communauté en 1964  (H.  Rohde, CASSP,  doc. 
n° 101/1965-1966) 
-Débat : le 24 novembre 1965 
-Résolution :v. J.O.  du 11 décembre 1965 
2) Rapport sur l'exposé de la Commission de laC. E. E.  sur l'évolution de la 
situation sociale dans la Communauté en 1965 (J.  Müller, CASSP,  doc. 
no  130/1966-1967) 
- Débat : le 1er décembre 1966 
- Résolution : v. J.O.  du 16 décembre 1966 
-78-3)  Rapport sur les perspectives de la politique sociale européenne à la suite 
de ,la session du Conseil des ministres du 19 décembre 1966 (S.  Dittrich et 
L. E. Troclet, CASSP,  doc.  no  171/1966-1967) 
- Débat : le 1er février 1967 
-Résolution : v. J.O. du 17 février 1967 
4)  Rapport sur la communication de la Commission de lac. E. E.  au Conseil 
concernant les lignes directrices des travaux de la Commission dans le 
secteur des affaires sociales (H. B.  Gerlach, CASSP,  doc.  no  138/1967-
1968) 
-Débat : le 1er décembre 1967 
- Résolution : v.  J.O.  du 18 décembre 1967 
5)  Rapport sur l'exposé de la Commission de laC. E. E.  sur l'évolution de la 
situation sociale dans la Communauté en 1966 (K.  Bergmann, CASSP,  doc. 
n°  139/1967-1968) 
- Débat : le 1er décembre 1967 
-Résolution : v. J.O. du 18 décembre 1967 
6)  Rapport sur l'exposé de la Commission des Communautés européennes sur 
l'évolution de la situation sociale dans la Communauté en 1967 
(J.W.  van Hulst, CASSP,  doc.  no  57/1968-1969) 
- Débat : le 3 juillet 1968 
-Résolution : v.  J.O.  du 19 juillet 1968 
7)  Rapport et rapport complémentaire sur le rapport intérimaire de la Com-
mission des Communautés européennes au Conseil sur les corrélations 
entre la politique sociale et les autres politiques de la Communauté 
(W.  Behrendt, CASSP,  doc.  no  213/1968-1969 et doc.  no  58/1969-1970) 
-Débat : le 1er juillet 1969 
-Résolution : v. J.O. du 28 juillet 1969 
8)  Rapport sur l'exposé de la Commission des Communautés européennes sur 
l'évolution de la situation sociale dans la Communauté en 1968 (J.  Baumel, 
CASSP,  doc.  no  68/1969-1970) 
- Débat : le 1er juillet 1969 
-Résolution : v. J.O.  du 28 juillet 1969 
B.  La libre circulation des travailleurs 
1)  Rapport sur les suites données par les Etats membres à la recommandation 
de la Commission de laC. E. E.  concernant l'activité des services sociaux 
-79-à  l'égard des travailleurs se déplaçant dans la Communauté (A. Carcaterra, 
CASSP,  doc.  no  11/1966-1967) 
- Débat : le 11 mars 1966 
- Résolution : v. J. O.  du 24 mars 1966 
2)  Rapport sur la proposition de la Commission de laC. E. E.  au Con~eil re-
lative à  un règlement modifiant et complétant certaines dispositions des 
règlements no  3 et 4 concernant la sécurité sociale des travailleurs mi-
grants (main-d'oeuvre maritime- gens de mer) (G.  Bersani, CASSP, 
doc.  n°  47  /1966-1967) 
-Débat : le 12 mai 1966 
- Résolution : v. J.O. du 28 mai 1966 
3)  Rapport sur les propositions de la Commission de la C. E. E.  au Conseil 
- d'un règlement relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur 
de la Communauté, 
- d'une directive relative à  la suppression des restrictions an déplacement 
et au séjour des travailleurs des Etats membres et de leur famille à  l'in-
térieur de la Communauté 
(R.  Pêtre, CASSP,  doc.  no  128/1967-1968) 
-Débat : le 17 octobre 1967 
-Résolution : v. J.O.  du 6 novembre 1967 
4) Rapport sur les propositions de la Commission de laC. E. E.  au Conseil re-
latives à  :  -
- un règlement relatif à  l'application des régimes de sécurité sociale aux 
travailleurs salariés et à  leur famille qui se déplacent à  l'intérieur de 
la Communauté,  et 
- une décision du Conseil portant application aux départements français 
d'outre-mer de l'article 51 du traité C.E.E. 
(L. E. Troclet, CASSP,  doc.  ri
0  158/1967-1968) 
- Débat : le 25 janvier 1968 
-Résolution : v. J.O. du 14 février 1968 
5) Rapport sur la proposition de la Commission des Communautés européennes 
au Conseil relative au règlement portant établissement des annexes du rè-
glement du Conseil relatif à  l'application des régimes de sécurité sociale 
aux travailleurs salariés et à leurs familles qui se déplacent à l'intérieur 
de la Communauté (L. L.  Servais, CASSP,  doc.  no  158/1968-1969) 
-Débat : le 25 novembre 1968 
-Résolution : v. J.O. du 14 décembre 1968 
- 80-C.  Fonds social 
Rapport sur l'avis de la Commission des Communautés européennes au Con-
seil sur la réforme du Fonds social européen (A.  Lulling,  CASSP,  doc.  no 
170/1969-1970) 
- Débat : le 9 décembre 1969 
-Résolution: v. J.O.  du 8 janvier 1970 
D.  La formation professionnelle 
1) Rapport sur le projet de recommandation de la Commission de laC. E. E. 
aux Etats membres tendant à développer l'orientation professionnelle 
(A.  Sabatini, CASSP,  doc.  no  2/1966-1967) 
-Débat : le 11 mars 1966 
- Résolution : v. J.O. du 24 mars 1966 
2) Rapport sur les programmes d'action de la Commission de la C.E.E. en 
matière de politique commune de formation professionnelle en général et 
dans l'agriculture (A.  Sabatini, CASSP,  doc.  no  3/1966-1967) 
- Débat : le 11 mars 1966 
-Résolution : v. J.O. du 24 mars 1966 
3)  Rapport sur la proposition de la Commission des Communautés européennes 
au Conseil relative à une recommandation sur l'utilisation de la monogra-
phie professionnelle européenne pour la formation d'ouvriers qualifiés 
sur machines-outils (A.  Jarrot, CASSP,  doc.  no  154/1969-1970) 
-Débat : le 27 novembre 1969 
- Résolution : v. J. O.  du 18 décembre 1969 
E.  L'égalisation des salaires masculins et féminins 
1) Rapport sur l'application de l'article 119 du traité de laC. E. E. 
(C.  Berkhouwer, CASSP,  doc.  no  85/1966-1967) 
- Débat : le 29  juin 1966 
-Résolution : v. J.O.  du 19 juillet 1966 
2) Rapport sur l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre 
les travailleurs masculins et féminins (C.  Berkhouwer, CASSP,  doc. 
no  26/1968-1969) 
-Débat : le 13 mai 1968 
-Résolution : v. J.O.  du 5 juin 1968 
- 81-F.  L'harmonisation sociale 
1)  Rapport sur les suites à donner à la conférence européenne sur la sécurité 
sociale en application de l'article 118 du traité de laC. E. E.  (A.  Sabatini, 
CASSP,  doc.  no  96/1965-1966) 
-Débat : le 24 novembre 1965 
-Résolution : v. J.O. du 11 décembre 1965 
2) Rapport sur le projet de recommandation de la Commission de la Commu-
nauté économique européenne relative à une définition communautaire de 
l'état d'invalidité donnant droit à  des prestations (L.  Merchiers, CASSP, 
doc.  n°  152/1967-1968) 
- Débat : le 25 janvier 1968 
-Résolution : v. J.O. du 14 février 1968 
G.  Problèmes divers 
1) Rapport sur les propositions de la Commission de laC. E. E.  au Conseil re-
latives à  : 
- une décision concernant la participation financière de la C. E. E.  à la mise 
en oeuvre de mesures en faveur des travailleurs des mines de soufre en 
Italie frappés par le licenciement, 
- un règlement portant dérogation temporaire à certaines dispositions du rè-
glement no  9 concernant le Fonds social européen,  en faveur des travail-
leurs des mines de soufre en Italie frappés par le licenciement, 
-une décision relative à la participation financière de laC. E. E.  à l'octroi 
de bourses d'études destinées à favoriser la formation professionnelle des 
enfants des travailleurs de l'industrie du soufre en Italie frappés par le 
licenciement 
(H.  Vredeling, CASSP,  doc.  no  90/1965-1966) 
- Débat : le 18 octobre 1965 
-Résolution: v. J.O.  du 9 novembre 1965 
2) Rapport complémentaire sur les propositions modifiées de la Commission 
de la C. E. E.  au Conseil relatives aux mesures particulières d'ordre social 
à prendre en faveur des travailleurs italiens licenciés des mines de soufre 
(H.  Vredeling, CASSP,  doc.  no  45/1966-1967) 
- Débat : le 12 mai 1966 
-Résolution : v. J.O. du 28 mai 1966 
3) Rapport sur les aspects sociaux de la reconversion (R.  Pêtre, CASSP,  doc. 
no  51/1966-1967) 
- Débat : les 27 et 29 juin 1966 
-Résolution : v. J.O.  du 19 juillet 1966 
- 82-4)  Rapport sur l'état actuel des travaux de la Commission de laC. E. E. rela-
tifs à l'application du droit d'établissement aux activités relevant de la  santé 
(N.  Santero, CASSP,  doc.  no  1/1967-1968) 
- Débat : le 13 mars 1967 
- Résolution : v.  J. O.  du 3 avril 1967 
5)  Rapport sur les possibilités et les difficultés de ratüication pour les Etats 
membres d'une première liste de conventions conclues dans le cadre d'au-
tres organisations internationales (L. E. Troclet,  CASSP,  doc.  no  81/1968-
1969) 
- Débat : le 2 juillet 1968 
-Résolution : v.  J.O. du 19 juillet 1968 
SECURITE ET HYGIENE DU TRAVAIL- PROTECTION SANITAIRE 
A.  Sécurité 
1)  Rapport sur les problèmes de la prévention des accidents du travail dans la 
Communauté (F. L.  Hansen, CASSP,  doc.  no  155/1966-1967) 
- Débat : le 1er février 1967 
-Résolution : v. J.O. du 17 février 1967 
2)  Rapport sur les troisième et quatrième rapports sur l'activité de lUrgane 
permanent pour la sécurité dans les mines de houille (K.  Bergmann, CASSP, 
doc.  n°  11/1968-1969) 
-Débat : le 13 mai 1968 
- Résolution : v.  J.O.  du 5 juin 1968 
3)  Rapport sur la proposition de la Commission des Communautés européennes 
au Conseil relative à une directive concernant le rapprochement des légis-
lations des Etats membres relatives au matériel électrique destiné à être 
employé dans certaines limites de tension (A.  Jarrot, CASSP,  doc.  no  157/ 
1968-1969) 
- Débat : le 28 novembre 1968 
-Résolution: v.  J.O.  du 14 décembre 1968 
4) Rapport sur le cinquième rapport de l'Organe permanent pour la sécurité et 
la salubrité dans les mines de houille (K.  Bergmann, CASSP,  doc.  no  207/ 
1968-1969) 
-Débat : le 5 mai 1969 
- Résolution : v. J.O. du 28 mai 1969 
- 83-5)  Rapport sur le sixième rapport de l'Organe permanent pour la sécurité et la 
salubrité dans les mines de houille (K.  Bergmann, CASSP,  doc. no 151/1969-
1970) 
- Débat : le 27  novembre 1969 
- Résolution : v. J.O.  du 18 décembre 1969 
B.  Protection sanitaire 
1)  Rapport sur le projet de recommandation de la Commission de laC. E. E. 
aux Etats membres concernant la protection des jeunes au travail 
(L. E. Troclet, CASSP,  doc.  no  113/1965-1966) 
- Débat : le 18 janvier 1966 
-Résolution : v. J.O. du 5 février 1966 
2)  Rapport sur le projet de recommanda,tion de la Commission de laC. E. E. 
aux Etats membres relatif aux conditions d'indemnisation des victimes de 
maladies professionnelles (F.  De Bosio,  CASSP,  doc.  no  111/1965-1966) 
- Débat : le 19 janvier 1966 
-Résolution :v. J.O.  du 5 février 1966 
3)  Rapport sur le projet de recommandation de la Commission de laC. E. E. 
aux Etats membres concernant la protection de la maternité (A.  Lulling, 
CASSP,  doc.  no  69/1966-1967) 
-Débat : le 27 juin 1966 
- Résolution : v.  J.O.  du 19 juillet 1966 
4)  Rapport sur la médecine du travail dans 1' entreprise dans le cadre des trois 
Communautés (J.  Bernasconi, CASSP,  doc.  no  73/1966-1967) 
- Débat : le 29 juin 1966 
- Résolution : v. J.O.  du 19 juillet 1966 
5)  Rapport sur la proposition de la Commission des Communautés européennes 
au Conseil concernant une directive relative à des problèmes sanitaires en 
matière d'échanges intracommunautaires de certaines viandes frafches dé-
coupées (W.  Behrendt,  CASSP,  doc.  no  88/1968-1969) 
- Débat : le 3 juillet 1968 
- Résolution : v. J. O.  du 19 juillet 1968 
6)  Rapport complémentaire sur la proposition modifiée de la Commission des 
Communautés européennes au Conseil concernant une directive relative à 
des problèmes sanitaires en matière d'échanges intracommunautaires de 
certaines viandes fraîches découpées (W.  Behrendt, CASSP,  doc.  n°  223/ 
1968-1969) 
- 84  -- Débat : le 14 mars 1969 
-Résolution: v. J.O. du 1er avril1969 
7)  Rapport sur les propositions de la Commission des Communautés européen-
nes au Conseil concernant : 
- un règlement relatif à des normes sanitaires concernant les viandes frar-
ches transportées à travers le territoire d'un Etat membre vers un autre 
Etat membre, 
-un règlement relatif à des normes de police sanitaire concernant les ani-
maux des espèces bovine et porcine transportés à travers le territoire 
d'un Etat membre vers un autre Etat membre 
~. Behrendt, CASSP,  doc.  no  149/1969-1970) 
-Débat : le 27 novembre 1969 
- Résolution : v. J.O. du 18 décembre 1969 
C.  Protection des consommateurs 
1) Rapport sur les propositions de la Commission de laC. E. E. au Conseil re-
latives à 
-une directive concernant le rapprochement des dispositions législatives, 
réglementaires et administratives relatives aux substances et prépara-
tions dangereuses, 
-une directive concernant le rapprochement des dispositions législatives, 
réglementaires et administratives relatives à la classification, à l'éti-
quetage et à l'emballage des substances dangereuses 
(G.  Spénale, CASSP,  doc.  n°  104/1965-1966) 
-Débat : le 26 novembre 1965 
-Résolution : v.  J.O. du 11 décembre 1965 
2)  Rapport sur les propositions de la Commission de la C.E. E.  au Conseil re-
latives à 
-une décision instituant un Comité des denrées alimentaires, 
-une directive modifiant la directive du Conseil du 5 novembre 1963 relati-
ve au rapprochement des législations des Etats membres concernant les 
agents conservateurs pouvant être employés dans les denrées destinées à 
1' alimentation humaine, 
-une directive portant modification de la directive du Conseil relative au 
rapprochement des réglementations des Etats membres concernant les 
matières colorantes pouvant être employées dans les denrées destinées 
à  1' alimentation humaine 
(A.  Lenz, CASSP,  doc.  no  71/1966-1967) 
- Débat : le 17 octobre 1966 
-Résolution : v.  J.O. du 5 novembre 1966· 
- 85-3)  Rapport et rapport complémentaire sur les propositions de la Commission 
de la C. E. E.  au Conseil relatives à 
- une directive concernant des problèmes sanitaires et de police sanitaire 
lors de l'importation d'animaux des espèces bovine et porcine et des vian-
des frafches en provenance des pays tiers, 
-une décision instituant un Comité vétérinaire 
(F. L.  Hansen, CASSP,  doc.  no  70/1966-1967 et no  139/1966-1967) 
- Débats : les 17 octobre et 2 dééembre 1966 
- Résolution : v.  J, O.  du 16 décembre 1966 
4) Rapport sur la proposition de la Commission de laC. E. E.  au Conseil con-
cernant une directive relative au rapprochement des législations des Etats 
membres concernant les matières pouvant être ajoutées aux spécialités 
pharmaceutiques en vue de leur coloration (C.J.  van der Ploeg,  CASSP, 
no  13/1967-1968) 
- Débat : le 13 mars 1967 
- Résolution : v.  J.O. du 3 avril 1967 
5)  Rapport sur la proposition de la Commission de la C. E. E,  au Conseil con-
cernant une directive portant modification de la directive du Conseil relative 
au rapprochement des réglementations des Etats membres concernant les 
matières colorantes pouvant être employées dans les denrées destinées à 
l'alimentation humaine (C. J. van der Ploeg, CASSP,  doc.  no  25/1967-1968) 
- Débat : le 13 mars 1967 
- Résolution : v.  J. O.  du 3 avril 1967 
6) Rapport sur la proposition de la Commission de laC. E. E.  au Conseil con-
cernant une directive relative à  l'emploi de certains agents conservateurs 
pour le traitement en surface des agrumes ainsi qu'aux mesures de contrO-
le pour la recherche et l'identification des agents conservateurs dans et sur 
les agrumes (R.  Pêtre, CASSP,  doc.  no  24/1967-1968) 
- Débat : le 16 mars 1967 
-Résolution: v.  J.O. du 3 avril1967 
7) Rapport sur la proposition de la Commission des Communautés européennes 
au Conseil relative à un règlement concernant le traitement du saccharose 
destiné à la consommation humaine (J.  MUller,  CASSP,  doc.  no  76/1968-
1969) 
- Débat : le 19 juin 19 juin 1968 
- Résolution : v.  J.O.  du 2 juillet 1968 
8)  Rapport sur la proposition de la Commission de laC. E. E.  au Conseil ayant 
trait à une directive concernant le rapprochement des législations des Etats 
- 86-membres relatives à la publicité des spécialités pharmaceutiques et à la no- ·-
tice (H.  Vredeling, CASSP,  doc.  no  55/1968-1969)  . 
- Débaf : le 2 juillet 1968 
-Résolution: v. J.O. du 19  juillet 1968 
9)  Rapport sur la proposition de la Commission des Communautés européennes 
au Conseil relative à une troisième directive concernant le rapprochement 
des légi,slations des Etats membres relatives aux spécialités pharmaceuti-
ques (H.  Vredeling,  CASSP,  doc.  no  56/1968-1969) 
- Débat : le 2 juillet 1968 
-Résolution : v.  J.O.  du 19 juillet 1968 
10) Rapport sur la proposition de la Commission des Communautés européennes 
au Conseil concernant une directive modifiant la directive du 27 juin 1967 
concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires 
et administratives relatives à la classification,  l'emballage et l'étiquetage 
des substances dangereuses (C.  Berkhouwer, CASSP,  doc.  no  156/1968-1969) 
-Débat : le 28 novembre 1968 
-Résolution : v.  J.O. du 14  décembre 1968 
11) Rapport sur la proposition de la Commission des Communautés européennes 
au Conseil concernant une directive relative au rapprochement des législa-
tions des Etats membres concernant l'extrait de viande,  l'extrait de levure, 
l'extrait de protéines,  l'arôme pour potages et autres mets,  les bouillons, 
les potages et les sauces à base de viande (L.  Merchiers, CASSP,  doc.  no 
212/1968-1969) 
-Débat : le 14 mars 1969 
-Résolution : v.  J.O.  du 1er avril1969 
12) Rapport sur la proposition de la Commission des Communautés européennes 
au Conseil concernant une directive relative au rapprochement des législa-
tions des Etats membres concernant les pâtes alimentaires (N.  Santero, 
CASSP,  doc.  no  16/1969-1970) 
-Débat : le 8 mai 1969 
- Rapport renvoyé en commission 
13) Rapport complémentaire sur la proposition modifiée de laC  ommission des 
Communautés européennes au Conseil relative à une directive concernant 
le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la publici-
té des spécialités pharmaceutiques et à la notice (H.  Vredeling,  CASSP, 
doc.  n° 49/1969-1970) 
- Débat : le 1er juillet 1969 
-Résolution : v.  J.O.  du 28 juillet 1969 
-87-14) Rapport sur la proposition de la Commission des Communautés européen-
nes au Conseil relative à un règlement concernant la fabrication et la mise 
dans le commerce de la margarine (R.  Houdet,  CASSP,  doc.  no  59/1969-
1970) 
- Débat : le 4 juillet 1969 
-Résolution : v. J.O.  du 28 juillet 1969 
15) Rapport sur les propositions de la Commission des Communautés euro-
péennes au Conseil relatives à un premier règlement concernant la fixa-
tion des teneurs maximales pour les résidu,s de pesticides sur et dans les 
fruits et les légumes et à une décision portant institution d'un comité per-
manent phytosanitaire (J.  Boersma, CASSP,  doc.  no  60/1969-1970) 
- Débat : le 1er juillet 1969 
-Résolution : v. J.O. du 28 juillet 1969 
16) Rapport sur la proposition de la Commission des Communaùtés européen-
nes au Conseil relative au rapprochement des législations des Etats mem-
bres concernant les aliments diététiques (A.  Califice,  CASSP,  doc.  no  92/ 
1969-1970) 
-Débat : le 10 octobre 1969 
- Résolution : v. J. O.  du 28 octobre 1969 
17)  Rapport sur la proposition de la Commission des Communautés européen-
nes au Conseil concernant une directive relative au rapprochement des lé-
gislations des Etats membres concernant les agents émulsifiants-stabili-
sants, épaississants et gélifiants pouvant être employés dans les denrées 
destinées à  l'alimentation humaine (L.  Girardin, CASSP,  doc.  no 103/ 
1969-1970) 
-Débat : le 10 octobre 1969 
-Résolution: v. J.O. du 28 octobre 1969 
18) Rapport sur la proposition de la Commission des Communautés européen-
nes au Conseil relative à un règlement concernant la fabrication et le com-
merce des jus de fruits et produits similaires (C.  Ricci, CASSP,  doc.  no 
138/1969-1970) 
- Débat : le 27 novembre 1969 
- Rapport renvoyé en commission 
- 88-VI.  RELATIONS COMMERCIALES AVEC  LES PAYS TIERS 
A.  La politique commerciale des Communautés 
1)  Rapport et rapport complémentaire sur la proposition de la Commission de 
la C.E.E.  au Conseil concernant un règlement relatif à la défense contre 
les pratiques de dumping, 'primes ou subventions de la part de pays non 
membresdelaC.E.E.  (P.A.  Blaisse, C.R.E.E., doc.  n°92 et97/1965-
1966) 
- Débats : les 18 et 19 octobre 1965 
-Résolution: v. J.O. du 9 novembre 1965 
2)  Rapport sur la proposition de la Commission de laC. E. E.  au Conseil con-
cernant un règlement relatif à la définition commune de la notion d'origine 
des marchandises (H.  Bading, C. R. E. E., doc.  no  49/1966-1967) 
- Débat : le 12 mai 1966 
-Résolution: v.  J.O.  du 28 mai 1966 
3)  Rapport sur la proposition de la Commission de laC. E. E.  au Conseil con-
cernant un règlement relatif à l'établissement graduel d'une procédure com-
mune de gestion de contingents quantitatifs à l'importation dans la Commu-
nauté (H.  Vredeling, C. R. E. E., doc.  no  50/1966-1967) 
-Débat : le 12 mai 1966 
-Résolution :v. J.O.  du 28 mai 1966 
4)  Rapport complémentaire sur la proposition modifiée de la Commission de la 
C.E.E.  au Conseil concernant un règlement relatif à l'établissement gra-
duel d'une procédure commune de gestion de contingents quantitatifs à l'im-
portation dans la Communauté (R.C.) (H.  Vredeling, C.R.E.E., doc.  no 
153/1966-1967) 
- Débat : le 30 janvier 1967 
- Résolution : v. J.O. du 17 février 1967 
5)  Rapport sur les problèmes des relations commerciales entre la Communau-
té et les pays à commerce d'Etat d'Europe orientale (K.  Hahn,  C.R. E. E., 
doc.  no  205/1967-1968) 
- Débat : le 12 mars 1968 
-Résolution: v.  J.O.  du 28 mars 1968 
6)  Rapport sur la proposition de la Commission des Communautés européennes 
au Conseil concernant un règlement relatif à l'instauration d'un régime à 
l'importation spécial pour certains produits en provenance de certains pay·s 
tiers (K.  Hahn,  C. R. E. E., doc.  no  209/1967-1968) 
- 89--Débat : le 12 mars 1968 
- Résolution : v. J.O.  du 28 mars 1968 
7)  Rapport sur les propositions de la Commission des Communautés euro-
péennes au Conseil concernant 
- un règlement relatif à la valeur en douane des marchandises, 
- une directive sur l'harmonisation des dispositions législatives, régle-
mentaires et administratives relatives : 
i)  aux contrôles douaniers à exercer sur les marchandises arrivant 
dans le territoire douanier de la C  omm  unau  té, 
ii) au régime du dépôt provisoire de ces marchandises, 
- une directive sur l'harmonisation des dispositions législatives, régle-
mentaires et administratives relatives au report du paiement des droits 
de douane,  des taxes d'effet équivalent et des prélèvements agricoles, 
-une directive sur l'harmonisation des dispositions législatives, régle-
mentaires et administratives relatives aux régimes des entrepôts doua-
niers. 
(H.  Bading, C. R. E. E., doc.  no  34/1968-1969) 
- Débat : le 17 mai 1968 
-Résolution: v.  J.O.  du 5 juin 1968 
8) Rapport sur les propositions de la Commission des Communautés euro-
péennes au Conseil ayant trait à 
- une directive concernant 1  'harmonisation des dispositions législatives, 
réglementaires et administratives relatives au régime du trafic de per-
fectionnement actif, 
-une directive concernant l'harmonisation des dispositions législatives, 
réglementaires et administratives relatives au régime des zones fran-
ches. 
(H.  Bading, C.R. E. E., doc.  no  68/1968-1969) 
-Débat : le 18 juin 1968 
-Résolution: v. J.O.  du 2 juillet 1968 
9)  Rapport sur la proposition de la Commission des Communautés européen-
nes au Conseil relative à un règlement concernant la définition du terri-
toire douanier de la Communauté (H.  Kriedemann,  C. R. E. E., doc.  no 
83/1968-1969) 
- Débat : le 19  juin 1968 
-Résolution :v. J.O. du 2 juillet 1968 
- 90  -10) Rapport sur la proposition de la Commission des Communautés européen-
nes au Conseil relative à une décision concernant l'uniformisation progres-
sive des accords relatifs aux relations commerciales des Etats membres 
avec les pays tiers et la négociation des accords communautaires 
(H.  Kriedemann, C. R. E. E., doc.  no  157  /1969-1970) 
- Débat : le 25 novembre 1969 
-Résolution : v. J.O.  du 18 décembre 1969 
B.  La politique commerciale des Communautés à l'égard des pays du bassin 
méditerranéen 
1)  Rapport sur l'accord sur les échanges commerciaux et la coopération tech-
nique entre la C.E.E.  et le Liban (P.J. Kapteyn, C.R.E.E., doc.  no  74/ 
1965-1966) 
-Débat : le 18 juin 1965 
-Résolution : v.  J.O. du 3 juillet 1965 
2)  Rapport intérimaire sur la politique de la Communauté à l'égard des pays 
du bassin méditerranéen (Th.  E. Westerterp, C. R. E. E., doc.  no  221/ 
1968-1969) 
- Débat : le 21 février 1969 
-Résolution:v. J.O. du6mars1969 
3)  Rapport sur les propositions de la Commission des Communautés europé-
ennes au Conseil concernant 
-un règlement relatif aux importations des agrumes originaires de Tur-
quie, 
- un règlement relatif aux importations des agrumes originaires d'Israël, 
-un règlement relatif aux importations des agrumes originaires d'Espagne 
(Th.  E. Westerterp, C.R. E. E., doc.  no  52/1969-1970) 
- Débats : les 3 et 4 juin 1969 
-Résolution : v. J.O. du 21  juin 1969 
C.  Politique commerciale des C omm  unau  tés à 1' égard des pays en voie de dé-
veloppement 
1)  Rapport intérimaire sur les relations commerciales entre la C. E. E. et 
l'Inde (G. L.  Moro, C. R. E. E., doc.  no  98/1965-1966) 
- Débat : le 23 novembre 1965 
-Résolution : v.  J.O.  du 11 décembre 1965 
- 91-2)  Rapport sur le problème de la stabilisation des marchés mondiaux des ma-
tières premières en relation avec la Conférence des Nations Unies sur le 
commerce et le développement (P.J.  Kapteyn,  C.R. E. E., doc.  n°  76/1966-
1967) 
- Débat : le 1er juillet 1966 
- Résolution : v. J.o. du 19. juillet 1966 
3) Rapport sur la préparation de la deuxième session de la Conférence des 
Nations Unies pour le commerce et le développement (M.  Pedini, C.R. E. E 1 
doc.  no  177/1967-1968) 
-Débat : le 24 janvier 1968 
-Résolution: v.  J.O. du 14 février 1968 
4) Rapport sur l'exécution des engagements souscrits par laC. E. E.  en ma-
tière d'aide alimentaire dans le cadre. de la négociation Kennedy 
(H.  Vredeling, C. R. E. E., doc.  no  31/1968-1969) 
- Débat : le 15 mai 1968 
-Résolution: v.  J.O. du 5 juin 1968 
5) Rapport sur les résultats de la deuxième session de la Conférence des Na-
tions Unies sur le commerce et le développement (M.  Pedini, C .R. E. E., 
doc.  n°  86/1968-1969) 
- Débat : le 4 juillet 1968 
-Résolution : v.  J.O. du 19 juillet 1968 
6)  Rapport sur les relations des Communautés avec l'Amérique latine 
(E.P. deWinter, C.R.E.E., doc.  no  139/1969-1970) 
-Débat : le 25 novembre 1969 
- Résolution : v.  J.O.  du 18 décembre 1969 
D.  Les relations G.A.T.T.-C.E.E. 
1)  Rapport intérimaire sur l'état d'avancement des négociations organisées 
dans le cadre du G. A.T. T.  (Kennedy round)  (H.  Kriedemann, C. R. E. E. , 
doc.  n° 90/1966-1967) 
- Débat : le 29 juin 1966 
- Résolution : v. J.O.  du 19 juillet 1966 
2)  Rapport intérimaire sur la phase des négociations dans le cadre de l'arti-
cle XXVIITbis du G. A.T. T.  (Kennedy round) qui s'est terminée le 15 mai 
1967 à Genève (H.  Kriedemann, C. R. E. E., doc.  no  61/1967-1968) 
- Débat : le 21  juin 1967 
-Résolution : v. J.O.  du 15 juillet 1967 
- 92-3)  Rapport sur les résultats des négociations Kennedy et les conclusions à en 
tirer (H.  Kriedemann, C.R.E.E., doc.  no  176/1967-1968) 
- Débat : le 24 janvier 1968 
-Résolution : v. J.O.  du 14 février 1968 
E.  Divers 
Rapport sur la proposition de la Commission des Communautés européennes 
au Conseil relative à un règlement modifiant le règlement no  120/67/CEE en 
vue de la mobilisation des céréales destinées à  1' aide alimentaire et sur les 
critères de cette mobilisation et les problèmes liés aux modalités d'exécution 
et à la destination de l'aide alimentaire (H.  Vredeling, C.R. E. E., doc.  no 
199/1968-1969) 
- Débats : les 23 et 24 janvier 1969 
-Résolution: v. J.O.  du 12 février 1969 
VII.  QUESTIONS JURIDIQUES ET REGLEMENTAIRES 
A.  Règlement du Parlement européen 
1)  Rapport sur la suppléance des membres en commissions (J.  Bech, C. J. , 
doc.  n°  10/1966-1967) 
- Débat : le 8 mars 1966 
- Rapport renvoyé en commission 
2)  Rapport sur la proposition de résolution portant modification de 1' article 5 
du règlement du Parlement européen sur la fin du mandat des représentants 
(G.  Thorn,  C. J. ,  doc.  no  62/1966-1967) 
- Débats : les 12 et 13 mai 1966 et 1  e 27 juin 1966 
- Proposition de résolution :  rejetée : v. J.O.  des 28 mai et 19 juillet 1966 
3)  Rapport sur la réclamation déposée par lettre du 7 mars 1966 (J.  Illerhaus, 
Commission prévue à 1 'article 4,  par.  1 du règlement du Parlement euro-
péen; doc.  n°  64/1966-1967) 
-Débat : le 12 mai 1966 . 
4)  Rapport sur les modifications à apporter au règlement du Parlement euro-
péen comme suite à l'entrée en vigueur du traité instituant un Conseil uni-
que et une Commission unique des Communautés européennes (J.  Bech, 
C.J., doc.  no  111/1967-1968) 
- Débat : le 20 septembre 1967 
-Résolution : v. J.O. du 4 octobre 1967 
- 93  -5)  Rapport sur la révision du règlement du Parlement européen (J.  Bech, C. J. , 
doc.  n°  131/1967-1968) 
-Débat : le 19  octobre 1967 
-Résolution : v.  J.O.  du 6 novembre 1967 
B.  Autres problèmes concernant le Parlement européen 
1)  Rapport sur les problèmes juridiques,de la consultation du Parlement euro-
péen (Jozeau-Marigné, C.J., doc.  no  110/1967-1968) 
- Débat : le 17 octobre 1967 
-Résolution : v.  J.O.  du 6 novembre 1967 
2)  Rapport sur l'élection des membres du Parlement européen au suffrage uni-
versel direct (F.  Dehousse, C.J., doc.  no  214/1968-1969) 
- Débat : le 12 mars 1969 
-Résolution : v.  J.O.  du 1er avril 1969 
C.  Application des traités 
1) Rapport sur la portée juridique et politique de l'article 8,  paragraphes 5, 
6 et 7 du traité de laC. E. E.  (F.  Dehousse, C.J., doc.  no  185/1968-1969) 
- Débat : le 22  janvier 1969 
-Résolution: v. J.O. du 12 février 1969 
2)  Rapport sur les actes de la collectivité des Etats membres de la C ommu-
nauté ainsi que les actes du Conseil non prévus par les traités 
(J.A. W.  Burger, C.J., doc.  no  215/1968-1969) 
- Débat : le 8 mai 1969 
-Résolution : v.  J.O. du 28 mai 1969 
3)  Rapport sur la proposition de la Commission des Communautés européennes 
au Conseil concernant un règlement relatif au maintien de la procédure des 
comités de gestion (L.  Jozeau-Marigné, C.J., doc.  no  183/1969-1970) 
-Débat : le 10 décembre 1969 
- Résolution : v.  J.O. du 8 janvier 1970 
D.  Droit communautaire 
1) Rapport sur la primauté du droit communautaire sur le droit des Etats mem-
bres (F. Dehousse, C.J., doc.  no 43/1965-1966- Rapport complémentaire: 
O.  Weinkamm, C.J., doc.  no  95/1965-1966) 
-Débats : les 16, 17 et 18 juin 1965 et le 12 octobre 1965 
-Résolution : v.  J.O.  du 9 novembre 1965 
-94-2)  Rapport sur l'application du droit communautaire par les Etats membres 
(F.  Dehousse, C.J., doc.  no  38/1967-1968) 
- Débat : le 10 mai 1967 
- Résolution : v. J.O.  du 2 juin 1967 
3)  Rapport sur la protection juridique des personnes privées dans les Commu-
nautés européennes (A.  Deringer, C.J., doc.  no  39/1967-1968) 
-Débat : le 10 mai 1967 
-Résolution : v.  J.O.  du 2 juin 1967 
4)  Rapport sur les procédures communautaires d'exécution du droit commu-
nautaire dérivé (L.  Jozeau-Marigné, C.J., doc.  no  115/1968-1969) 
- Débat : le 3 octobre 1968 
-Résolution : v.  J.O. du 19 octobre 1968 
5)  Rapport sur les problèmes posés par l'application de l'article 177 du traité 
C.E.E.  (L.  Merchiers, C.J., doc.  n°94/1969-1970) 
- Débat : le 8 octobre 1969 
-Résolution : v.  J.O.  du 28 octobre 1969 
6)  Rapport sur 11 octroi de la protection juridique et la création de la garantie 
de l'uniformité juridique dans le domaine de la législation douanière et 
commerciale européenne,  ainsi que sur les problèmes juridiques et institu-
tionnels y afférents (H.  Lautenschlager,  C. J., doc.  no  129/1969-1970) 
-Débat : le 27 novembre 1969 
- Résolution : v.  J.O.  du 18 décembre 1969 
E.  Liberté d'établissement et libre prestation des services 
1)  Rapport sur la proposition de la Commission de laC. E. E.  au Conseil rela-
tive à une directive concernant la réalisation de la liberté d'établissement 
pour les activités non salariées de distribution de films (R.  Carcassonne, 
c .J.' doc.  n°  141/1967-1968) 
- Débat : le 1er décembre 1967 
-Résolution : v.  J.O.  du 18 décembre 1967 
2)  Rapport sur les propositions de la Commission au Conseil relatives à des 
directives 
- concernant la réalisation de la liberté d'établissement et de la libre pres-
tation des services pour les activités non salariées de 1' architecte, 
- visant à  la reconnaissance mutuelle des diplômes,  certificats et autres 
titres concernant les activités non salariées de l'architecte, 
- 95  -- visant la coordination des. dispositions législatives, réglementaires et 
administratives concernant les activités non salariées de l'architecte 
(C.  Boertien, C.J., doc.  no  24/1968-1969) 
- Débat : le 1er juillet 1968 
- Résolution : v. J.O.  du 19 juillet 1968 
3)  Rapport complémentaire sur la proposition de la Commission de laC. E. E. 
au Conseil relative à une directive fixant les modalités de réalisation de la 
liberté d'établissement et de la libre prestation des services pour les acti-
vités de la presse (F.  Dehousse, C.J., doc.  no  53/1968-1969) 
- Débat : le 2 juillet 1968 
-Résolution : v.  J.O. du 19 juillet 1968 
4)  Rapport sur la proposition de la Commission de la C. E. E.  au Conseil rela-
tive à une directive portant modification de la directive du Conseil du 7 juil-
let 1964 concernant les modalités des mesures transitoires dans le domaine 
des activités non salariées de transformation relevant des classes 23-40 
CITI (industrie et artisanat) (C.  Boertien, C. J., doc.  no  173/1968-1969) 
- Débat : le 22  janvier 1969 
-Résolution :v. J.O. du 12 février 1969 
5)  Rapport sur les propositions de la Commission de laC. E. E.  au Conseil re-
latives à: 
- une directive concernant la réalisation de la liberté d'établissement et de 
la libre prestation des services pour les activités de la distribution des 
produits toxiques, 
- une directive relative aux modalités des mesures transitoires dans le do-
maine des activités relevant de la distribution et de l'utilisation profes-
sionnelle des produits toxiques (S.  Dittrich, C.J., doc.  no  17  /1969-1970) 
- Débat : le 8. mai 1969 
-Résolution: v. J.O. du 28 mai 1969 
6)  Rapport sur les propositions de la Commission de laC. E. E.  au Conseil 
relatives à  : 
- une directive fixant les modalités de réalisation de la liberté d'établisse-
ment dans les activités non salariées de l'agriculture, 
-une directive fixant les modalités de réalisation de la liberté d'établisse-
:nent dans les activités non salariées annexes de 1' agriculture 
(Y.  Estève, C.J., doc.  no  110/1969-1970) 
- Débat : le 8 octobre 1969 
-Résolution : v. J.O.  du 28 octobre 1969 
- 96  -F.  Fonctionnaires 
Rapport sur la proposition de la Commission des Communautés européennes 
au Conseil relative à un règlement déterminant les catégories de fonctionnai-
res et agents des Communautés européennes auxquels s'appliquent les dispo-
sitions des articles 12,  13 par.  2 et 14 du protocole sur les privilèges et im-
munités des Communautés (R.  Carcassonne, C .J., doc.  no  152/1968-1969) 
- Débat : le 29  novembre 1968 
-Résolution: v.  J.O.  du 14 décembre 1968 
G.  Divers 
1) Rapport sur la proposition de la Commission des Communautés européennes 
au Conseil concernant un programme général pour l'élimination des entra-
ves techniques aux échanges résultant de disparités entre législations natio-
nales (A.  Armengaud, C.J., doc.  no  114/1968-1969) 
- Débat : le 3 octobre 1968 
-Résolution: v.  J.O. du 19 octobre 1968 
2)  Rapport sur la pétition no  1/68 relative aux préoccupations devant l'évolu-
tion actuelle de la politique européenne (M.  Scelba, C.J., doc.  no  198/1968-
1969) 
- Débat : le 23 janvier 1969 
- Résolution : v.  J. O.  du 12 février 1969 
3)  R'apport concernant certaines questions fondamentales et de procédures re-
latives au rapprochement des législations dans la Communauté européenne 
(Dittrich, C.J., doc.  no  130/1969-1970) 
-Débat : le 27 novembre 1969 
- Rapport renvoyé en commission 
VIIT.  POLITIQUE ENERGETIQUE  - RECHERCHE ET CULTURE 
POLITIQUE ENERGETIQUE 
A.  Industrie du charbon 
1)  Rapport sur la nécessité de prendre d'urgence des mesures de politique 
énergétique er.t faveur de certains secteurs de 1  'industrie charbonnière eu-
ropéenne (F.  Burgbacher, CERPA,  doc.  no  117/1966-1967) 
-Débat : le 20 octobre 1966 
-Résolution: v.  J.O. du 5 novembre 1966 
- 97-2)  Rapport sur la décision de la Haute Autorité tendant à faciliter l'écoul~ment 
des charbons à coke et des cokes destinés à la sidérurgie de la Communauté 
(F.  Burgbacher, CERPA,  doc.  no 4/1967-1968) 
- Débat : le 14 mars 1967 
-Résolution : v.  J.O.  du 3 avril1967 
3) Rapport intérimaire sur la situation de l'industrie charbonnière dans la 
Communauté (V.  Leemans, CERPA,  doc.  no  183/1967-1968) 
-Débat : le 24 janvier 1968 
-Résolution : v.  J.O. du 14 février 1968 
B.  Pétrole et gaz naturel 
Rapport sur la politique de la Communauté en matière de pétrole et de gaz na-
turel (V.  Leemans, CERPA,  doc.  no  106/1966-1967) 
-Débat : le 20 octobre 1966 
- Résolution : v. J. O.  du 5 novembre 1966 
C.  Euratom 
1)  Rapport sur le premier programme indicatif pour la Communauté européen-
ne de l'énergie atomique (N.  Hougardy, CERPA, doc.  no  77/1966-1967) 
- Débat : le 30 juin 1966 
- Résolution : v.  J.O. du 19 juillet 1966 
2)  Rapport sur la situation actuelle et les perspectives d'avenir d'Euratom 
(A. P.  Oele, CERPA,  doc.  no  182/1967-1968) 
- Débat : le 24 janvier 1968 
-Résolution : v.  J.O.  du 14 février 1968 
3)  Rapport intérimaire sur les perspectives de restructuration d'Euratom et 
du Centre commun de recherche (A. P.  Oele, CERPA,  doc.  no  64/1969-
1970) 
- Débat : le 1er juillet 1969 
-Résolution : v. J.O. du 28 juillet 1969 
RECHERCHE ET CULTURE 
A.  Recherche scientifique et technologique 
1) Rapport sur le progrès technologique et la recherche scientifique dans le 
cadre de la Communauté européenne (A. P.  Oele, CERPA,  doc.  no  97/1966-
1967) 
- 98-- Débat : le 18 octobre 1966 
- Résolution : v.  J. O.  du 5 novembre 1966 
2)  Rapport sur la proposition de résolution relative à une politique scientifique 
commune européenne cy./.J.  Schuijt,  CERPA,  doc.  no  107/1966-1967) 
- Débat : le 18 octobre 1966 
- Résolution : v.  J.O.  du 5 novembre 1966 
3)  Rapport intérimaire sur la politique européenne de recherche scientifique 
et technologique (G.  Bersani, CERPA,  doc.  no  146/1967-1968) 
- Débat : le 27 novembre 1967 
-Résolution : v.  J.O.  du 18 décembre 1967 
4)  Rapport sur la politique européenne de la recherche et de la technologie 
(G.  Bersani, CERPA,  doc.  no  112/1968-1969) 
- Débat : le 1er octobre 1968 
- Résolution : v.  J.O.  du 19 octobre 1968 
5)  Rapport intérimaire sur la recherche dans l'université et ses implications 
pour la jeunesse européenne (N.  Hougardy, CERPA, doc.  no  65/1969-1970) 
- Débat : le 7 octobre 1969 
- Résolution : v. J.O.  du 28 octobre 1969 
B.  Enseignement et coopération culturelle 
1)  Rapport sur les écoles européennes et leur développement (H.  Merten, 
CERPA,  doc.  no  8/1966-1967) 
- Débat : le 10 mars 1966 
-Résolution : v.  J.O.  du 24 mars 1966 
2)  Rapport sur la création d'un brevet sportif populaire européen 
(J.  Bernasconi, CERPA,  doc.  no  12/1966-1967) 
-Débat : le 10 mars 1966 
- Résolution : v.  J. O.  du 24 mars 1966 
3) Rapport sur la proposition de résolution concernant la création d'un office 
européen de la jeunesse (C.  Scarascia Mugnozza, CERPA,  doc.  no  52/1966-
1967) 
-Débat : le 9 mai 1966 
-Résolution : v. J.O.  du 28 mai 1966 
- 99-C. Divers 
Rapport sur les problèmes politiques et culturels de l'adoption dans la Commu-
nauté européenne de la télévision en couleur (A. P.  Oele, CERPA,  doc.  no  11/ 
1967-1968) 
- Débat : le l4 mars 1967 
-Résolution : v. J.O.  du 3 avril1967 
IX.  TRANSPORTS 
A.  Problèmes généraux 
1)  Rapport sur le système d'-organisation du marché des transports adopté par 
le Conseil le 22  juin 1965 et les propositions faites par la Commission de la 
C.E.E. le 27 octobre 1965 relatives à l'introduction d'un système de tarif 
à fourchettes (A. J. De Gryse, C. T. ,  doc.  no  115/1965-1966) 
- Débat : le 19 janvier 1966 
-Résolution: v. J.O. du 5 février 1966 
2) Rapport sur la proposition de la Commission de laC. E. E.  au Conseil rela-
tive à un règlement concernant la suppression de discriminations en matiè-
re de prix et conditions dans le domaine des transports (J. V.  Brunhes, C. T.,, 
doc.  n°  179/1967-1968) 
- Débat : le 24 janvier 1968 
- Résolution : v. J. O.  du 14 février 1968 
B. Transports par route 
1) Rapport sur les propositions de la Commission de laC. E. E.  au Conseil re-
latives à  : 
- une directive concernant le rapprochement des législations relatives aux 
dispositifs indicateurs de direction des véhicules à  moteur, 
- une directive concernant le rapprochement des législations relatives au 
freinage de certaines catégories de véhicules à moteur 
(J.  Drouot L'Hermine, C. T., doc.  no  128/1966-1967) 
- Débat : le 3 février 1967 
-Résolution: v. J.O.  du 17 février 1967 
2)  Rapport sur la proposition de la Commission de laC. E. E.  au Conseil con-
cernant une directive concernant l'uniformisation des dispositions relatives 
à l'admission en franchise du carburant contenu dans les réservoirs des vé-
hicules automobiles utilitaires (L. Jozeau-Marigné, C. T., doc.  no  178/ 
1966-1967) 
-lOO--Débat : le 3 février 1967 
-Résolution: v.  J.O. du 17 février 1967 
3)  Rapport sur la proposition de la Commission de laC. E. E.  au Conseil con-
cernant un règlement relatü à l'harmonisation de certaines dispositions en 
matière sociale dans le domaine des transports par route (R.  Laan, C. T. , 
doc.  n°  31/1967-1968) 
- Débat : le 17 mars 1967 
-Résolution : v.  J.O.  du 3 avril1967 
4)  Rapport sur la proposition de la Commission de laC. E. E.  au Conseil rela-
tive à un règlement concernant l'introduction de règles communes pour l'ac-
cès à la profession de transporteur de marchandises par route dans le do-
maine des transports nationaux et internationaux,  la réglementation de la 
capacité dans le domaine des transports nationaux de marchandises par rou-
te (L.  Jozeau-Marigné, C. T., doc.  no  25/1968-1969) 
- Débat : le 4 juillet 1968 
- Résolution : v.  J.O.  du 19  juillet 1968 
5)  Rapport sur la proposition de la Commission des Communautés européennes 
au Conseil relative à un règlement concernant l'introduction de conditions 
d'accès à la profession de transporteur de voyageurs par route dans le do-
maine des transports nationaux et internationaux (C.  Boertien, C. T. ,  doc. 
n°  186/1968-1969) 
- Débat : le 21  janvier 1969 
-Résolution: v. J.O. du 12 février 1969 
6)  Rapport sur la proposition de la Commission des Communautés européennes 
au Conseil relative à une première directive concernant l'aménagement des 
systèmes nationaux de taxes sur les véhicules utilitaires (R.  Bousquet, 
C. T. ,  doc.  n"  18/1969-1970) 
- Débat : le 7 mai 1969 
-Résolution :v. J.O. du 28 mai 1969 
7)  Rapport sur la proposition de la Commission des Communautés européennes 
au Conseil concernant une décision relative à l'adaptation des contingents 
bilatéraux et du nombre des autorisations de transit pour les transports de 
marchandises par route entre les Etats membres (C.  Riedel, C. T. ,  doc. 
n°  69/1969-1970)  . 
- Débat : le 30 juin 1969 
- Résolution : v.  J.O.  du 28 juillet 1969 
- 101-8)  Rapport sur la proposition de la Commission des Communautés européen-
nes au Conseil relative à un règlement concernant l'introduction d'un appa-
reil mécanique de contrôle dans le domaine des transports par route 
(W.  Falier, C.T., doc.  no  101/1969-1970) 
- Débat : le 8 octobre 1969 
- Résolution : v.  J.O.  du 28 octobre 1969 
9)  Rapport sur les propositions de la Commission des Communautés. euro-
péennes au Conseil sur des directives concernant le rapprochement des 
législations des Etats membres relatives : 
1.  à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques, 
2.  aux dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse des véhicules 
à moteur et de leurs remorques, 
3.  au niveau sonore admissible et au dispositif d'échappement des véhicu-
les à moteur, 
4.  à certains équipements des véhicules à moteur et de leurs remorques, 
5.  à certains éléments et caractéristiques des véhicules à moteur- rétro-
viseur - champ de visibilité - essuie-glace - lave-glace, 
6.  à la prise de courant des véhicules à moteur pour l'alimentation des 
dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse de la remorque, 
7.  à 1' avertisseur acoustique des véhicules à moteur, 
8.  au freinage de certaines catégories de véhicules à moteur et de leurs 
remorques, 
9.  aux entrées et sorties des véhicules à :moteur, 
10.  aux dispositifs de direction des véhicules à moteur et de leurs remor-
ques. 
(P. -B. Cousté,  C. T. ,  doc.  no  137  /1969-1970) 
-Débat : le 24 novembre 1969 
-Résolution: v.  J.O.  du 18 décembre 1969 
10) Rapport sur la proposition de la Commission des Communautés européen-
nes au Conseil concernant un règlement modifiant l'article 5 du règlement 
C.E.E.  no  1174/68 du Conseil,  du 30 juillet 1968, relatif à  l'instauration 
d'un système de tarifs à fourchettes applicable aux transports de marchan-
dises par route entre les Etats membres (De Gryse, C. T. ,  doc.  n°  150/ 
1969-1970) 
- Débat : le 24 novembre 1969 
-Résolution: v.  J.O.  du 18 décembre 1969 
11) Rapport sur les propositions de la Commission des Communautés euro-
péennes au Conseil relatives à des directives : 
- 102-1.  concernant le rapprochement des législations des Etats membres rela-
tives à la réception des tracteurs agricoles à roues, 
2.  concernant le rapprocheJl_lent des législations des Etats membres rela-
tives à certains éléments et caractéristiques des tracteurs agricoles 
à roues 
(L.  Jozeau-Marigné, C. T., doc.  no  136/1969-1970) 
- Débat : le 26 novembre 1969 
-Résolution: v.  J.O. du 18 décembre 1969 
C. Transports par voie navigable 
1)  Rapport sur le plan U.N.I.R.  et la réglementation de la capacité des trans-
ports par voie navigable (A.  Carcaterra, C. T., doc.  no  8/1967-1968) 
- Débat : le 17 mars 1967 
-Résolution : v.  J.O. du 3 avril1967 
2)  Rapport intérimaire sur la politique commune du trafic portuaire 
(H. S.  Seifriz, C. T., doc.  no  140/1967-1968) 
- Débat : le 29  novembre 1967 
-Résolution : v.  J.O. du 18 décembre 1967 
3)  Rapport sur la proposition de la Commission des Communautés européennes 
au Conseil concernant un règlement relatif à l'accès au marché des trans-
ports de marchandises par voie navigable (A.  De Gryse, C. T., doc.  no 116/ 
1968-1969) 
- Débat : le 30 septembre 1968 
- Résolution : v.  J. O.  du 19 octobre 1968 
D.  Transports par chemin de fer 
Rapport sur la proposition de la Commission des Communautés européennes 
au Conseil concernant un règlement relatif aux règles communes pour la nor-
malisation des comptes des entreprises de chemin de fer (W.  Falier, C. T. , 
no  150/1968-1969) 
- Débat : le 29  novembre 1968 
-Résolution: v. J.O. du 14 décembre 1968 
E. Transports par route- chemin de fer et voies navigables 
1)  Rapport complémentaire sur la proposition modifiée de la Commission de 
laC. E. E. au Conseil concernant un règlement relatif à l'instauration d'un 
système de tarif à fourchettes applicable aux transports de marchandises 
par chemin de fer,  par route et par voie navigable (A. J. De Gr  y se, C. T. , 
doc.  no  78/1966-1967) 
-103-- Débat : le 27 juin 1966 
-Résolution : v.  J.O.  du 19 juillet 1966 
2)  Rapport sur la proposition de la Commission de laC. E. E.  au Conseil con-
cernant un règlement relatif aux aides accordées aux entreprises de trans-
port par chemin de fer,  par route et par voie navigable (H.  Richarts, C. T. , 
doc.  n° 41/1967-1968) 
- Débat : le 10 mai 1967 
- Résolution : v. J. O.  du 2 juin 1967 
3)  Rapport sur la proposition de la Commission de laC. E. E.  au Conseil con-
cernant un règlement relatif à l'action des Etats membres en matière d'obli-
gations inhérentes à  la notion de service public dans le domaine des trans-
ports par chemin de fer,  par route et par voie navigable (C.  Riedel,  C. T. , 
doc.  n°  203/1967-1968) 
- Débat : le 14 mars 1968 
-Résolution : v.  J.O.  du 28 mars 1968 
4) Rapport sur la proposition de la Commission des Communautés européennes 
au Conseil concernant un règlement relatif à l'instauration d'une comptabi-
lité uniforme et permanente des dépenses relatives aux infrastructures ser-
vant aux transports par chemin de fer,  par route et par voies navigables 
(L.  Fellermaier, C. T., doc.  no  159/1968-1969) 
- Débat : le 29 novembre 1968 
-Résolution :v. J.O. du 14 décembre 1968 
5)  Rapport sur la proposition de la Commission des Communautés européennes 
au Conseil relative à une décision modifiant certaines dispositions de la dé-
cision no  65/270/CEE du Conseil du 13 mai 1965,  portant application de l'ar-
ticle 4 de la décision no  64/389/CEE du Conseil,  du 22  juin 1964, relative 
à l'organisation d'une enquête sur les coilts des infrastructures servant aux 
transports par chemin de fer,  par route et par voie navigable (H.  Apel, 
C. T., doc.  no  208/68) 
- Débat : le 10 mars 1969 
-Résolution :v. J.O. du 1er avril1969 
X.  ASSOCIATION AVEC  LA GRECE 
A.  Rapport annuel du Conseil d'association 
1)  Rapport sur la recommandation de la Commission parlementaire mixte 
C.E.E. -Grèce du 16 juillet 1965 sur le deuxième rapport annuel d'activité 
- 104-du Conseil d'association C.E.E. -Grèce (H.A.  Lücker, C.A. G.,  doc.  no 
107/1965-1966) 
- Débat : le 23 novembre 1965 
-Résolution : v.  J.O. du 11 décembre 1965 
2)  Rapport sur les recommandations de la Commission parlementaire mixte 
C.E.E. -Grèce relatives au troisième rapport annuel du Conseil d'associa-
tion (C.  Scarascia Mugnozza,  C.A. G., doc.  no  142/1966-1967) 
- Débat : le 2 décembre 1966 
-Résolution: v.  J.O.  du 16 décembre 1966 
B.  Aspects commerciaux de l'association 
1)  Rapport sur la proposition de la Commission de laC. E. E.  au Conseil con-
cernant un règlement relatif aux importations de matières grasses en pro-
venance de la Grèce rN.  Falier, C.A. G., doc.  n°  106/1965-1966) 
- Débat : le 23 novembre 1965 
-Résolution : v.  J.O.  du 11 décembre 1965 
2)  Rapport complémentaire sur la réglementation des échanges de matières 
grasses entre la Communauté et la Grèce rN.  Falier, C.A. G., doc.  no 
168/1966-1967) 
- Débat : le 30 janvier 1967 
-Résolution : v.  J.O. du 17 février 1967 
C. Aspects politiques de l'association 
Rapport sur les répercussions de la situation politique actuelle en Grèce sur 
le fonctionnement de l'association C.E.E. -Grèce (C.  Scarascia Mugnozza, 
C.A. G., doc.  no  33/1969-1970) 
- Débat : le 7 mai 1969 
- Résolution : v. J. o.  du 28 mai 1969 
XI.  ASSOCIATION AVEC  LA TURQUIE 
A.  Rapport annuel du Conseil d'association 
1)  Rapport sur les recommandations de la Commission parlementaire mixte 
C.E.E. -Turquie ayant trait au premier rapport annuel du Conseil d'asso-
ciation (J. V.  Brunhes, C.A. T. ,  doc.  no  5/1967-1968) 
-Débat : le 16 mars 1967 
-Résolution: v.  J.O.  du 3 avril1967 
-105-2)  Rapport sur les recommandations de la Commission parlementaire mixte 
C.E.E. -Turquie ayant trait au deuxième rapport annuel du Conseil d'asso-
ciation (J. V.  Brunhes, C.A.T., doc.  no  143/1967-1968) 
- Débat : le 27 novembre 1967 
-Résolution : v. J.O. du 18 décembre 1967 
3) Rapport sur les recommandations adoptées par la Commission parlemen-
taire mixte C.E.E. -Turquie à l'issue de saVe session (J. V.  Brunhes, 
C.A. T. ,  doc.  no  87  /1968-1969) 
- Débat : le 2 juillet 1968 
- Résolution : v.  J.O.  du 19 juillet 1968 
4) Rapport sur les recommandations adoptées par la Commission parlemen-
taire mixte C.E.E. -Turquie concernant le troisième rapport annuel du 
Conseil d'association (K.  Hahn,  C.A. T. ,  doc.  no  167  /1968-1969) 
- Débat : le 28 novembre 1968 
-Résolution: v.  J.O. du 14 décembre 1968 
5) Rapport sur la recommandation de la Commission parlementaire mixte 
C.E.E. -Turquie à l'issue de l'examen du quatrième rapport annuel d'ac-
tivité du Conseil d'association (K.  Hahn,  C.A. T., doc.  no  76/1969-1970) 
- Débat : le 30 juin 1969 
- Résolution : v. J. O.  du 28 juillet 1969 
B. Divers 
Rapport sur l'application de l'article 6 du protocole provisoire annexé à l'ac-
cord d'Ankara (J. Wohlfart, C.A. T., doc.  no  180/1967-1968) 
- Débat : le 24 janvier 1968 
-Résolution : v. J.O.  du 14 février 1968 
XII. ASSOCIATION AVEC  LES PAYS ET TERRITOffiES D'OUTRE-MER 
A.  Conventions et accords d'association 
1) Rapport sur l'accord créant une association entre la Communauté économi-
que européenne et la République du Nigéria (G. L.  Moro, CRPAM,  doc. 
no  134/1966-1967) 
- Débats : les 29 et 30 novembre 1966 
-Résolution: v.  J.O.  du 16 décembre 1966 
- 106-2) Rapport sur l'accord créant une association entre la Communauté économi-
que européenne et la  République unie de Tanzanie, la République de l'Ouganda 
et la République du Kenya (G. L.  Moro,  CRPAM,  doc.  no  136/1968-1969) 
- Débat : le 1er octobre 1968 
- Résolution : v. J.O. du 19 octobre 1968 
3)  Rapport sur le renouvellement de la convention de Yaoundé (G.  Thorn, 
CRPAM,  doc,  no  137/1968-1969) 
- Débat : le 2 octobre 1968 
- Résolution : v. J.O. du 19  octobre 1968 
4)  Rapport sur l'accord créant une association entre laC. E. E.  et la Républi-
que tunisienne; l'accord créant une association entre la C. E. E. et le Royau-
me du Maroc; les projets de règlement y relatifs (B.  Bersani, CRPAM, 
doc.  n° 48/1969-1970) 
- Débats : les 3 et 4 juin 1969 
-Résolution :v. J.O. du 21 juin 1969 
5)  Rapport sur la convention d'association entre la Communauté économique 
européenne et les Etats africains et malgache associés à  cette Communauté 
(E.  Achenbach, CRPAM,  doc.  no  176/1969-1970) 
- Débat : le 9 décembre 1969 
-Résolution : v. J.O.  du 8 janvier 1970 
6)  Rapport sur l'accord créant une association entre laC. E. E.  et la Républi-
que unie de Tanzanie, la République de l'Ouganda et la République du Kenya 
(G.  Bersani, CRPAM,  doc.  no  175/1969-1970) 
- Débat : le 9 décembre 1969 
-Résolution : v. J.O. du 8 janvier 1970 
B.  Conférence parlementaire de l'association 
1) Rapport sur la deuxième réunion de la Conférence parlementaire de l'asso-
ciation qui s'est tenue à Rome du 6 au 9 décembre 1965  (L.  Metzge:r, 
CRPAM,  doc.  no  9/1966-1967) 
- Débat : le 11 mars 1966 
- Résolution : v.  J. O.  du 24 mars 1966 
2) Rapport sur la troisième réunion de la Conférence parlementaire de l'asso-
ciation qui s'est tenue à Abidjan du 10 au 14 décembre 1966 (C.  Scarascia 
Mugnozza,  CRPAM,  doc.  no  16/1967-1968) 
- Débat : le 15 mars 1967 
-Résolution: v.  J.O.  du 3 avril1967 
- 107-3) Rapport sur les résultats de la quatrième réunion de la Conférence parle-
mentaire de l'association qui s'est tenue à Strasbourg du 4 au 7 décembre 
.1967 (H.  Aigner, CRPAM,  doc.  no  178/1967-1968) 
- Débat : le 22 janvier 1968 
-Résolution: v. J.O. du 14 février 1968 
4) Rapport sur les résultats de ia cinquième réunion de la Conférence 'parle-
mentaire de l'association C.E.E. -E. A. M. A.  qui s'est tenue à Tananarive 
du 10 au 15 janvier 1969  (F.  Vals, CRPAM,  doc.  no  228/1968-1969) 
-Débat : le 10 mars 1969 
-Résolution: v. J.O.  du 1er avril1969 
C.  Aspects économiques de 1' association 
1)  Rapport sur l'accroissement des échanges commerciaux entre laC. E. E. 
et les Etats africains et malgache associés (G.  Spenale, CRPAM,  doc. 
no  100/1965-1966) 
- Débat : le 13 novembre 1965 
-Résolution :v. J.O. du 11 décembre 1965 
2)  Rapport sur les activités de laC. E. E. A.  en matière d'aide aux pays en 
voie de développement (J. W.  van Hulst,  CRPAM,  doc.  no  74/1966-1967) 
-Débat : le 1er juillet 1966 
- Résolution : v. J.O. du 19 juillet 1966 
3)  Rapport sur les relations entre laC. E. C.A.  et les pays africains et mal-
gache associés (R.  Carcassonne, CRPAM,  doc.  no  75/1966-1967) 
- Débat : le 1er juillet 1966 
-Résolution : v. J.o. du 19 juillet 1966 
4)  Rapport sur la proposition de la Commission de laC. E. E.  au Conseil con-
cernant un règlement relatif au régime applicable aux riz et brisures de riz 
originaires des Etats africains et malgache associés et des pays et terri-
toires d'outre-mer (L.  Briot, CRPAM,  doc.  no  83/1967-1968) 
- Débat : le 22 juin 1967 
- Résolution : v. J.O. du 15 juillet '1967 
5)  Rapport sur la proposition de la Commission de laC. E. E.  au Conseil con-
cernant un règlement relatif au régime applicable pendant la campagne 
1967/1968 aux sucres originaires des Etats africains et malgache associés 
et des pays et territoires d'outre-mer (R.  Carcassonne,  CRPAM,  doc. 
n°  100/1967-1968) 
-108-- Débat : le 22  juin 1967 
- Résolution : v. J.O.  du 15 juillet 1967 . 
6)  Rapport sur la proposition de la Commission de laC. E. E.  au Conseil con-
cernant un règlement relatif au régime applicable aux produits transformés 
à base de céréales et de riz ori~~inaires des Etats africains et malgache as-
sociés et des pays et territoires d'outre-mer (E.  Carboni,  CRPAM,  doc. 
no  101/1967-1968) 
-Débat : le 22  juin 1967 
- Résolution : v.  J.O. du 15 juillet 1967 
7)  Rapport sur la proposition de la Commission de laC. E. E.  au Conseil con-
cernant un règlement relatif au régime applicable aux produits transformés 
à base de fruits et légumes avec  addition de sucre originaires des Etats 
africains et malgache associés et des pays et territoires d'outre-mer 
(G.  Thorn, CRPAM,  doc.  no  120/1967-1968) 
- Débat : le 19 juillet 1967 
-Résolution : v.  J.O.  du 11 aottt 1967 
8)  Rapport sur la proposition de la Commission des Communautés européennes 
au Conseil concernant un règlement relatif au régime applicable aux pro-
duits transformés à base de fruits et légumes avec addition de sucre ori-
ginaires des Etats africains et malgache associés et des pays et territoires 
d'outre-mer (G.  Thorn, CRPAM,  doc.  no  135/1967-1968) 
- Débat : le 19 octobre 1967 
-Résolution : v. J.O. du 6 novembre 1967 
9)  Rapport sur la proposition de la Commission des Communautés européennes 
au Conseil concernant un règlement prorogeant le règlement no  361/67/CEE 
relatif au régime applicable aux  produits transformés à base de céréales et 
de riz originaires des Etats africains et malgache associés ou des pays et 
territoires d'outre-mer (E.  Carboni, CRPAM,  doc.  no  154/1967-1968) 
- Débat : le 29  novembre 1967 
-Résolution : v.  J.O.  du 18 déeembre 1967 
10) Rapport sur la mise en oeuvre des dispositions de l'article 11 de la conven-
tion de Yaoundé en ce qui concerne le sucre produit par les Etats africains 
et malgache associés (R.  Carcassonne, CRPAM,  doc.  no  7/1968-1969) 
- Débat : le 14 mars 1968 
-Résolution : v. J.O.  du 28 mars 1968 
ll) Rapport sur la proposition de la Commission des Communautés européennes 
au Conseil concernant un règlement relatif au régime applicable aux pro-
- 109-duits transformés à base de fruits et légumes, originaires des Etats afri-
cains et malgache associés et des pays et territoires d'outre-mer 
(L.  Briot, CRPAM, doc.  no  62/1968-1969) 
- Débat : le 18 juin 1968 
- Résolution : v. J.O. du 2 juillet 1968 
12) Rapport sur la proposition de la Commission des Communautés européen-
nes au Conseil concernant un règlement relatif au régime applicable aux 
sucres originaires des Etats africains et malgache associés et des pays 
et territoires d'outre-mer (L.  Briot, CRPAM,  doc.  no  63/1968-1969) 
- Débat : le 18 juin 1968 
-Résolution : v. J.O. du 2 juillet 1968 
13) Rapport sur la proposition de la Commission des Communautés européen-
nes au Conseil concernant un règlement relatif au régime applicable aux 
produits transformés à base de céréales et de riz originaires des Etats 
africains et malgache associés ou des pays et territoires d'outre-mer 
(L.  Briot, CRPAM,  doc.  no  64/1968-1969) 
- Débat : le 18 juin 1968 
-Résolution : v. J.O. du 2 juillet 1968 
14) Rapport sur la proposition de la Commission des Communautés européen-
nes au Conseil relative à un règlement prorogeant le règlement no 404/67/ 
CEE relatif au régime applicable aux riz et brisures de riz originaires 
des Etats africains et malgache associés ou des pays et territoires d'ou-
tre-mer (L.  Briot, CRPAM,  doc.  no  65/1968-1969) 
- Débat : le 18 juin 1968 
-Résolution : v. J.O.  du 2 juillet 1968 
15) Rapport sur la proposition de la Commission des Communautés européen-
nes au Conseil concernant un règlement modifiant le règlement (CEE) no 
800/68 en ce qui concerne la désignation tarifaire des fécules importées 
des Etats africains et malgache associés ou des pays et territoires d'ou-
tre-mer (R.  Carcassonne, CRPAM,  doc.  no  165/1968-1969) 
- Débat : le 28 novembre 1968 
-Résolution :v. J.O.  du 14 décembre 1968 
16) Rapport sur la proposition de la Commission des Communautés européen-
nes au Conseil concernant un règlement portant prorogation du régime 
applicable à  certains produits agricoles originaires des Etats africains 
et malgache associés ou des pays et territoires d'outre-mer (M.  Dewulf, 
CRPAM,  doc.  no  37/1969-1970) 
- Débat : le 9 mai 1969 
-Résolution: v. J.O. du 28 mai 1969 
- 110-17) Rapport sur la proposition de la Commission des Communautés européen-
nes au Conseil concernant un règlement modifiant le règlement' (CEE) no 
800/68 relatif au régime applic2.ble aux produits transformés à base de 
céréales et de riz originaires des Etats africains et malgache associés 
ou des pays et territoires d'outre-mer (A.  Armengaud,  CRPAM,  doc.  no 
38/1969-19  70) 
- Débat : le 4 juin 1969 
-Résolution : v. J.O.  du 21  juin 1969 
18) Rapport sur la proposition de la Commission de laC. E. E.  au Conseil con-
cernant un règlement relatif au régime d'importation applicable aux tabacs 
bruts ou non fabriqués et déchets de tabac originaires des Etats africains 
et malgache associés et des pays et territoires d'outre-mer (L.  Briot, 
CRPAM,  doc.  no  36/1969-1970) 
- Débat : le 3 juillet 1969 
- Résolution : v. J.O.  du 28 juillet 1969 
19) Rapport sur les propositions de la Commission des Communautés euro-
péennes au Conseil concernant : 
- cinq règlements relatifs aux régimes applicables aux produits ci-après, 
originaires des Etats africains et malgache associés ou des pays et ter-
ritoires d'outre-mer : 
- viandes bovines, 
-riz et brisures de riz, 
- produits oléagineux, 
- produits transformés à base: de céréales et de riz, 
- produits transformés à base de fruits et légumes; 
- un règlement prévoyant des mesures dérogatoires en ce qui concerne 
les importations dans les départements d'outre-mer de la République 
française de certains produits agricoles originaires des Etats africains 
et malgache associés ou des pays et territoires d'outre-mer; 
-un règlement modifiant le règlement no  1009/67/CEE portant organisa-
tion commune des marchés d~ms le secteur du sucre 
(L.  Briot, CRPAM,  doc.  no  1Hi/1969-1970) 
-Débat : le 10 octobre 1969 
-Résolution : v. J.O. du 28 octobre 1969 
D.  Divers 
1)  Rapport sur les problèmes actuels de la coopération technique et culturelle 
dans le cadre de l'association e·ntre laC. E. E.  et les Etats d'Afrique et de 
Madagascar (G. L.  Moro,  CRPAM,  doc.  no  16/1966-1967) 
- Débat : le 1er juillet 1966 
- Résolution : v. J.O.  du 19 jui.llet 1966 
-·  111 -2)  Rapport sur le bilan de la coopération financière et technique au sein de 
l'association C.E.E. -E. A. M. A.  (L.  Metzger,  CRPAM,  doc.  no  89/1968-
1969) 
-Débat : le 2 juillet 1968 
- Résolution : v.  J.O.  du 19 juillet 1968 
3)  Rapport sur la mission effectuée du 17 au 20 janvier 1969 par une délégation 
du Parlement européen auprès de la Communauté de l'Afrique de l'Est à 
Arusha (G.  Bersani, CRPAM,  doc..  no  226/1968-1969) 
-Débat : le 10 mars 1969 
-Résolution : v.  J.O. du 1er avril 1969 
Xlll.  DIVERS 
A.  Rapports généraux 
a)  C.E.E. 
1) Rapport établi en exécution de la résolution du 22  mars 1965 sur le Huitiè-
me Rapport Général d'activité de la Communauté économique européenne 
(R.  Charpentier,  doc.  no  93/1965-1966) 
-Débats : les 20 et 21  octobre 1965-1966 
-Résolution: v.  J.O.  du 9 novembre 1965 
2)  Rapport établi en application de la résolution du 7 mars 1966 sur le Neu-
vième Rapport Général de la Commission de laC. E. E.  sur l'activité de la 
Communauté (K.  Strobel,  doc.  no  110/1966-1967) 
- Débat : le 19 octobre 1966 
-Résolution: v. J.O.  du 5 novembre 1966 
3)  Rapport élaboré en application de la résolution du 15 mars 1967 sur le 
Dixième Rapport Général de la Commission de la Communauté économique 
européenne sur l'activité de la Communauté (L.  Merchiers,  doc.  no  137/ 
1967-1968) 
- Débat : le 30 novembre 1967 
- Résolution : v.  J. O.  du 18 décembre 1967 
b)  Euratom 
1)  Rapport établi en exécution de la résolution du 22  mars 1965 sur le Huitiè-
me Rapport Général d'activité de la Communauté européenne de l'énergie 
atomique (R.  Toubeau,  doc.  no  91/1965-1966) 
- 112-- Débat : le 21  octobre 1965. 
-Résolution: v. J.O.  du 9 novembre 1965 
2)  Rapport établi en application de la résolution du 'J  mars 1966 sur le Neuviè-
me Rapport Général de la Comm:lssion de laC. E. E. A.  sur l'activité de la 
Communauté (E.  Battaglia,  doc.  no  109/1966-1967) 
- Débat : le 18 octobre 1966 
-Résolution : v.  J.O.  du 5 novembre 1966 
3)  Rapport établi en application de la résolution du 15 mars 1967,  sur le Dixiè-
me Rapport Général de la Comm:lssion de la C. E. E. A.  sur 11 activité de la 
Co111munauté  (G.  Springorum,  doc.  no  130/1967-1968) 
- Débat : le 18 octobre 1967 
- Résolution : v.  J.O.  du 6 novembre 1967 
c) C.E.C.A. 
1)  Rapport élaboré en application de la résolution du Parlement européen en 
date du 7 mars 1966 sur le Quatorzième Rapport Général de la Haute Auto-
rité de laC. E. C.A.  sur l'activité de la Communauté (E.  De Winter,  doc. 
no  87/1966-1967) 
- Débats : les 30 juin et 1er juilh~t 1966 
-Résolution : v.  J.O.  du 19  juillet 1966 
2)  Rapport établi en application de !a résolution du 15 mars 1967 sur le Quin-
zième Rapport Général de la Haute Autorité de la C. E. C.A.  sur 1' activité 
de la Communauté (A.  Lulling,  doc.  no  66/1967-1968) 
- Débat : le 20 juin 1967 
- Résolution : v.  J.O. du 15 juillet 1967 
d)  Après la fusion 
1)  Rapport sur le premier rapport général de la Commission des Communau-
tés européennes sur l'activité des Communautés (H. A.  Lücker, Comité de 
rédaction,  doc.  no  58/1968-1969) 
- Débat : le 3 juillet 1968 
-Résolution : v.  J.O.  du 19  juillet 1968 
2)  Rapport sur le deuxième rapport général de la Commission des Communau-
tés européennes sur l'activité des Communautés en 1968 (A.  Corona, Co-
mité de rédaction,  doc.  n°  66/1969-1970) 
- Débat : le 2 juillet 1969 
-Résolution : v. J.O.  du 28  juillet 1969 
- 113-
.  .. B.  Rapports à l'Assemblée consultative du Conseil de l'Europe 
1)  Rapport à  l'Assemblée consultative du Conseil de l'Europe 
1.  L'élargissement de la Communauté européenne et les responsabilités 
économiques et politiques de l'Europe dans le monde; 
II.  L'activité du Parlement européen du 1er mai 1965 au 30 avril 1966 
(D.  Catroux,  doc.  no  93/1966-1967) 
- Adopté par le Parlement européen : le 1er juillet 1966 
- Débats à  la réunion jointe : les 23 et 24  septembre 1966 
2)  Rapports à 1' Assemblée consultative du Conseil de 1' Europe 
1.  Dix ans de Communauté européenne - bilan économique et politique; 
II.  L'activité du Parlement européen du 1er mai 1966 au 30 avril 1967 
(M.  Pedini,  doc.  no  94/1967-1968) 
- Adopté par le Parlement européen : le 23 juin 1967 
- Débats à la réunion jointe : les 21 et 22  septembre 1967 
3)  Rapport à  1' Assemblée consultative du Conseil de 1' Europe sur 1' activité du 
Parlement européen du 1er mai 1967 au 30 avril 1968; 
+ Exposé sur les conditions politiques de la réalisation intégrale et de 
l'élargissement des Communautés 
~. Droscher, doc.  no  100/1968-1969) 
- Adopté par le Parlement européen : le 5 juillet 1968 
-Débats à la réunion jointe : les 27 et 28  septembre 1968 
4)  Rapport à  l'Assemblée consultative du Conseil de l'Europe : 
1.  les conditions minimales à  remplir pour assurer le succès d'une coo-
pération européenne dans le domaine de la politique monétaire; 
II.  l'activité du Parlement européen du 1er mai 1968 au 30 avril1969 
(N.  Hougardy,  doc.  no  85/1969-1970) 
- Adopté par le Parlement européen : le 4 juillet 1969 
- Débats à  la réunion jointe : les 3 et 4 octobre 1969 
- 114-